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INTRODUCCIÓ 
Des de sempre s'ha parlat del teatre com d'un ésser en crisi permanent. 
Aquest sembla ser el denominador comú d'una activitat que, malgrat tot, ha comptat 
amb el favor del públic i amb el sentit de controvèrsia que se li ha atorgat per la 
capacitat d'influència que té. En moltes èpoques de la nostra història s'ha utilitzat com a 
mitjà de propaganda, bé política, bé religiosa i en ocasions ha produït intenses 
polèmiques entre el públic, els crítics, els empresaris i, naturalment, entre els polítics. 
Pensemenles nombroses vegades que ha estat prohibit oficialment o en els retalls que ha 
sofert a causa de la censura. 
De tota manera, la segona meitat del segle XIX i la primera del XX és un moment 
important pel teatre, tant a nivell d'Estat Espanyol com pel que fa al País Valencià. Hi 
ha, al meu parer, dos factors que expliquen aquest èxit. El primer és el moviment 
romàntic, que s'aferma enacabar la Guerra del Francés i que produeixel trencament de la 
rigidesa de les normes neoclàssiques, la qual cosa li dóna un caràcter de modernitat que 
el feia més atractiu al públic, especialment el pertanyent al poble pla. D'ahí, la 
proliferació de salons teatrals per tot arreu. Si ens referimal País Valencià, cal dir que 
València alçà el Teatre Principal en 1832, Alcoi en 1839, Alacant en 1847 i, a partir 
d'aquestes dates en Castelló, Elx, Morella, Villena, Gandía, Dénia... i tants altres pobles 
on la gent fruïa amb l'espectacle. En la resta del XIX i els començaments del XX, a 
València sobretot i, en menor mesura a Alacant, van sorgint nous teatres que satisfan els 
diferents gustos dels aficionats. 
El segon factor, també decisiu per al desenvolupament del teatre valencià, és la 
Renaixença, possiblement conseqüència de l’anterior i que, encara que va arribar a les 
nostres terres amb cert retard respecte al Principat i més atenuada, també va tindre la 
seua força i importància. Així, va propiciar l'ús de la llengua pròpia en la literatura i, 
naturalment, en el teatre. Llàstima que hi haguera una clara separació entre les classes 
populars i les més acomodades, a les quals tots intentaven d'accedir i, d'altra banda, una 
no menys clara divisió entre els que, partint del gust d'usar la seua, la nostra, llengua, es 
limitaven a uns intents de sublimar-la, com sublimaven la idea de Patria, de poble, de 
l'amor, tot i conreant gairebé exclussivament la poesia i dotant a l'expressió d'una 
extraordinària noblesa i elegància, i front a ells, els que empraven una llengua més viva, 
espontània i, potser, realista, puix que era la mateixa que emprava el poble en les seues 
relacions, tota plena d'incorreccions i, fins i tot, de castellanismes. Els autors teatrals 
valencians pertanyien a aquest segon grup. Els atacs verbals i escrits entre ells eren 
freqüents i potser tots arribaven a tindre raó. El que és ben cert, però, és que el teatre 
valencià, amb aquestes ales i condicionaments, inicia un vol que, dissortadament no ha 
tingut continuïtat al llarg de tot el segle XX, però que va donar ocasió que podem vorer 
anomenada com "La febre teatral" per part de Francesc Calafat i Ferrandis i els seus 
col.laboradors (Calafat, 1989: 14). 
Això fa possible el naixement d'uns gèneres genuïnament populars, com són els 
miracles de Sant Vicent i els sainets, com a formes teatrals bàsiques dels valencians. I,  
naturalment, i donat que al llarg d'aquest treball el sainet serà el protagonista, ens 
haurem de preguntar què és un sainet. 
Rafael Portillo i Jesús Casado el defineixen com "una pieza breve, generalmente de un 
acto, de tema humorístico y ambiente popular, que antiguamente se representaba a 
continuación de una obra seria o como final de la función. Deriva del paso y del 
entremés y se afianza en el siglo XVIII de la mano de Don Ramón de la Cruz, quien le 
imprimió al género un rasgo marcadamente costumbrista" (Portillo, R. y Casado, J., 
1988: 134). 
 
En valencià no va aparéixer fins el segle XIX i aconsegueix una total aclimatació amb 
Josep Bernat i Baldoví. A partir d'ell, una gran nòmina d'escriptors i d'obres van donant-
se a conéixer, de vegades amb aquest nom i de vegades, amb altres, com ara "joguets 
còmics" o "peça dramàtica"... Ricard Blas codóna aquesta definició de sainet: "Pieza 
teatral, por lo general breve, en prosa o en verso, de índole jocosa y que refleja el habla 
y las costumbres populares. La trama argumental suele estructurarse entorno a una 
situación única, apta para retenir la atención del público provocando su hilaridad" 
(Blasco, 1972). 
Frances Curet diu: "El sainet està considerat per molts en un grau inferior, si s'el 
compara, en extensió i trascendència, amb altres obres de més volum i pretensions, 
qualificació de poca estima que creiem injustificada perquè, al contrari, estem 
convençuts que el sainet autèntic, que cal no confondre amb l'anomenada "joguina" de 
pura imaginació i entreteniment, és el més fresc i espontani dels gèneres teatrals, perquè 
és una transcripció directa de la realitat, espill claríssim de l'ànima popular i tornaveu 
del seu parlar graciós i virolat... Un sainet reeixit val tant o més que una obra de gran 
amplitud,  perquè, encara que en ell no hi hagi situacions dramàtiques, hi domina el 
sentiment i ens explica en forma viva, sense afectació, més que cap història erudita, els 
costums i l'espiritualitat de la bona gent" (Curet, 1967: 484-485). 
Afirmacions com l'anterior donen peu a pensar en uns arrels populars del moviment de 
la Renaixença, que li dóna una nova frescor i un valor no sempre benentés, com diu 
Marc Baldó: "Y por más que algunos autores consideren que la renaixença de los 
sainetes y la prensa popular no era verdadera renaixença por su carácter vulgar y su 
indefinición de ideas valencianistas, nosotros entendemos que sí que lo era: la fidelidad 
al idioma, aun castellanizado, era más que un síntoma una actitud; las ideas, los 
objetivos político-sociales estaban en nebulosa, pero ¿qué podemos esperar de la 
Renaixença?" (Baldó, 1988: 761). 
Sense entrar en altres consideracions, que demanen un altre tipus d'estudi, cal parlar, si 
bé tan sols de passada, d'un gran grup d'escriptors conreadors del sainet valencià, entre 
els quals destaquen Rafael Maria Liern, Joaquim Balader, Francesc Palanca i Roca, 
Manuel Rubert Mollà i sobretot, Eduard  Escalante i Mateu, figura principal del teatre 
valencià de l'època, tots ells al segle XIX, mentre que al segle XX, podem anomenar 
Rafael Martí Orberà, Rafael Gayano Lluch, Faust Hernàndez Casajuana, Josep Peris 
Celda, Estanislau Alberola, Paco Barchino, Pepe Ángeles, Alfred Sendín Galianai Paco 
Comes, entre altres. 
M'he detés a parlar del sainet i dels seus conreadors, però naturalment hi ha altres 
figures i altres gèneres teatrals. Així veiem en els repertoris comèdies, entremesos, 
joguets, apropòsits i peces líriques, com sarsueles i joguets i comèdies líriques. 
Vistos ja els antecedents i causes de l'èxit del teatre en els darrers anys del segle passat i 
els primers d'aquest, vorem que les conseqüències venen a ser: 
a) Augment del nombre de teatres. 
b) Augment de la quantitat d'obres representades cada dia. Això dóna peu a les 
denominades funcions per seccions, que en castellà es fan cèlebres amb el nom de 
"teatro por horas", és a dir, representar una obra cada hora, la qual cosa requeria obres 
curtes, d'un sol acte, de manera que en una vesprada podrien representar-se tres o quatre 
i, fins i tot, els diumenges i dies de festa més, perquè la funció començava abans. 
c) Augment de les companyies que actuaven, moltes de les quals eren de les 
anomenades "de repertori", que portaven un considerable nombre d'obres preparades i 
romanien llargues temporades al lloc que anaven. 
d) Augment de les edicions d'obres teatrals. I això en dues vessanes: la primera, a base 
d'edicions soltes, sense cap continuïtat ni relació entre elles. 
La segona, mitjançant col.leccions teatrals que apareixien amb certa periodicitat. Hi va 
haver diferents d'aquestes col.leccions que, amb major o menor durada i èxit, van anar 
donant a conéixer gran quantitat d'obres per a un públic lector i, d'altra banda, per a que 
serviren a les companyies. 
Sense voler fer profundes valoracions de les obres que seran anomenades al llarg 
d'aquest treball, haig de dir que no n'eren característiques d'un teatre elevat, més bé són 
mostra d'un teatre popular, amb personatges, amb els quals es veien les virtuts i defectes 
de la classe a la qual es referia. Abanda de reflexar situacions quotidianes, com a 
literatura costumista que és, hi ha unes consideracions a fer: 
1. Es una figura bastant comú la del menestral o petit burgés que parla o vol parlar en 
castellà, per acostar-se a les classes més poderoses i que és ridiculitzat en l'obra. 
2. Moltes de les obres representades eren bilingües. Això dóna opció a dues 
interpretacions: 
a) La dels que opinen que es deriva de la Reial Ordre de 1867, que prohibia qualsevol 
tipus de literatura si estava escrita totalment en llengua diferent de l'oficial. 
b) La dels que ho expliquen argumentant que els autors intentaven simplement 
conseguir un efecte còmic i parlar en castellà sense saber era aleshores tan còmic com 
ho és a hores d'ara. 
3. Siga una o altra,el que és ben clar és que es va acceptar per tothom una situació 
diglòssica que ha perdurat fins els nostres dies. 
Malgrat tot, ahí està aquesta mostra de teatre valencià que va aparéixer agrupat en 
col.leccions. No crec que estiguin anomenades totes,però si les més destacades. Intente 
fer una breu ressenya de cadascuna, amb els títols que van eixir sota el seu nom genèric 
i que jo he pogut constatar, amb la seguretat que hi haurà més titols en alguna de les 
col,leccions. L'ortografia, naturalment, no era la correcta, ni tan sols després de l'any 
1932, data de la publicació de les Normes de Castelló, encara que alguns editorialistes i 
directors intentaven fer més pura la llengua, clar és, que en la seua forma. 
 
De tota manera, que serveixca aquest treball de petit homenatge als autors que van fer 
de la seua llengua un vehicle d'expressió literària en un moment en què estava en 
veritable dificultat. 
Faré referència a un total de vint-i-cinc d'aquestes col.leccions, de cadascuna de les 
quals indicaré: 
1. Relació de les obres publicades, segons el número d'ordre amb el que apareixen. 
Algunes no tenen número i en aquest cas les he ordenat segons l'any de publicació. Per a 
cada obra apunte les següents dades: 
a) Número, en aquelles que ha estat possible. 
b) Títol 
c) Autor o autors. 
d) Autor de la música , per a les obres musicals. 
e) Gènere teatral al que pertanyen 
f) Nombre d'actes de què consten. 
 
2. Relació alfabetitzada de les obres, amb indicació del número d'ordre dins la 
col.lecció. 
 
3. Relació alfabetitzada dels autors que van publicar en ella i les obres escrites per 
cadascú, també en ordre alfabètic. 
 
4. Petit comentari, amb algunes característiques de la col.lecció que val la pena destacar. 
Hi ha a la part final una relació alfabetitzada de totes les obres que apareixen al llarg 
d'aquest treball, amb indicació de les col.leccions en què estan incloses i una altra 
relació, també alfabètica, de tots els autors, expressant en quines col.leccions són 
publicades les seues obres i, darrerament, apareixen les conclusions a què he pogut 
arribar a la vista de tot allò observat. 
 
Haig de fer constar que a la Biblioteca Bas Carbonell de Xàbia he trobat i he pogut fer 
ús tot el material adient. Vaja en aquestes línies el meu agraïment i sentiment d'amistat 
al seu propietari, en Manuel Bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL MICALET 
 
Figura 1 
Pobres y richs. Leandre Torromé. Drama en tres actes i en vers. 
La capa no sempre tapa. Joaquim Balader Sanchís. Comèdia en dos actes i en vers. 
Les chiques del entresuelo. Eduard Escalante i Mateu. Sainet en un acte. 
Dimats, 13. Josep Ovara. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Decrets de la Providensia. Francesc Palanca i Roca. Drama en tres actes i en vers. 
Un aprenent de lletí. Josep Ovara. Joguet Còmic en un acte i en vers. 
Ahón está el lladre?. Joan Baptista Burguet. Trenca-caps en un acte i en vers. 
La carrera de la dona. Joan Baptista Burguet. Quadre de costums en un acte i en vers. 
Un ball de convit. Marià Garcia i Alban. Peça bilingüe en un acte i en vers. 
La Sastreseta. Eduard Escalante i Mateu. Peça en un acte i en vers. 
Un grapaet y prou. Eduard Escalante i Mateu. Comèdia en un acte i en vers. 
El tio Sech y el so Salustiano. Antoni Maria Ballester. Apropòsit en un acte i en vers. 
El Mesies en Patraix. Rafael Maria Liern, amb música del mestre Monfort. Joguet  
còmic-líric en un acte. 
Toni Manena y Chuan de la Són. Francesc Palanca i Roca. Joguet còmic en un acte. 
Carracuca!!. Rafael Maria Liern i música de Monfort. Joguet Còmic-líric en un acte. 
Les beseroles del amor. Joaquim Balader i Sanchís. Joguet còmic en un acte. 
L'ànima en un fil. Josep Ovara. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Per tres pesetes y micha. Josep Ovara. Joguet còmic en un acte i en vers. 
El tonto del panerot. Antoni Roig i Civera. Drama en tres actes i en vers. 
Ortigues y roselles. Francesc Palanca i Roca. Comèdia dramàtica en dos actes i en vers. 
 
 
Ahón está el lladre? 
Anima en un fil, L' 
Aprenent de lletí, Un 
Ball de convit, Un 
Beseroles del amor, Les 
Capa no sempre tapa, La 
Carracuca!! 
Carrera de la dona, La 
Chiques del entresuelo, Les 
Decrets de la Providensia 
Dimats, 13 
Grapaet y prou, Un 
Mesies en Patraix, El 
Ortigues y roselles 
Per tres pesetes y micha 
Pobres y richs 
Sastreseta, La 
Tio Sech y el so Salustiano, El 
Toni Manena y Chuan de la són 
Tonto del Panerot, El 
 
BALADER I SANCHÍS, Joaquim 
Beseroles del amor, Les 
Capa no sempre tapa, La 
BALLESTER, Antoni M. 
Tio Sech y el so Salustiano, El 
BURGUET I CODOÑER, Joan Baptista 
Ahón está el lladre? 
Carrera de la dona, La 
ESCALANTE I MATEU, Eduard 
Chiques del entresuelo, Les 
Grapaet y prou, Un 
Sastreseta, La 
GARCIA I ALBAN, Marià 
Ball de convit, Un 
LIERN CERACH, Rafael Maria 
Carracuca!! 
Mesies en Patraix, El 
MAMANO I PIQUER, Josep (Josep Ovara) 
Anima en un fil, L' 
Aprenent de lletí, Un 
Dimats, 13 
Per tres pesetes y micha 
PALANCA I ROCA, Francesc 
Decrets de la Providensia 
Ortigues y roselles 
Toni Manena y Chuan de la són 
ROIG I CIVERA, Antoni 
Tonto del panerot, El 
TORROMÉ, Leandre 
Pobres y richs 
 
El Micalet, Galeria Dramàtica Valenciana, no tenia els llibrets numerats, és per això que 
estan relacionats segons la data d'aparició. He trobat 18 exemplars, que van anar eixint 
des de l'any 1864 fins a 1884. Es a dir, que en vint anys van anar apareixent amb poca 
regularitat, encara que podem pensar que hi haurà més dels que aquí presente. Hi ha 
algunes obres que no tenien a la portada el nom genèric de la col.lecció, però dins veiem 
la següent anotació: 
"La propiedad dramática, o sea el cobro de los derechos pertenece a la Galeria 
Dramática El Micalet, propiedad de don José Molés". 
De tots els llibres que he tingut a les mans, alguns han estat impresos a la Impremta de 
Juan Mariana y Sanz, la majoria, altres a la de Pascual Aguilar, altres a la de Juan Guix i 
una tan sols a la de Victorino León i Carlos Verdejo. 
De la seua antigüitat dóna idea el fet que encara es venien per "reales" o quinzets. 
Els autors que van publicar en aquesta col.lecció són en total nou, dels quals Josep 
Ovara és el que més en té (quatre), seguit de Eduard Escalante i Francesc Palanca, amb 
tres. 
 
 
 
 
 
EL TEATRE VALENCIÀ 
 
Figura 2 
Batiste Moscatell o la Monade Pascua. Josep Bernat i Baldoví. Quadre de costums en 
un acte i en prosa i vers. 
Un Fandanguet en Paiporta. Josep Bernat i Baldoví. Quadre de costums en un acte i en 
vers. 
L'Agüelo Pollastre. Josep Bernat i Baldoví. Comedieta nova en un acte i en prosa i vers. 
La Tertulia de Colau o Pataques y caragóls. Josep Bernat i Baldoví. Quadre de costums 
en un acte i en prosa i vers. 
El Sereno d'Alfafar. Josep Bernat i Baldoví. Joguet còmic en un acte. 
Pascualo y Visanteta o El Tribunal de Favara. Josep Bernat i Baldoví. Melodrama en un 
acte. 
Els amors d'un torrentí. Francesc de Paula Rochano. Peça en un acte i en vers. 
Sento el de Meliana o El major marido. Ramón Lladró. Sainet en un acte i en prosa i 
vers. 
El deu, denau y noranta. Eduard Escalante i Mateu. Sainet en un acte. 
La casa de Meca. Eduard Escalante i Mateu. Sainet en un acte i en vers. 
La Sastreseta. Eduard Escalante i Mateu. Peça en un acte i en vers. 
La prosesó per ma casa. Eduard Escalante i Mateu. Sainet en un acte i en vers. 
En una horchateria valensiana. Eduard Escalante i Mateu. Sainet en un acte i en vers. 
El bou y la mula o El Anchel bobo. Eduard Escalante i Mateu. Peça en un acte i en vers. 
La Falla de San Chusep. Eduard Escalante i Mateu. Quadre de costums en un acte. 
Una nit en la Glorieta. Eduard Escalante i Mateu. Peça bilingüe en un acte. 
Un héroe de Cochinchina. Albert Ariño. Sainet en un acte i en vers. 
La millor raó, el trabuc. Francesc Palanca i Roca. Peça en un acte i en vers. 
Un ball de convit. Marià Garcia i Alban. Peça bilingüe en un acte i en vers. 
Red de novios. Rafael Ferrer i Bigné. Comèdia en un acte i en vers. 
Angelito. Eduard Escalante i Mateu i Francesc de Paula Rochano. Música de Santiago 
Arcas. Sarsuela en un acte. 
 
Agüelo Pollastre, L' 
Amors d'un torrentí, Els 
Angelito 
Ball de convit, Un 
Batiste Moscatell o La mona de Pascua 
Bou y la mula o El anchel bobo, El 
Casa de Meca, La 
Deu, denau y noranta, El 
En una horchateria valensiana 
Falla de San Chusep, La 
Fandanguet en Paiporta, Un 
Héroe de Cochinchina, Un 
Millor raó, el trabuc, La 
Nit en la Glorieta, Una 
Pascualo y Visanteta o El Tribunal de Favara 
Tertulia de Colau o Pataques y caragóls, La 
Prosesó per ma casa, La 
Red de novios 
Sastreseta, La 
Sento el de Meliana o El mejor marido 
Sereno d'Alfafar, El 
 
ARIÑO, Albert 
Héroe de Cochinchina, Un 
BERNAT I BALDOVÍ, Josep 
Agüelo Pollastre, L' 
Batiste Moscatell o La Mona de Pascua 
Fandanguet en Paiporta, Un 
Pascualo y Visanteta o El Tribunal de Favara 
Sereno d'Alfafar, El 
Tertulia de Colau o Pataques y caragóls, La 
ESCALANTE I MATEU, Eduard 
Angelito (Vid. ROCHANO, Francesc de Paula) 
Bou y la mula o El Anchel bobo, El 
Casa de Meca, La 
Deu, denau y noranta 
En una horchateria valensiana 
Falla de San Chusep, La 
Nit en la Glorieta, Una 
Prosesó per ma casa, La 
Sastreseta, La 
FERRER I BIGNE, Rafael 
Red de novios 
GARCIA I ALBAN, Marià 
Ball de convit, Un 
LLADRÓ, Ramón 
Sento el de Meliana o El mejor marido 
PALANCA I ROCA, Francesc 
Millor raó, el trabuc, La 
ROCHANO, Francesc de Paula 
Amors d'un torrentí, Els 
Angelito (Vid. ESCALANTE I MATEU, Eduard) 
 
Sota el nom de El Teatro Valenciano van aparéixer vint-i-una obres (o, al menys, jo no 
tinc notícies de més) entre els anys 1869 i 1870. Com que tampoc no estan numerades, 
les anomene per la data d'aparició, segons consta en la contrapartida d'una d'elles. 
Estan impreses per Juan Mariana y Sanz i tenen un preu entre dos "reales" (la primera), 
fins quatre. Vuit autors publiquen en aquesta col.lecció, dels quals en té nou Eduard 
Escalante (una en col.laboració) i sis Josep Bernat i Baldoví. 
 
 
 
 
 
 
 
L'EDETANA GALERIA TEATRAL 
 
Figura 3 
El diable en capa de sant. Pelayo Castillo. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Tres carabasses en un pomell. Josep Merelo i Casademunt. Joguet còmic en un acte i en 
vers. 
Qui tot ho vol..... Joaquim Balader i Sanchís. Proverbi bilingüe en un acte i en vers. 
A la vora d'un sequiol. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic en un acte i en vers. 
El bou y la mula o El Anchel bobo. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic en un acte i 
en vers. 
La Chala. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic en un acte i en vers. 
La senserrá del mercat. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic en un acte i en vers. 
El Alcalde de Meliana. Josep Garcia Capilla. Comèdia en un acte i en vers. 
Una nugolá d'estiu. Josep Garcia Capilla. Comèdia en un acte i en vers. 
Un bateig en Burriana. Josep Merelo i Casademunt. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Dos gotes d'aigua. Francesc Palanca i Roca. Peça valenciana en un acte i en vers. 
El pare alcalde. Joaquim Balader i Sanchís. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Més fa el que vol que el que pot. Joaquim Balader i Sanchís. Proverbi bilingüe en un 
acte i en vers. 
En la plasa de bous o Una hora de cuarentena. Antoni Roig i Civera. Joguet còmic en un 
acte i en vers. 
Miseria y compañia. Josep Balader i Sanchís. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Tal es Cualis com Camalis. Joan Colom i Sales. Peça bilingüe en un acte i en vers. 
Cheroni y Riteta. Eduard Escalante i Mateu. Peça bilingüe en un acte i en prosa 
El senserro de Moncá. Ascensio F. Martínez. Paròdia en dos actes i en vers. 
Un casique a redolons. Josep Garcia Capilla. Comèdia en un acte i en vers. 
La veu de la consensia. Josep Garcia Capilla. Drama en tres actes i en vers. 
La boba y el embobat. Ramon Lladró Mallí. Peça còmica en un acte i en vers. 
El cap d'Olofernes. Ascensio Mora i Antoni Roig i Civera. Quadre de costums en un 
acte i en vers. 
Un parent del altre mon. Francesc Palanca i Roca. Música de Josep Jordà. Sarsuela en 
dos actes i en vers. 
El rey de les criailles. Eduard Escalante i Mateu. Peça de costums en un acte i en vers. 
Els bañs de les barraquetes. Antoni Roig i Civera. Escenes de costums en un acte i en 
vers. 
Viva Sen Roc....y a la seba!. Ascensio F. Martínez. Comèdia en un acte i en vers. 
Un adrés del baratillo. Josep Garcia Capilla. Comèdia en un acte i en vers. 
El tio cavila o A divertirse a un poblet. Eduard Escalante i Mateu. Comèdia en dos actes 
i en vers. 
La escaleta del dimoni. Eduard Escalante i Mateu. Peça bilingüe en un acte i en vers. 
No es la sort pa qui la busca. Josep Garcia Capilla. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Una agensia de criaes. Manuel Millàs Casanoves. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Sota, caball y rey. Manuel Millàs Casanoves. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Els dos anells. Francesc Palanca i Roca. Drama en dos actes i en vers. 
La gata moixa. Francesc Palanca i Roca. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Un niu d'enredros. Francesc Palanca i Roca. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Les choyes de Roseta. Frederic Soler (Trad. de Leandre Torromé). Drama en tres actes i 
en vers. 
La tea de la discordia. Francesc de Paula Huertas. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Els besons de Sedaví. Joaquim Balader Sanchís i Joan Sales. Comèdia en dos actes i en 
vers. 
Tres forasters de Madrid. Eduard Escalante i Mateu. Comèdia en dos actes i en vers. 
Al sant per la peaña. Manuel Millàs Casanoves. Peça valenciana en un acte i en vers. 
La capa no sempre tapa. Joaquim Balader i Sanchís. Comèdia en dos actes i en vers. 
Lo que fa la roba. Joan Colom i Sales. Comèdia en dos actes i en vers. 
L'Agüelo Cuc. Joaquim Balader i Sanchís i Eduard Escalante i Feo. Música de Rigobert 
Cortina. Sarsuela en un acte, dividit en tres quadres. 
Desde dalt del Micalet. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Les tres palomes. Eduard Escalante i Mateu. Peça valenciana en un acte i en vers. 
L'Agüelo del colomet. Francesc de Paula Arnal. Comèdia en dos actes i en vers. 
Tonico!. Eduard Escalante i Mateu. Peça bilingüe en un acte i en vers. 
Les criaes. Eduard Escalante i Mateu. Peça bilingüe en un acte i en vers. 
El chiquet del milacre. Eduard Escalante i Mateu. Peça bilingüe en un acte i en vers. 
Oros son trunfos o Un solero del hortet. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic en un 
acte i en vers. 
El que fuch de Deu..... Rafael M. Liern i Cerach. Música del mestre Monfort. Joguet 
còmic-líric en un acte. 
Un torero d'estopa. Eduard Escalante i Mateu. Peça bilingüe en un acte i en vers. 
La Consoladora, Casa de Empeños y préstamos. Eduard Escalante i Mateu. Peça 
bilingüe en un acte i en vers. 
Corruixetes. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic-líric en un acte i en vers. 
La herència del rey Bonet. Eduard Escalante i Mateu. Peça bilingüe en un acte i en vers. 
Els novios de ma cuñá. Eduard Escalante i Mateu. Peça bilingüe en un acte i en vers. 
Tres abelles de colmena. Antoni Roig i Civera. Escenes de costums en un acte i en vers. 
La Patti de peixcaors. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic en un acte i en vers. 
En lo mich del mercat. Manuel Millàs i Casanoves. Pasillo en un acte i en vers. 
El Marqués de Miragall. Manuel Millàs i Casanoves. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Els microbios. Manuel Millàs i Casanoves. Joguet còmic en un acte i en vers. 
 
A la vora d'un sequiol 
Adrés del baratillo, Un 
Agensia de criaes, Una 
Agüelo Cuc, L' 
Agüelo del colomet, L' 
Al sant per la peaña 
Alcalde de Meliana, El 
Bañs de les barraquetes, Els 
Bateig en Burriana, Un 
Besons de Sedaví, Els 
Boba y el embobat, La 
Bou y la mula y el anchel bobo, El 
Cap d'Olofernes, El 
Capa no sempre tapa, La 
Casique a redolons, Un 
Consoladora, casa de empeños y préstamos 
Corruixetes 
Criaes, Les 
Chala, La 
Cheroni y Riteta 
Chiquet del milacre, El 
Choyes de Roseta, Les 
Desde dalt del Micalet 
Diable en capa de sant, El 
Dos anells, Els 
Dos gotes d'aigua 
En la plasa de bous o Un'hora de cuarentena 
En lo mich del mercat 
Escaleta del dimoni, La 
Gata moixa, La 
Herensia del rey Bonet, La 
Marqués de Miragall, El 
Més fa el que vol que el que pot 
Microbios, Els 
Miseria y compañía 
Niu d'enredros, Un 
No es la sort pa qui la busca 
Novios de ma cuñá, Els 
Nugolá d'estiu, Una 
Oros son trunfos o Un solero del hortet 
Pare alcalde, El 
Parent del altre món, Un 
Patti de peixcaors, La 
Que fá la roba, Lo 
Que fuch de Deu, El...... 
Qui tot ho vol..... 
Rey de les criailles, El 
Senserrà del mercat, La 
Senserro de Moncá, El 
Sota, caball y rey 
Tal es Cualis com Camalis 
Tea de la discordia, La 
Tio cavila o A divertirse a un poblet 
Tonico!! 
Torero d'estopa, Un 
Tres abelles de colmena 
Tres carabases en un pomell 
Tres forasters de Madrid 
Tres palomes, Les 
Veu de la consensia, La 
Viva Sen Roc.... y a la seba! 
 
ARNAL, Francesc de Paula 
Agüelo del colomet, L' 
BALADER I SANCHÍS, Joaquim 
Agüelo Cuc, L' (Vid. ESCALANTE I FEO, Eduard) 
Besons de Sedaví, Els (Vid. SALES, J.) 
Capa no sempre tapa, La 
Més fá el que vól qu'el que pót 
Miseria y compañía 
Pare alcalde, El 
Qui tot ho vol....... 
CASTILLO, Pelayo 
Diable en capa de sant, El 
COLOM I SALES, Joan 
Que fá la roba, Lo 
Tal es Cualis com Camalis 
ESCALANTE I MATEU, Eduard 
A la vora d'un sequiol 
Agüelo Cuc, L'(Vid. BALADER I SANCHÍS, Joaquim) 
Bou y la mula y el anchel bobo, El 
Consoladora, casa de empeños y préstamos, La 
Corruixetes 
Criaes, Les 
Chala, La 
Cheroni y Riteta 
Chiquet del milacre, El 
Desde dalt del Micalet 
Escaleta del dimoni, La 
Herensia del rey Bonet, La 
Novios de ma cuñá, Els 
Oros son trunfos o Un solero del hortet 
Patti de peixcaors, La 
Rey de les criailles, El 
Senserrá del mercat, La 
Tio cavila o A divertirse a un poblet, El 
Tonico!! 
Torero d'estopa, Un 
Tres forasters de Madrid 
Tres palomes, Les 
GARCIA CAPILLA, Josep 
Adrés del baratillo, Un 
Alcalde de Meliana, El 
Casique a redolons, Un 
No es la sort pa qui la busca 
Nugolá d'estiu, Una 
Veu de la consensia, La 
 
HUERTAS, Francesc de Paula 
Tea de la discordia, La 
LIERN CERACH, Rafael M. 
Que fuch de Deu, El....... 
LLADRÓ I MALLI, Ramon 
Boba y el embobat, La 
MARTÍNEZ, Asensio F. 
Senserro de Moncá, El 
MERELO CASADEMUNT, Josep 
Bateig en Burriana, Un 
Tres carabases en un pomell 
MILLÀS CASANOVES, Manuel 
Al sant per la peaña 
Agensia de criaes, Una 
En lo mich del mercat 
Marqués de Miragall, El 
Microbios, Els 
Sota, caball y rey 
MORA, Ascensio 
Cap d'Olofernes, El (Vid. ROIG I CIVERA, Antoni) 
PALANCA I ROCA, Francesc 
Dos anells, Els 
Dos gotes d'aigua 
Gata moixa, La 
Niu d'enredros, Un 
Parent del altre mon, Un 
ROIG I CIVERA, Antoni 
Bañs de les barraquetes, Els 
Cap d'Olofernes, El (Vid. MORA, Ascensio) 
En la plasa de bous o Un'hora de cuarentena 
Tres abelles de colmena 
SALES, J. 
Besons de Sedaví, Els (Vid. BALADER, Joaquim) 
SOLER, Frederic 
Choyes de Roseta, Les (Trad. de TORROMÉ, Leandre) 
 
La Edetana Galeria Teatral és, de les col.leccions importants, una de les més antigues. 
Comença a publicar-se l'any 1870 i arriba fins 1884. He conseguit seixanta-un 
exemplars, amb unes característiques tipogràfiques molt senzilles i iguals en totes les 
portades, en les quals tan sols canvia el color. 
Durant els catorze anys que va perdurar, van anar eixint sense una periodicitat exacta i 
sense un número d'ordre. Es per això que en la relació de les obres no apareix cap 
numeració, ni tampoc en la relació alfabetitzada, ni en l'apartat d'autors amb les seues 
obres. Estan, doncs, ordenades segons l'any d'edició. 
Publiquen en La Edetana setze escriptors, dels quals Eduard Escalante i Mateu, amb 
vint-i-dues obres, és el que més vegades apareix, seguit de Joaquim Balader, amb set. 
De totes les obres ressenyades hi ha dues de tres actes, nou de dos i la resta, tan sols 
d'un. 
Una curiositat respecte a aquesta col.lecció teatral és la gran variació d'impremtes on es 
van imprimir els llibres, cosa no massa habitual. Entre elles podem anomenar: 
Imp. de J. Guix, al carrer Cavanilles, 3 
Imp. de Juan Mariana y Sanz, en la Bajada de San Francisco, 11. 
La mateixa, a la Lonja de la Seda, 7. 
Imp. del Avisador Valenciano 
Imp. de Valeriano León, al carrer Libreros, 1 
Llibreria de Pascual Aguilar, al carrer Caballeros, 1. 
Imp. de José María Blesa, al carrer Baix, 24. 
Imp. de Carlos Verdejo, al carrer Almirante, 3. 
Imp. de la Casa de Beneficencia 
Totes elles de València, però també arriba a imprimir en Castelló, concretament en: 
Imp. de Rovira Hermanos, al carrer Major, 96. 
Imp. de Venancio Soto, al carrer Major, 118. 
LA MOMA 
 
Figura 4 
Hostes vindrán..... Joaquim Balader i Sanchís. Comèdia en dos actes i en vers. 
Un chuí de faltes. Josep Ovara. Quadret en un acte i en vers. 
Les botigues de la O. Antoni Roig i Civera. Joguet còmic en un acte i en vers. 
La guerra en Pau. Josep Ovara. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Anar per llana. Manuel Millàs Casanoves. Peça valenciana en un acte i en vers. 
L'agüela Puala. Constantí Llombart i Ricard Cester. Música de Rigobert Cortina. 
Sarsuela en un acte. 
El casament de les borles. Antoni Roig i Civera. Apropòsit en un acte i en vers. 
El capital i el treball. Francesc Palanca i Roca. Drama en un acte i en vers. 
 
Agüela Puala, L' 
Anar per llana 
Botigues de la O, Les 
Capital i el treball, El 
Casament de les borles, El 
Chuí de faltas, Un 
Guerra en Pau, La 
Hostes vindrán..... 
 
Poc podem dir d'aquesta petita sèrie d'obres publicades sota el nom genèric de La 
Moma. Són tan sols vuit les obres que conec i que van fer la seua aparició (i final, 
sembla) a l'any 1885. Cal remarcar que els autors són dels més coneguts de l'època i, 
malgrat això, ben aviat van deixar d'eixir, sense que sàpiga les raons. Els llibres tenen 
un format diferent a les altres col.leccions, amb un tamany més reduït. D'altra banda, 
dóna la impresió que els llibres que he vist han estat enquadernats tots junts i editats 
així, però els col.leccionistes posteriors els han separat. 
 
EL TEATRE 
 
Figura 5 
El canari. Josep Garcia Capilla. Comèdia en un acte i en vers. 
El femater de la casa. Josep Garcia Capilla. Comèdia en un acte i en vers. 
 
No se si van eixir més números d'aquesta col.lecció que s'auto titolava Galeria Lírico-
dramàtica, però tan sols he pogut vore aquestes dues obres. Escrites per Josep Garcia 
Capilla, tenen com a cosa estranya el fet d'estar impreses a Madrid, per l'editor 
Florencio Fiscowich (Sucesor de Hijos de A. Gullón), al carrer Paz, 40. 
 
EL COMIQUITO 
 
Figura 6 
Portfolio de Valencia. Maximilià Thous i Orts i Vicent Fe Castell. Música de Vicent 
Peydró. Revista en un acte i en prosa i vers. 
La Planchaora. Edmundo de C. Bonet i Rafael Genís Bañón. Comèdia en un acte i en 
vers. 
 
He tingut a les mans aquests dos títols, que guarden entre ells una diferència de tres 
anys. Això vol dir que no estic segur que eixiren més o foren els únics, cosa que segons 
el meu entendre seria més estranya. El primer està imprés a la Impremta Ripollés, al 
carrer Maria de Molina, 2 i el segon a la de Manuel Ferreró, en P. Pertusa, 3, ambdues a 
València. Els dos números que he vist han perdut la seua portada, per la qual cosa he fet 
la reproducció de la primera plana. 
 
TEATRE VALENCIÀ 
 
Figura 7 
Un chuche munisipal. Antoni Roig i Civera. Joguet còmic en un acte i en vers. 
El tio Sinagües. Joan Baptista Burguet i Codoñer. Comèdia en un acte i en vers. 
Un aprenent de lletí. Josep Ovara. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Un capitá de cartó. Rafael Bolumar. Música de Rigobert Cortina. Joguet còmic-líric en 
un acte. 
Les criaes. Eduard Escalante i Mateu. Peça valenciana en un acte i en vers. 
La Moma. Eduard Escalante i Mateu. Peça en un acte i en vers. 
Mentirola y el tio Lepa. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic en un acte i en vers. 
 
Aprenent de lletí, Un 
Capitá de cartó, Un 
Criaes, Les 
Chuche munisipal, Un 
Mentirola y el tio Lepa 
Moma, La 
Tio Sinagües, El 
BOLUMAR, Rafael 
Capitá de cartó, Un 
BURGUET, Joan Baptista 
Tio Sinagües, El 
 
ESCALANTE I MATEU, Eduard 
Criaes, Les 
Mentirola y el tio Lepa 
Moma, La 
OVARA, Josep 
Aprenent de lletí, Un 
ROIG I CIVERA, Antoni 
Chuche munisipal, Un 
 
Sota aquest nom en castellà, es van vendre l'any 1900 els set títols ressenyats, en 
valencià naturalment, a la llibreria de Ramon Ortega, a la Bajada de San Francisco, 11, 
de València. Aquesta llibreria era de les de més venda en obres teatrals i en la primera 
plana anuncia: "Esta casa recibe todas las obras nuevas tan pronto se publican". 
 
 
 
 
LA DEGOLLÀ 
 
La chent de tró. Eduard Escalante i Feo. Música de Vicent Peydró. Sainet líric en un 
acte. 
 
Poc puc dir d'aquesta col.lecció, de la que si tinc alguna notícia és gràcies al llibre Obres 
impreses en català al PaísValencià. Tan sols que va aparéixer en 1901 i no més hi ha un 
número catalogat. 
 
"LA TRONA " 
 
Figura 8 
El ball de Torrent o El peixcaor y les llauraores. Lluís Bernat Ferrer. Còmedia en un 
acte, dividit en tres quadres i en prosa i vers. 
La Senserrá. Lluís Bernat Ferrer i Teodor Santoncha. Música de Josep Bellver. Sarsuela 
en un acte, dividit en quatre quadres. 
La Sonàmbula. Lluís Bernat Ferrer i Teodor Santoncha. Música de Josep Bellver. Sainet 
líric en un acte. 
Les Barraques. Eduard Escalante i Feo. Música de Vicent Peydró. Sarsuela en un acte, 
dividit en tres quadres. 
El dicharachero. Josep Ferrando López. Joguet en un acte i en prosa. 
 
Ball de Torrent o El peixcaor y les llauraores, El 
Barraques, Les 
Dicharachero, El 
Senserrá, La 
Sonámbula, La 
 
BERNAT FERRER, Lluís 
Ball de Torrent o El peixcaor y les llauraores, El 
Senserrà, La 
Sonámbula, La 
ESCALANTE I FEO, Eduard 
Barraques, Les 
FERRANDO LÓPEZ, Josep 
Dicharachero, El 
 
De la Biblioteca "La Trona" conec l'existència de cinc números, tres dels quals són de 
Lluís Bernat Ferrer. Dels números esmentats, tres són publicats en 1901, un altre, en 
1902 i l'últim en 1903. Tots apareixen sense número d'ordre i, conforme es pot vore, 
sense periodicitat regular. 
 
EL PALLETER 
Foch en l'era. Maximilià Thous i Orts i Elies Cerdà. Música de Salvador Giner. Episodi 
valencià en un acte i en vers. 
 
Amb el nom de El Palleter apareix una obra tan sols a l'any 1903, en la Impremta de 
Ferran Menosi de València. 
EL TEATRE LIBERAL 
 
Gato y mendigo. Ricard Fajarnés Castells. Peça còmica en un acte i en prosa. 
El techo de San Juan. Ricard Fajarnés Castells. Peça còmica en un acte i en prosa. 
 
Segons ens diu Francesc Calafat, amb els seus companys, "aquestes dues peces es 
troben dins El Teatro Liberal, València, 1904, Imp. d'Antoni Lòpez i Cia. Es una 
recopilació d'obres soltes, cinc en castellà i dues (aquestes) en català. 
 
EL CUENTO DEL DUMENCHE 
 
Figura 9 
Nº. 3. Bous de cartó. Manuel Millàs Casanoves. Quadre de costums en un acte. 
Nº. 7. Carmela la pentinaora. Vicent Fe Castell. Quadre de costums en un acte. 
Nº. 14. L'agüelo pollastre. Josep Bernat i Baldoví. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 33. Pascualo y Visanteta o El Tribunal de Favara. Josep Bernat i Baldoví. 
Melodrama en un acte. 
Nº. 36. La Mona y el mico o Asóltali fil que tira. Lluís Bernat Ferrer. Sainet en un acte i 
en vers. 
Nº. 37. Sobehia o El barranc dels llops. Francesc Valls Raga. Joguet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 38. Carrasco!. Antoni Castillo Asensio i Manuel Barona. Joguet còmic en un acte i 
en vers. 
Nº. 39. Els reys de la marchal. Lluís Bernat Ferrer. Música de Josep Gòmez. Sarsuela en 
un acte, dividit en tres quadres i en prosa. 
Nº. 40. Pomell de violetes. Frances Povo. Joguet còmic en un acte. 
Nº. 42. Mòros en l'horta o El Riffeño Ben-Cheróni. Lluís Bernat Ferrer. Comèdia en un 
acte, dividit en dos quadres i en vers. 
Nº. 43. La Senserrà. Lluís Bernat Ferrer i Teodor Santoncha. Música de Josep Bellver. 
Sarsuela en un acte i quatre quedres, en vers. 
Nº. 46. La sonàmbula. Lluís Bernat Ferrer i Teodor Santoncha. Música de Josep 
Bellver. Sainet líric en un acte. 
Nº. 49. El Danseta. Francesc Comes i Martínez. Monòleg en un acte i en vers. 
Nº. 49. De retorn a la llar. Francesc Comes i Martínez. Comèdia en un acte. 
Nº. 50.Ya està ahí. Antoni Asensio Castillo i Manuel Barona. Joguet còmic en un acte i 
en vers. 
Nº. 54. Qué bona era!. Manuel Desco Sanz. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 71. Cada ovella en sa parella. Gonçal Sebastià Sanz. Joguet còmic en un acte. 
Nº. 81. A la porta de "SanDiego". Ricard Salavert Torres. Joguet còmic en un acte. 
Nº. 87. Trist destí!. Francesc Barchino i Pérez. Comèdia en un acte. 
Nº. 109. Un ratet en el chusgat. Eduard Escalante i Feo. Passatemps en un acte i en vers. 
Nº. 112. La Chateta. Pere Josep Ángeles. Novel.la dialogada en un acte, dividit en cinc 
quadres. 
Nº. 113. La chent de tró. Eduard Escalante i Feo. Música de Vicent Peydró. Sainet líric 
en un acte, dividit en tres quadres. 
Nº. 114. La bella Codoñ. Faust Hernàndez Casajuana i Maximilià Thous i Orts. Música 
de Miquel Asensi. Apropòsit líric en un acte i en prosa. 
Nº. 116. La plantà de la falla. Lluís Valls Puchol. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 117. Paca la planchaora. Vicent Miguel Carceller. Entremès còmic en un acte i en 
vers. 
Nº. 121. Les barraques. Eduard Escalante i Feo. Música de Vicent Peydró. Sarsuela en 
un acte, dividit en tres quadres. 
Nº. 124. El Roder. Eduard Escalante i Feo. Música de Salvador Giner. Sarsuela en un 
acte, dividit en tres quadres. 
Nº. 126. Un alcalde de barrio. Eduard Escalante i Feo. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 127. Mariquita la estanquera. Eduard Escalante i Feo. Joguet còmic en un acte i en 
vers. 
Nº. 130. El presilari. Eduard Escalante i Feo. Música de Vicent Peydró. Drama líric en 
un acte, dividit en cinc quadres. 
Nº. 132. Del porrat de Sent Antoni a les Torres de Serráns (I). Eduard Escalante i Feo. 
Comèdia en dos actes i en vers. 
Nº. 133. Del porrat de Sent Antoni a les Torres de Serráns (II). Eduard Escalante i Feo. 
Comèdia en dos actes i en vers. 
Nº. 134. De prop. Jacinto Benavente. Traducció de Faust Hernàndez Casajuana. 
Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 135. Foch en l'era!. Maximilà Thous i Orts i Elies Cerdà Remohí. Música de 
Salvador Giner. Episodi en un acte, dividit en tres quadres i en vers. 
Nº. 136. Mil duros y tartaneta (Primer acte). Eduard Escalante i Feo. Comèdia en dos 
actes i en vers. 
Nº. 137. Mil duros y tartaneta (Segon acte). Eduard Escalante i Feo. Comèdia en dos 
actes i en vers. 
Nº. 139. Quintos y reganchaos (Primer acte). Eduard Escalante i Feo. Música de Vicent 
Peydró. Sarsuela en dos actes. 
Nº. 140. Quintos y reganchaos (Segon acte). Eduard Escalante i Feo. Música de Vicent 
Peydró. Sarsuela en dos actes. 
Nº. 141. Forabaix!. Manuel Hernán Cortés i Garcia. Joguet còmic en un acte, dividit en 
dos quadres i en prosa. 
Nº. 143. Valensia a la matiná. Eduard Escalante i Feo. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 145. La molinera de Silla (Primer acte). Leandre Torromé. Comèdia en dos actes i 
en vers. 
Nº. 146. La molinera de Silla (Segon acte). Leandre Torromé. Comèdia en dos actes i en 
vers. 
Nº. 148. Tres roses en un pomell (Primer i segon actes). Francesc Palanca i Roca. 
Comèdia en tres actes i en vers. 
Nº. 149. Tres roses en un pomell (Tercer acte). Francesc Palanca i Roca. Comèdia en 
tres actes i en vers. 
Nº. 150. Al sá y al plá (Primer acte). Joaquim Balader i Sanchís. Comèdia en dos actes i 
en vers. 
Nº. 151. Al sá y al plá (Segon acte). Joaquim Balader i Sanchís. Comèdia en dos actes i 
en vers. 
Nº. 152. Dos gotes d'aigua. Francesc Palanca i Roca. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 153. Els besons de Sedaví. Joaquim Balader i Sanchís i J. Sales. Comèdia en dos 
actes i en vers. 
Nº. 154. Els besons de Sedaví. Joaquim Balader i Sanchís i J. Sales. Comèdia en dos 
actes i en vers. 
Nº. 158. El carreró de la Llanda. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 159. Sabater y detective. Francesc Comes i Martínez. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 160. Eh, la beta!. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 161. Lo que costa un voler. Marià Ferrandis Agulló. Sainet de costums en un acte i 
en vers. 
Nº. 162. El mestre de bandurria. Vicent Montesinos Palomares. Joguet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 163. Flor tardana. Francesc Baidal Llosa i Josep Barrachina Camellín. Sarsuela en 
un acte, dividit en dos quadres. 
Nº. 164. De Valensia a París o Viache a la Exposisió. Eduard Escalante i Feo. Música 
de Vicent Peydró. Viatge còmic-líric en un acte, dividit en cinc quadres. 
Nº. 165. Un Belmonte de sotana. Vicent Montesinos Palomares. Joguet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 165. Els Merengues. Vicent Montesinos Palomares. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 166. El sant del agüelo. Joan Colom i Sales. Peça en un acte i en vers.  
Nº. 167. Fray Carmelo. Josep Fernàndez Serrano (Caireles). Joguet còmic en un acte. 
Nº. 168. Gallito y Belmonte o Els bañs del lio (Primer acte). Vicent Montesinos 
Palomares. Comèdia en dos actes i en prosa i vers. 
Nº. 169. Gallito y Belmonte o Els bañs del lio. (Segon acte). Vicent Montesinos 
Palomares. Comèdia en dos actes i en prosa i vers. 
Nº. 170. La boda del hostaler. Joan Alegre Ortiz. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 170. Els novensans. Joan Alegre Ortiz. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 171. Sórt que té ú. Francesc Tadeo. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 172. Cadaú de son temple. Eduard Escalante i Feo. Comèdia en tres actes i en vers. 
Nº. 174. Chent de mar!. Ricard Civera Esteve. Música de Manuel Civera. Sarsuela en 
un acte, dividit en tres quadres. 
Nº. 175. Tisoretes! Joan Colom i Sales. Música de Eduard Felip. Sainet líric en un acte i 
en prosa. 
Nº. 176. Retratos al viu. Manuel Millàs Casanoves. Joguet en un acte i en vers.  
Nº. 177. Cheperut y coixo. Vicent Miguel Carceller. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 178. El punt de gancho. Eduard Perlà . Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 178. Un sabater filosòfic. Eduard Perlà. Joguet còmic en un acte i en prosa i vers. 
Nº. 179. Un estreno. Joan Colom i Sales. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 180. Els novios del carreró. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 181. Plors i alegries. Eduard Escalante i Feo. Música de Salvador Giner. Sarsuela en 
un acte, dividit en tres quadres. 
Nº. 182. L'esperit de ma cuñá. Francesc Comes i Martínez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 183. La boda del hostaler. Joan Alegre Ortiz. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 183. El Marsellet. Estanislau Máñez i Vidal. Comèdia de costums en un acte i en 
vers. 
Nº. 183. El tio Cañaules. Joan Colom i Sales. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 184. Cascarrabies. Manuel Millàs Casanoves. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 185. Anar per llana.... Manuel Millàs Casanoves. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 186. Miau-miau!. Vicent Montesinos Palomares. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 187. Una agensia de criaes. Manuel Millàs Casanoves. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 188. Cuatre còmic d'ocasió. Joan Colom i Sales. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 189. Chirigotes. Joan Colom i Sales. Joguet en un acte i en prosa. (Es la segona part 
de El tio Cañaules) 
Nº. 190. Cambiar d'estat. Pere Josep Ángeles i Luis. Joguet líric en un acte i en prosa i 
vers. 
Nº. 191. El debut de "Col y Flor". Josep Peris Celda. Teatre en un acte i en prosa. 
Nº. 192. Dia de Glória. Joan Colom i Sales. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 193. Les viudes de la plaseta o Catarrocha descuberta. Vicent Fe Castell. Música de 
Josep Garcia Solà i Eduard Senís. Quadre de costums en un acte, dividit en tres quadres. 
Nº. 194. Un cambi d'habitació. Antoni Virosque Samper. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 195. Els Inquilinos. Antoni Virosque Samper. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 196. Les filles del só Gabrielo o Una velá d'estiu. Rafael Sanchís Arcís. Sainet en un 
acte i en prosa. 
Nº. 197. El tarambana. Joan Méndez. Peça en un acte i en prosa.  
Nº. 198. Per un punt. Joan Colom i Sales. Comèdia en dos actes i en vers. 
Nº. 199. La sombra del Miguelete. Faust Hernàndez Casajuana i Maximilià Thous i 
Orts. Música de Miquel Asensi. Sainet líric en un acte, dividit en vuit quadres. 
Nº. 200. Don Chuan Tenalles. Vicent Jacinto Pérez. Paròdia del Tenorio en vers, en un 
acte, dividit en dos quadres. 
Nº. 200. Peix d'ara viu. Joan Colomi Sales. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 200. Toni Manena y Chuan de la Són. Francesc Palanca i Roca. Joguet còmic en un 
acte i en vers. 
Nº. 201. Les desdiches del Tenorio. Vicent Montesinos Palomres. Sainet en un acte i en 
prosa i vers. 
Nº. 202. Fuchint de l'anguila. Eduard Escalante i Feo. Comèdia en dos actes i en vers. 
Nº. 203. Portfolio de Valensia. Vicent Fe Castell i Maximilià Thous i Orts. Assaig de 
revista en un acte, dividit en set quadres. 
Nº. 204. Les conquistes de Don Juan. Lluís Alcaraz i Juan. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 205. L'egoísme d'una sogra. Vicent Broseta Rosell. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 206. Arreglos matrimonials. Joan Alegre Ortiz i Manuel Taverner Belarte. Joguet 
còmic en un acte i en vers. 
Nº. 207. El organiste de Sollana. Vicent Martí. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 208. De femater a lacayo. Rafael M. Liern i Cerach. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 208. El que fuch de Deu..... Rafael M. Liern i Cerach. Joguet còmic-líric en un acte i 
en vers. 
Nº. 209. Carracuca!. Rafael M. Liern i Cerach. Música de Benet Monfort. Joguet còmic-
líric en un acte. 
Nº. 210. Eixos sines...! Josep Mèndez Monsell. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 211. No s'acaba.... Salvador la Casta. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 212. La senserrà. Lluís Bernat Ferrer i Teodor Santoncha. Música de Josep Bellver. 
Sarsuela en un acte, dividit en quatre quadres. 
Nº. 213. Sota, caball y rey. Manuel Millàs Casanoves. Joguet còmic en un acte. 
Nº. 214. Sinse voler. Jacinto Benavente. Traducció de Eulogi Puig Usina. Comèdia en 
un acte i en prosa. 
Nº. 215. La gata moixa. Francesc Palanca i Roca. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 216. L'hou milagrós. L. Cabrelles i Manuel Civera. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 217. El solo de flauta. Josep Soler Peris. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 218. Un aprenent de lletí. Josep Ovara. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 219. La casa misteriosa. Josep Soler Peris. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 220. Voler es poder. Josep Alegre Ortiz. Joguet còmic en un acte, dividit en dos 
quadres i en vers. 
Nº. 221. Capitulé Tonico. Faust Hernàndez Casajuana. Sainete en un acte i en prosa. 
Nº. 222. Tots a la fira!. Francesc Comes i Martínez. Joguet còmic en un acte, dividit en 
dos quadres. 
Nº. 223. Andrehuet. Joan Alegre Ortiz. Joguet còmic en un acte i en prosa i vers. 
Nº. 224. Les elecsions d'un poblet. Rafael M. Liern i Cerach. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 225. Visites del atre món. Rafael Gayano Lluch. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 226. El suicida. Vicent Alfonso Andreu. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 227. En lo mich del mercat. Manuel Millàs Casanoves. Teatre en un acte i en vers. 
Nº. 228. Els microbios. Manuel Millàs Casanoves. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 229. Una consulta. Joan Colom i Sales. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 229. Per un belluter parat. Joan Colom i Sales. Peça en un acte i en prosa. 
Nº. 230. Bous sinse pá. Estanislau Màñez i Vidal. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 231. Caragól el quinquiller. Joan F. Basilio. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 231. Un sabater desgraciat. Joan F. Basilio. Monòleg en vers. 
Nº. 232. La banda de los zapatos o El detective Ulls de Musól. Lluís Juan Alcaraz. 
Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 233. Un niu d'enredros. Francesc Palanca i Roca. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 234. La millor raó, el trabuc. Francesc Palanca i Roca. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 235. Els dos anells (Primer acte). Francesc Palanca i Roca. Drama en dos actes i en 
vers. 
Nº. 236. Els dos anells (Segon acte). Francesc Palanca i Roca. Drama en dos actes i en 
vers. 
Nº. 237. Entre un peixcaor....y un novio. Antoni Miralles Martínez. Comèdia en un acte 
i en vers. 
Nº. 238. Miseria y compañia. Joaquim Balader Sanchís. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 239. Un casament en Picaña. Francesc Palanca i Roca. Música de Joan Garcia i 
Català. Sarsuela en un acte. 
Nº. 240. Lo que sembres, culliràs! (Primer acte). Francesc Palanca i Roca. Drama en 
tres actes i en vers. 
Nº. 241. Lo que sembres, culliràs! (Segon acte). Francesc Palanca i Roca. Drama en tres 
actes i en vers. 
Nº. 242. Lo que sembres, culliràs! (Tercer acte). Francesc Palanca i Roca. Drama en tres 
actes i en vers. 
Nº. 243. Decrets de la Providensia (Primer acte). Francesc Palanca i Roca. Drama en 
tres actes i en vers. 
Nº. 244. Decrets de la Providensia (Segon acte). Francesc Palanca i Roca. Drama en tres 
actes i en vers. 
Nº. 245. Decrets de la Providensia (Tercer acte). Francesc Palanca i Roca. Drama en 
tres actes i en vers. 
Nº. 246. Una casa en compromís. Rafael Gayano Lluch. Joguet còmic en un acte i en 
vers. 
Nº. 247. El tonto del panerot (Primer acte). Antoni Roig i Civera. Drama en tres actes i 
en vers. 
Nº. 248. El tonto del panerot (Segon acte). Antoni Roig i Civera. Drama en tres actes i 
en vers. 
Nº. 249. El tonto del panerot (Tercer acte). Antoni Roig i Civera. Drama en tres actes i 
en vers. 
Nº. 249. El pati dels cañerets. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 249. Qui tot ho vol...... Joaquim Balader i Sanchís. Proverbi en un acte i en vers. 
Nº. 250. L'ànima en pena. Jaume Gadea. Joguet còmic en un acte i en vers.  
Nº. 251. La Perla de Alberic. Gil Barullo. Comèdia en un acte, dividit en dos quadres i 
en prosa. 
Nº. 252. La veu de la consensia (Primer i segon actes). Josep García Capilla. Drama en 
tres actes i en vers. 
Nº. 253. La veu de la consensia (Tercer acte). Josep García Capilla. Drama en tres actes 
i en vers. 
Nº. 254. Ni a l'infern hi ha hui que vacha. Rafael Gayano Lluch. Apropòsit en un acte, 
dividit en dos quadres i en prosa i vers. 
Nº. 255. Els amors d'un torrentí. Francesc de Paula Rochano. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 256. Cada ovella en sa parella. Josep García Capilla. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 257. Propietaris y colonos. Joan Baptista Burguet i Codoñet. Comèdia en un acte i 
en vers. 
Nº. 258. Moros en l'horta o El Riffeño Ben-Cheroni. Lluís Bernat Ferrer. Apropòsit en 
un acte, dividit en dos quadres i en vers. 
Nº. 259. L'auca de Milà. Josep María Juan García. Revista en un acte, dividit en un 
pròleg, un quadre i un epíleg, i en prosa i vers. 
Nº. 260. Manetes y Pastapasta. Josep Barrachina Camellín. Comèdia en prosa i en un 
acte, dividit en dos quadres. 
Nº. 261. El femater de la casa. Josep García Capilla. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 262. Llàgrimes d'una femella. Francesc Palanca i Roca. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 263. La chustisia en les mans brutes. Josep García Capilla. Comèdia en un acte i en 
vers. 
Nº. 264. A Nadal.... coques!. Josep María Juan García. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 264. Ché quin lio!!. Josep María Juan García. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 264. Punt i coma. Josep María Juan García. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 265. Que hi ha moros en la costa....!. Rafael Gayano Lluch. Joguet en un acte i en 
vers. 
Nº. 266. El benefisi de Mora. Joan Colom i Sales. Música de Rigobert Cortina. 
Apropòsit en un acte i en vers. 
Nº. 267. De sabater a consechal. Ricard Gregori Ribes. Joguet còmic en prosa i en un 
acte, dividit en dos quadres. 
Nº. 268. Entre salvatges. Eduard Perlà Toran. Comèdia en dos actes i en prosa. 
Nº. 269. L'acaparador. Santiago Russinyol (Adaptació de Josep Epila). Peça satírica en 
un acte i en prosa. 
Nº. 270. El Nano de la Falla. Llorenç Fuster i Llana. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 272. Acertar errant. Joaquim Balader i Sanchís. Quadre valencià en un acte i en 
vers. 
Nº. 273. Al sant per la peana. Manuel Millàs Casanoves. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 274. Els moneros. Francesc Comes i Martínez. Sainet en un acte, dividit en dos 
quadres i en vers. 
Nº. 275. Lo fill del cristià. Josep María Juan García. Miracle en un acte i en vers. 
Nº. 275. La llecha. Francesc Vidal i Roig. Miracle en un acte i en vers.  
Nº. 276. La Gaseta. Josep María Juan García. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 276. El tio de fora. Joan Colom i Sales. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 277. Quelo Chufeta. Vicent Broseta Rosell i Leopold Giménez Blat. Joguet 
astracanat en un acte i en prosa. 
Nº. 278. Aiguarse la festa. Rafael María Liern Cerach. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 279. Carmelo el tonto oTots d'un ventre. Ricard Civera Esteve. Comèdia de costums 
en un acte i en vers. 
Nº. 280. A on està el lladre?. Joan Baptista Burguet i Codoñet. Trencacaps en un acte i 
en vers. 
Nº. 281. L'heroisme de Tadeet. Vicent Lluís Pujol. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 282. Valencia Film Cº Production of Moving Picture films. Eduard Perlà Toran. 
Sainet en un acte i en prosa. (A la portada apareix amb el nombre 822). 
Nº. 283. Com se fa un sainet? Josep María Juan García. Joguet en un acte i en prosa i 
vers. 
Nº. 283. La nit de la Rosa. Josep María Juan García. Drama en un acte i en prosa. 
Nº. 284. L'ermita assolada (Primer i segon actes). Joan Manuel Borràs Jarqué. Comèdia 
en tres actes. 
Nº. 285. L'ermita assolada (Tercer acte). Joan Manuel Borràs Jarqué. Comèdia en tres 
actes. 
Nº. 285. El pare alcalde. Rafael María Liern i Cerach. Peça valenciana en un acte i en 
vers. 
Nº. 286. La flor del camí del Grau. Rafael María Liern i Cerach. Joguet còmic en un 
acte i en vers. 
Nº. 286. El sant del agüelo. Joan Colom i Sales. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 287. Més fá el que vol qu'el que pot. Joaquim Balader i Sanchís. Proverbi en un acte 
i en vers. 
Nº. 288. Les beseroles del amor. Joaquim Balader i Sanchís. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 289. El yayo. Salvador Soler Marí. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 290. Quico y Neleta o La fira de Valensia. Vicent Miguel Carceller i Marià 
Ferrandis Agulló. Música de Tadeo Lozano i Navarro.Revista en prosa i vers i en un 
acte, dividit en quatre quadres. 
Nº. 291. La gosa de ma muller. Vicent Broseta Rosell. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 292. Per voler ser torero. Antoni Miralles i Martínez. Música de Rafael Ross Cabo. 
Joguet líric en un acte. 
Nº. 293. La gàbia de don Cornelio. J. Rodríguez Peris i Manuel Vidal. Joguet còmic en 
un acte i en prosa. 
Nº. 294. Eixarop de llarga vida (Primer acte). Joaquim Balader i Sanchís. Comèdia en 
dos actes i en vers. 
Nº. 295. Eixarop de llarga vida (Segon acte). Joaquim Balader i Sanchís. Comèdia en 
dos actes i en vers. 
Nº. 296. La sombra de Carracuca. Lluís Cebriàn Ibor i Constantí Llombart. Música de 
Rigobert Cortina. Joguet còmic-líric en un acte. 
Nº. 297. Els peixcaors de cañeta. Vicent Jacinto Pérez. Peça en un acte i en vers. 
Nº. 298. Dimats, 13!. Josep Ovara. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 298. Fantasmes del solar o Les coses de València. Josep Ovara. Apropòsit en un 
acte i en vers. 
Nº. 299. Males llengües. Josep Ovara. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 300. La Chala. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 301. Un capità de cartó. Rafael Bolumar Font. Música de Rigobert Cortina. Joguet 
còmic-líric en un acte. 
Nº. 302. Huí s'acaba el cafetí. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 303. Els consogres. Manuel Navarrete Sànchez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 304. Ineseta. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 305. Gos que lladra..... J. Rodríguez Peris . Manuel Vidal. Teatre en un acte i en 
prosa. 
Nº. 306. A la vora del riu, mare..... Faust Hernàndez Casajuana i Maximilià Thous i 
Orts. Caricatura de revista en un acte, dividit en quatre quadres. 
Nº. 308. Historia de un abaecho contà per ell mateix. Vicent Miguel Estellés. 
Astracanada en un acte i en prosa. 
Nº. 328. La Marguerida. Enric Durán i Tortajada. Sainet en un acte i en prosa. 
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7 Carmela la pentinaora 
279 Carmelo el tonto o Tots d'un ventre 
209 Carracuca! 
38 Carrasco! 
158 Carreró de la llanda, El 
246 Casa en compromís, Una 
219 Casa misteriosa, La 
239 Casament en Picaña, Un 
184 Cascarrabies 
300 Chala, La 
112 Chateta, La 
174 Chent de mar! 
113 Chent de tró, La 
177 Cheperut y coixo 
264 Ché quin lio!! 
189 Chirigotes 
263 Chustisia en les mans brutes, La 
283 Com se fa un sainet? 
204 Conquistes de don Juan, Les 
303 Consogres, Els 
229 Consulta, Una 
188 Cuatre còmics d'ocasió 
49 Danseta, El 
208 De femater a lacayo 
134 De próp 
49 De retorn a la llar 
267 De sabater a consechal 
164 De Valensia a París o Viache a la Exposisió 
191 Debut de "Col y Flor", El 
243 Decrets de la Providensia (Primer acte) 
244 Decrets de la Providensia (Segon acte) 
245 Decrets de la Providensia (Tercer acte) 
132 Del porrat de Sent Antoni a les Torres de Serrans (I) 
133 Del porrat de Sent Antoni a les Torres de Serrans (II) 
201 Desdiches del Tenorio, Les 
192 Dia de Glória 
298 Dimats, 13! 
200 Don Chuan Tenalles 
235 Dos anells, Els (Primer acte) 
236 Dos anells, Els (Segon acte) 
152 Dos gotes d'aigua 
205 Egoisme d'una sogra, L' 
160 Eh, la beta! 
294 Eixaròp de llarga vida (Primer acte) 
295 Eixaròp de llarga vida (Segon acte) 
210 Eixos sines...! 
224 Elecsions d'un poblet, Les 
227 En lo mich del mercat 
268 Entre salvatges 
237 Entre un peixcaor... y un novio 
284 Ermita asolada, L' (Primer i segon acte) 
285 Ermita asolada, L' (Tercer acte) 
182 Esperit de ma cuñá, L' 
179 Estreno, Un 
298 Fantasmes del solar o Les coses de Valensia, El 
261 Femater de la casa, El 
275 Fill del cristiá, Lo 
196 Filles de so Gabrielo o Una velá d'estiu, Les 
286 Flor del camí del Grua, La 
163 Flór tardana 
135 Foch en l'era 
141 Fora baix! 
167 Fray Carmelo 
202 Fuchint de l'anguila 
293 Gabia de don Cornelio 
276 Gaceta, La 
168 Gallito y Belmonte o Els bañs del lío (Primer acte) 
169 Gallito y Belmonte o Els bañs del lío (Segon acte) 
215 Gata moixa, La 
305 Gos que lladra..... 
291 Gosa de ma muller, La 
281 Heroisme de Tadeet, L' 
308 Historia de un abaecho contá per ell mateix 
216 Hou milagrós, L' 
302 Hui s'acaba el cafetí 
304 Ineseta 
195 Inquilinos, Els 
288 Lilí la volantinera 
262 Llágrimes d'una femella, Les 
275 Llecha, La 
299 Males llengües 
260 Manetes y Pastapasta 
328 Marguerida, La 
127 Mariquita la estanquera 
183 Marsellet, El 
165 Merengues, Els 
287 Més fá el que vol que el que pot 
162 Mestre de bandurria, El 
186 Miau-Miau 
228 Microbios, Els 
136 Mil duros y tartaneta (Primer acte) 
137 Mil duros y tartaneta (Segon acte) 
234 Millor raó, el trabuc, La 
238 Miséria y compañía 
145 Molinera de Silla, La (Primer acte) 
146 Molinera de Silla, La (Segon acte) 
36 Mona y el mico o Asoltali fil, que tira, La 
274 Moneros, Els 
42 Mòros en l'horta o El Riffeño Ben-Cheroni 
258 Mòros en l'horta o El Riffeño Ben-Cheroni 
270 Nano de la Falla, El 
254 Ni a l'infern hi ha hui qui vacha 
283 Nit de la Rosa, La 
233 Niu d'enredros, Un 
211 No s'acaba..... 
170 Novensans, Els 
180 Novios del carreró, Els 
207 Organiste de Sollana, El 
117 Paca la planchaora 
285 Pare alcalde, El 
33 Pascualo y Visanteta o El Tribunal de Favara 
249 Pati dels cañerets, El 
200 Peix d'ara viu!! 
297 Peixcaors de canyeta, Els 
229 Per un belluter parat 
198 Per un punt 
292 Per voler ser torero 
251 Pérla de Alberic, La 
116 Plantá de la falla, La 
181 Plors y alegríes 
40 Pomell de violetes 
203 Portfolio de Valensia 
130 Presilari, El 
257 Propietaris y colonos 
178 Punt de gancho, El 
264 Punt y coma 
161 Que cósta un voler, Lo 
208 Que fuch de Deu...., El 
265 Que hi ha moros en la costa....! 
240 Que sembres cullirás, Lo! (Primer acte) 
241 Que sembres cullirás, Lo! (Segon acte) 
242 Que sembres cullirás, Lo! (Tercer acte) 
277 Quelo Chufeta 
54 Qué bona era! 
249 Qui tot ho vol..... 
290 Quico y Neleta o La fira de Valensia 
139 Quintos y renganchaos (Primer acte) 
140 Quintos y renganchaos (Segon acte) 
109 Ratet en el chusgat, Un 
176 Retratos al viu 
39 Reys de la Marchal, El 
124 Roder, El 
231 Sabater desgrasiat, Un 
178 Sabater filosófic, Un 
159 Sabater y detective 
166 Sant del agüelo, El 
286 Sant del agüelo, El 
43 Senserrá, La 
212 Senserrá, La 
214 Sinse voler 
37 Sobehia o El barranc dels llops 
217 Solo de flauta, El 
296 Sombra de Carracuca, La 
199 Sombra del Miguelete, La 
46 Sonámbula, La 
213 Sota, caball y rey 
171 Sort que té ú 
226 Suisida, El 
197 Tarambana, El 
276 Tio de fora, El 
175 Tisoretes! 
183 Tio Cañaules, El 
200 Toni Manena y Chuan de la Són 
247 Tonto del panerot, El (Primer acte) 
248 Tonto del Panerot, El (Segon acte) 
249 Tonto del panerot, El (Tercer acte) 
222 Tots a la fira! 
148 Tres roses en un pomell (Primer i segon acte) 
149 Tres roses en un pomell (Tercer acte) 
87 Trist destí! 
143 Valensia a la matiná 
282 Valensia Film Cº Production of Moving Picture Films 
252 Veu de la consénsia, La (Primer i segon acte) 
253 Veu de la consénsia, La (Tercer acte) 
225 Visites del atre món 
193 Viudes de la plaseta o Catarrocha descuberta, Les 
220 Voler es poder 
50 Ya está ahí! 
289 Yayo, El 
 
ALEGRE ORTIZ, Joan 
(223) Andrehuet 
(206) Arreglos matrimonials (Vid. TAVERNER BELARTE) 
(170) Boda del hostaler, La 
(183) Boda del hostaler, La 
(170) Novensans, Els 
(220) Voler es poder 
ALFONSO ANDREU, Vicent 
(226) Suisida, El 
ÁNGELES Y LUIS, Pere Josep 
(190) Cambiar d'estat 
(112) Chateta, La 
ASENSIO CASTILLO, Antoni 
( 38) Carrasco! (Vid. BARONA, Manuel) 
( 50) Ya está ahí (Vid. BARONA, Manuel) 
BAIDAL LLOSA, Francesc 
(163) Flor tardana (Vid. BARRACHINA CAMELLIN, Josep) 
BALADER I SANCHÍS, Joaquim 
(272) Acertar errant 
(150) Al sa y al pla (Primer acte) 
(151) Al sa y al pla (Segon acte) 
(288) Beseroles del amor, Les 
(153) Besons de Sedaví, Els (1 Acte) (Vid. SALES, J.) 
(154) Besons de Sedaví, Els (2 Acte) (Vid. SALES, J.) 
(294) Eixarop de llarga vida (Primer acte) 
(295) Eixarop de llarga vida (Segon acte) 
(287) Més fa el que vol que el que pot 
(238) Miseria y compañia 
(249) Qui tot ho vol... 
BARCHINO PÉREZ, Francesc 
( 87) Trist destí! 
BARONA, Manuel 
( 38) Carrasco! (Vid. ASENSIO CASTILLO, Antonio) 
BARRACHINA CAMELLÍN, Josep 
(163) Flor tardana (Vid. BAIDAL LLOSA, Francesc) 
(260) Manetes y Pastapasta 
BASILIO, Joan F. 
(231) Caragol el quinquiller 
(231) Sabater desgrasiat, Un 
BENAVENTE, Jacinto 
(134) De prop (Trad. Faust Hernández Casajuana) 
(214) Sinse voler (Trad. Eulogi Puig Usina) 
BERNAT FERRER, Lluís 
( 36) Mona y el mico o Asoltali fil que tira, La 
( 42) Moros en l'horta o El Riffeño Ben-Cheroni 
(258) Moros en l'horta o El Riffeño Ben-Cheroni 
( 39) Reys de la Marchal, Els 
( 43) Senserrá, La (Vid. SANTONCHA, Teodor) 
(212) Senserrá, La (Vid. SANTONCHA, Teodor) 
( 46) Sonámbula, La (Vid. SANTONCHA, Teodor) 
BERNAT I BALDOVÍ, Josep 
( 14) Agüelo Pollastre, L' 
( 33) Pascualo y Visanteta o El Tribunal de Favara 
BOLUMAR FONT, Rafael 
(301) Capitá de cartó, Un 
BORRÀS JARQUÉ, Joan Manuel 
(285) Ermita asolada, La 
BROSETA ROSELL, Vicent 
(205) Egoisme d'una sogra, L' 
(291) Gosa de ma mullur, La 
(277) Quelo Chufeta (Vid. GIMÉNEZ BLAT, Leopold) 
BURGUET I CODOÑET, Joan Baptista 
(280) A on está el lladre? 
(257) Propietaris y colonos 
CABRELLES, L. 
(216) Hóu milagros, L' (Vid. CIVERA, Manuel) 
CASTA, Salvador la 
(211) No s'acaba... 
CEBRIAN IBOR, Lluís 
(296) Sombra de Carracuca, La (Vid. LLOMBART, Const.) 
CERDÀ REMOHÍ, Elies 
(135) Foch en l'era! (Vid. THOUS I ORTS, Maximilià) 
CIVERA, Manuel 
(216) Hóu milagrós, L' (Vid. CABRELLES, L.) 
CIVERA ESTEVE, Ricard 
(279) Carmelo el tonto o Tots d'un ventre 
(174) Chent de mar 
COLOM I SALES, Joan 
(266) Benefisi de Mora, El 
(189) Chrigotes 
(229) Consulta, Una 
(188) Cuatre cómics d'ocasió 
(192) Dia de gloria 
(179) Estreno, Un 
(200) Peix d'ara viu!! 
(229) Per un belluter parat 
(198) Per un punt 
(166) Sant del Agüelo, El 
(286) Sant del Agüelo, El 
(183) Tio Cañaules, El 
(276) Tio de fora, El 
COMES I MARTÍNEZ, Francesc 
( 49) Danseta, El 
( 49) De retorn a la llar 
(182) Esperit de ma cuña, L' 
(304) Ineseta 
(288) Lilí la Volantinera 
(274) Moneros, Els 
(159) Sabater y detective 
(222) Tots a la fira 
CORTÉS I GARCIA, Manuel Hernán 
(141) Fora baix! 
DESCO SANZ, Manuel 
( 54) Que bona era! 
DURÁN I TORTAJADA, Enric 
(328) Marquerida, La 
ESCALANTE I MATEU, Eduard 
(300) Chala, La 
ESCALANTE I FEO, Eduard 
(126) Alcalde de barrio, Un 
(121) Barraques, Les 
(172) Cada ú de son temple 
(113) Chent de tro 
(164) De Valensia a Paris o Viache a la Exposió 
(132) Del porrat de Sent Antoni a les Torres de Serrans (Primer Acte) 
(133) Del porrat de Sent Antoni a les Torres de Serrans (Segon Acte) 
(202) Fuchint de l'anguila 
(127) Mariquita la estanquera 
(136) Mil duros y tartaneta (Primer Acte) 
(137) Mil duros y tartaneta (Segon Acte) 
(181) Plors y alegries 
(130) Presilari, El 
(139) Quintos y renganchaos (Primer Acte) 
(140) Quintos y renganchaos (Segon Acte) 
(109) Ratet en el chusgat, Un 
(124) Roder, El 
(143) Valensia a la matiná 
FE CASTELL, Vicent 
( 7) Carmela la pentinaora 
(203) Portfolio de Valensia (Vid. THOUS I ORTS, M.) 
(193) Viudes de la plaseta o Catarrocha descuberta 
FERNÁNDEZ SERRANO, Josep (Caireles) 
(167) Fray Carmelo 
FERRANDIS AGULLÓ, Marià 
(161) Que costa un voler, Lo 
(290) Quico Neleta o La fira de Valensia (Vid. MIGUEL CARCELER, Vicent) 
FUSTER Y LLANA, Llorenç 
(270) Nano de la Falla, El 
GADEA, Jaume 
(250) Anima en pena, L' 
GARCIA CAPILLA, Josep 
( 71) Cada ovella en sa parella 
(256) Cada ovella en sa parella 
(263) Chustisia en les mans brutes, La 
(261) Femater de la casa, El 
(252) Veu de la consénsia, La (Primer i segon Actes) 
(253) Veu de la consénsia, La (Tercer Acte) 
GAYANO LLUCH, Rafael 
(246) Casa en compromís, Una 
(302) Huí s'acaba el cafetí 
(254) Ni a l'infern hi ha huí que vacha 
(180) Novios del carreró, Els 
(265) Que hi ha moros en la costa...! 
(225) Visites del atre mon 
GIL BARULLO 
(251) Perla de Alberic 
GIMÉNEZ BLAT, Leopold 
(277) Quelo Chufeta (Vid. BROSETA ROSELL, Vicent) 
GREGORI RIBES, Ricard 
(267) De sabater a lacayo 
HERNÁNDEZ CASAJUANA, Faust 
(306) A la vora del riu mare... (Vid. THOUS I ORTS, Maxim.) 
(114) Bella Codoñ, La (Vid. THOUS I ORTS, M.) 
(221) Capitulé Tonico 
(158) Carreró de la llanda, El 
(160) En la beta 
(249) Pati dels cañerets, El 
(199) Sombra del Miguelete, La (Vid. THOUS I ORTS, Maxi.) 
JACINTO PÉREZ, Vicent 
(200) Don Chuan Tenalles 
(297) Peiscadors de canyeta, Els 
JUAN ALCARAZ, Lluís 
(232) Banda de los zapatos o El Detective Ulls de Musol, La 
(204) Conquistes de Don Juan, Les 
JUAN GARCIA, Josep Maria 
(264) A Nadal... coques!! 
(259) Auca de Milà, L' 
(264) Ché quin lio!! 
(283) Com se fa un sainet? 
(275) Fill del cristià, Lo 
(276) Gaceta, La 
(283) Nit de la Rosa, La 
(264) Punt i coma 
LIERN CERACH, Rafael Maria 
(278) Aiguarse la festa 
(209) Carracuca! 
(208) De femater a lacayo 
(224) Elecsions d'un poblet, Les 
(286) Flor del camí del Grau, La 
(285) Pare alcalde, El 
(208) Que fuch de Deu, El....... 
LLOMBART, Constantí 
(296) Sombra de Carracuca, La (Vid. CEBRIAN IBOR, Lluís) 
MAMANO I PIQUER, Josep (Josep Ovara) 
(218) Aprenent de lletí, Un 
(298) Dimats, 13!! 
(298) Fantasmes del solar o Les coses de Valensia, Els 
(299) Males llengües 
MÁÑEZ I VIDAL, Estanislau 
(230) Bous sinse pá 
(183) Marsellet, El 
MARTÍ, Vicent 
(207) Organiste de Sollana, El 
MÉNDEZ, Joan 
(197) Tarambana, El 
MÉNDEZ MONSELL, Josep 
(210) Eixos sines....! 
MIGUEL CARCELLER, Vicent 
(177) Cheperut y coixo 
(308) Historia de un abaecho contá per ell mateix 
(117) Paca la planchaora 
(290) Quico y Neleta o La fira de Valensia (Vid. FERRANDIS AGULLÓ, Marià) 
MILLÁS I CASANOVES, Manuel 
(187) Agensia de criaes, Una 
(273) Al sant per la peana 
(185) Anar per llana 
( 3) Bous de cartó 
(184) Cascarrabies 
(227) En lo mich del mercat 
(228) Microbios, Els 
(176) Retratos al viu 
(213) Sota, caball y rey 
MIRALLES MARTÍNEZ, Antoni 
(237) Entre un peixcaor....y un novio 
(292) Per voler ser torero 
MONTESINOS PALOMARES, Vicent 
(165) Belmonte de sotana, Un 
(201) Desdiches del Tenorio, Les 
(168) Gallito y Belmonte o Els bañs dels líos (Primer acte) 
(169) Gallito y Belmonte o Els bañs dels líos (Segon acte) 
(165) Merengues, Els 
(162) Mestre de bandurria, El 
(186) Miau-Miau! 
NAVARRETE SÁNCHEZ, Manuel 
(303) Consogres, Els 
PALANCA I ROCA, Francesc 
(239) Casament en Picaña, Un 
(243) Decrets de la Providensia (Primer acte) 
(244) Decrets de la Providensia (Segon acte) 
(245) Decrets de la Providensia (Tercer acte) 
(235) Dos anells, Els (Primer acte) 
(236) Dos anells, Els (Segon acte) 
(152) Dos gotes d'aigua 
(215) Gata moixa, La 
(262) Llàgrimes d'una femella 
(234) Millor raó, el trabuc, La 
(233) Niu d'enredros 
(240) Que sembres cullirás, Lo (Primer acte) 
(241) Que sembres cullirás, Lo (Segon acte) 
(242) Que sembres cullirás, Lo (Tercer acte) 
(200) Toni Manena y Chuan de la Són 
(148) Tres roses en un pomell (Primer i Segon actes) 
(149) Tres roses en un pomell (Tercer acte) 
PERIS CELDA, Josep 
(191) Debut del "Col y Flor", El 
PERLÀ TORAN, Eduard 
(268) Entre salvatges 
(178) Sabater filosófich, Un 
(282) Valencia Film Cº Production of Moving Pictures Film 
POVO, Francesc 
(40) Pomell de violetes 
PUJOL, Vicent Lluís 
(281) Heroisme de Tadeet, L' 
ROCHANO, Francesc de Paula 
(255) Amors d'un torrentí, Els 
RODRÍGUEZ PERIS, J. 
(293) Gabia de Don Cornelio, La (Vid. VIDAL, Manuel) 
(305) Gos que lladra..... (Vid. VIDAL, Manuel) 
ROIG I CIVERA, Antoni 
(247) Tonto del panerot, El (Primer acte) 
(248) Tonto del panerot, El (Segon acte) 
(249) Tonto del panerot, El (Tercer acte) 
RUSSINYOL, Santiago 
(269) Acaparador, L' 
SALAVERT TORRES, Ricard 
( 81) A la porta de "San Diego" 
SALES, Jacobo 
(153) Besons de Sedaví, Els (Primer acte) (Vid. BALADER I SANCHÍS, Joaquim) 
(154) Besons de Sedaví, Els (Segon acte) (Vid. BALADER I SANCHÍS, Joaquim) 
SANCHÍS ARCIS, Rafael 
(196) Filles de so Gabrielo o Una velá d'estiu, Les 
SANTONCHA, Teodor 
( 43) Senserrá, La (Vid. BERNAT I BALDOVÍ, Josep) 
(212) Senserrá, La (Vid. BERNAT I BALDOVÍ, Josep) 
( 46) Sonámbula, La (Vid. BERNAT I BALDOVÍ, Josep) 
SOLER MARÍ, Salvador 
(289) Yayo, El 
SOLER PERIS, Josep 
(219) Casa misteriosa, La 
(217) Solo de flauta, El 
TADEO, Francesc 
(171) Sort que te ú 
TAVERNER BELARTE, Manuel 
(206) Arreglos matrimonials (Vid. ALEGRE ORTIZ, Joan) 
THOUS I ORTS, Maximilià 
(306) A la vora del riu mare.... (Vid. HERNÁNDEZ CASAJUANA, 
Faust) 
(114) Bella Codoñ, La (Vid. HERNÁNDEZ CASAJUANA, Faust) 
(135) Foch en l'era (Vid. CERDÁ REMOHÍ, Elies) 
(203) Portfolio de Valensia (Vid. FE CASTELL, Vicent) 
(199) Sombra del Miguelete, La (Vid. HERNÁNDEZ CASAJUANA, Faust) 
TORROMÉ, Leandre 
(145) Molinera de Silla, La (Primer acte) 
(146) Molinera de Silla, La (Segon acte) 
VALLS PUCHOL, Lluís 
(116) Plantá de la falla, La 
VALLS RAGA, Francesc 
(37) Sobehia o El barranc dels llops 
VIDAL, Manuel 
(293) Gabia de Don Cornelio, La (Vid. RODRÍGUEZ PERIS, J.) 
(305) Gos que lladra.... (Vid. RODRÍGUEZ PERIS, J.) 
VIDAL I ROIG, Francesc 
(275) Llecha, La 
VIROSQUE I SAMPER, Antoni 
(194) Cambi d'habitasió, Un 
(195) Inquilinos, Els 
 
El Cuento del Dumenche va ser una de les més importants publicacions en valencià, 
encara que no siga més que pel que fa a la quantitat impresa. Va ser fundat per Lluís 
Bernat i Ferrer en 1908 i la seua primitiva intenció era, com ho diu el seu nom, donar a 
la llum contes i narracions curtes. Va desaparéixer el 1909, segurament per la forta 
polèmica que va mantindre front al major rigor lingüístic i el major purisme emprat per 
Lo Rat Penat i els seus membres. Però el 1914 va tornar a eixir, ara dirigit per Vicent 
Miguel Carceller i a partir d'aleshores inclou un bon nombre d'obres de teatre, 
concretament 196, de les 366 que va arribar a publicar. 
Va intentar un augment de la lectura en valencià i, encara que al seu Començament el 
llenguatge emprat era més bé pobre i vulgar, va conseguir una major preocupació per 
l'ús d'un vocabulari més selecte i literari, gràcies a la col.laboració de la Juventut 
Valencianista. Tan va ser així que fins i tot va modificar la seua capsalera, que des de 
1919 va ser El Cuento del Dumenge. 
He dit abans que va publicar 196 obres teatrals, però cal remarcar que van Ser més el 
números que van aparéixer sobre teatre, puix que hi ha obres que sobre teatre, puix que 
hi ha obres que ocupen més d'un número: 
Al sá y al pla............................................................. 2 números 
Els besons de Sedaví..................................... ........... 2 números 
Decrets de la Providensia......................................... 3 números 
Del porrat de Sent Antoni a les Torres de Serrans... 2 números 
Els dos anells............................................................ 2 números 
Eixarup de llarga vida.............................................. 2 números 
L'ermita asolada....................................................... 2 números 
Gallito y Belmonte o Els bañs dels líos................... 2 números 
Mil duros y tartaneta................................................ 2 números 
La molinera de Silla................................................. 2 números 
Lo que sembres cullirás............................................ 3 números 
Quintos y renganchaos............................................. 2 números 
El tonto del panerot.................................................. 3 números 
Tres roses en un pomell........................................... 2 números 
La veu de la consensia............................................. 2 números 
D'altra banda, algunes, supose que per l'èxit que degueren obtindre, van 
aparéixer dues vegades: 
La boda del hostaler..................................... Nº 170 i 183 
Cada ovella en sa parella.............................. Nº 71 i 256 
Moros en l'horta o El Riffeño Ben-Cheroni. Nº 42 i 258 
El sant del agüelo......................................... Nº 166 i 286 
La senserrá.................................................... Nº 43 i 212 
Dels setanta-nou escriptors que publiquen alguna cosa en aquesta col.lecció, el que més 
en té és Eduard Escalante i Feo, que arriba a les vint obres, seguit de Joan Colom i 
Sales, amb 13 i Joaquim Balader i Francesc Palanca i Roca, amb 11. 
 
LA CHALA 
La Patti de Peixcaors. Eduard Escalante i Mateu. Joguet còmic en un acte. 
Una altra de les col.leccions pràcticament desconegudes, de la qual conec un sol títol, 
imprés en l'any 1908 per Domènech i Taroncher, de València. 
 
LA PEBRERA 
Figura 10 
El templat del barrio. Josep Collado. Joguet còmic en un acte i en vers. 
 
Tan sols he trobat un número d'aquesta col.lecció, d'un tamany molt reduït i de la qual 
en realitat no conec res més. Està imprés a València a la Tipografia d'E. Vidal, al carrer 
Pi i Margall, 67. 
 
LA TRACA NOVA 
El nano de la falla. Llorenç Fuster i Llana. Apropòsit en un acte i en vers. 
Amb un únic exemplar conegut, veiem la col.lecció La Traca Nova, que apareix en 
1909. 
LA TRONA NOVA 
 
Pascualo y Visanteta o El Tribunal de Favara. Josep Bernat i Baldoví. Melodrama en un 
acte i en vers. 
El Roder. Eduard Escalante i Feo. Música de Salvador Giner. Sarsuela en un acte. 
 
De La Trona Nova he vist aquestes dues conegudíssimes obres, aparegudes en l'any 
1912 i impreses a la Impremta de Juan Guix. 
 
LA COMEDIA LLEVANTINA 
 
Figura 11 
Nº. 1. Sels de novensá. Josep Peris Celda. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 2. La tasa dels hóus. Vicent Marco Rivas. Apropòsit satíric en un acte i en prosa i 
vers. 
Nº. 3. Els envenenats. Francesc Barchino Pérez. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 4. El chic soldat!!. Francesc Tadeo. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 5. Nelo Bacora. Josep Peris Celda. Barreja de contes vells en un acte i en prosa. 
Nº. 6. Lo que val un bes. Josep Peris Celda. Sainet de costums en un acte i en prosa. 
Nº. 7. Lo que deu ser. Vicent Montesinos Palomares. Comèdia en un acte i en prosa i 
vers. 
Nº. 8. Cor de valensiá. Manuel Grau Gómez i Rafael Grau Gómez. Conte d'amor en un 
acte i en prosa. 
Nº. 9. El gat negre. Antoni Cubells. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 10. La falla del carrer. Vicent Alfonso Andreu. Música de J. Manuel Izquierdo. 
Sainet de costums en un acte i en prosa. 
Nº. 11. Colombaire de profit. Francesc Barchino Pérez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 12. Don Chaume el Conquistador. Vicent Montesinos Palomares. Comèdia en un 
acte i en prosa. 
Nº. 13. La tia Pepa Tona. Josep Peris Celda. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 14. El pare de la criatura. Joaquim Llàcer Maiques. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 15. La fam no te lley o La solusión mañana. Josep Peris Celda. Escenes d'actualitat 
en un acte i en vers. 
Nº. 16. La Esmeralda llevantina. Josep Peris Celda. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 16. Apuros de un curandero. Ricard Rodríguez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 17. Amor y Vaselina. Vicent Vidal. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 18. El pato del alcalde. Gonzalo Fullana Barber. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 19. San.... Serení del Monte. Juli Cervera. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 20. Per la casa de Socorro. Enric Mollà Ripoll. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 21. Ancheleta la ropera o A vore qui para el sól. Vicent Caro Adam i Jaume Ferrer 
Vercher. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 22. No hiá un marit fiel!!. Francesc Barchino Pérez. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 23. Lley de vida. Josep Peris Celda. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 24. Pobre Charlot!. Josep Peris Celda. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 25. Les alegries d'un músic. Nicolau García Marco. Joguet en prosa i en un acte, 
dividit en dos quadres. 
Nº. 26. En busca de novio. Manuel V. Haro López. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 27. Els panquemaos. Antoni Cubells. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 28.Terres malahides (Primer i segon actes). Josep Peris Celda. Drama en quatre 
actes. 
Nº. 29. Terres malahides (Tercer i quart actes). Josep Peris Celda. Drama en quatre 
actes. 
Nº. 30. El sant dels milacres. Joaquim Llàcer Mahiques i Jaume Rosa. Astracanada en 
un acte i en prosa. 
Nº. 31. Qui de fadrí no la corre......!. Francesc Barchino Pérez. Joguet còmic en un acte i 
en vers. 
Nº. 32. El voler i l'ambisió. Francesc García Alcamí. Comèdia dramàtica en un acte i en 
vers. 
Nº. 33. El Penitent. Vicent Vidal. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 34. Sal de la figuera. Josep Peris Celda. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 35. Per tres pessetes dos mil duros!. Lluís Juan Alcaraz. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 36. El sant dels tres. Antoni Virosque i Samper. Joguet còmic en un acte i en vers. 
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ALFONSO ANDREU, Vicent 
(10) La falla del carreró 
BARCHINO PÉREZ, Francesc 
(3) Els envenenats 
(11) Colombaire de profit 
(22) No hiá un marit fiel 
(31) Qui de fadrí no la corre..... 
CARO ADAM, Vicent 
(21) Ancheleta la ropera o A vore qui para el sol (Vid. FERRER VERCHER, Jaume) 
CERVERA, Juli 
(19) San.... Serení del monte 
CUBELLS, Antoni 
(9) El gat negre 
(27) Els panquemaos 
FERRER VERCHER, Jaume 
(21) Ancheleta la ropera o A vore qui para el sol (Vid. CARO ADAM, Vicent) 
FULLANA BARBER, Gonzalo 
(18) El pato del alcalde 
GARCIA ALCAMÍ, Francisco 
(32) El voler y l'ambisió 
GARCIA MARCO, Vicent 
(25) Les alegries d'un músic 
GRAU GÓMEZ, Manuel i Rafael 
(8) Cor de valensiá 
HARO LÓPEZ, Manuel Vicent 
(26) En busca de novio 
JUAN ALCARAZ, Lluís 
(35) Per tres pesetes, dos mil duros 
LLÁCER MAIQUES, Joaquim 
(14) El pare de la criatura 
(30) El sant del milacre (Vid. ROSA, Jaume) 
MARCO RIVAS, Vicent 
(2) La tasa dels hóus 
MOLLÀ RIPOLL, Enric 
(20) Per la casa de Socorro 
MONTESINOS PALOMARES, Vicent 
(12) Don Chaume el Conquistador 
(7) Lo que deu ser 
PERIS CELDA, Josep 
(16) La Esmeralda llevantina 
(15) La fam no te lley o La solusión mañana 
(23) Lley de vida 
(5) Nelo Bacora 
(24) Pobre Charlot! 
(6) Lo que val un bes 
(34) Sal de la figuera 
(1) Sels de novensá 
(28) Terres malahides (Primer i segon actes) 
(29) Terres malahides (Tercer i quart actes) 
(13) La tia Pepa Tona 
RODRÍGUEZ, Ricard 
(16) Los apuros de un curandero 
ROSA, Jaume 
(30) El sant dels milacres (Vid. LLÁCER MAIQUES, Joaquim) 
TADEO, Francesc 
(4) El chic soldat!! 
VIDAL, Vicent 
(17) Amor y vaselina 
(33) El penitent 
VIROSQUE I SAMPER, Antoni 
(36) El sant dels tres 
 
Apareix aquesta col.lecció en gener de l'any 1919 i finalitza en septembre del mateix 
any. Segons Calafat i els seus companys, "consta de 37 números, els primers en fulletó 
i, a partir del 5, amb una obra completa". 
Tan sols he pogut conseguir 36 números i un total de 36 obres, ja que si bé el número 16 
conté dues obres, una de les obres, Terres malahides, ve dividida en dos números. 
Són vint-i-tres els escriptors que publiquen sota aquesta capsalera, dels quals Josep 
Peris Celda, que era el director, és el que més en té, amb 10 obres i 11 números, seguit 
de Francesc Barchino, amb 4 obres. 
 
NOSTRE TEATRO (Primera època) 
 
Figura 12 
Nº. 1. The film Blasco Ibáñez o La gloria de Valensia. Enric Mollà Ripoll. Apropòsit en 
prosa, en un pròleg i un acte. 
Nº. 2. Beniflors. Eduard M. Albert i Enric Duran i Tortajada. Drama en un acte i en 
prosa i vers. 
Nº. 3. Es de vostè eixe goset?. Enric Navarro Borràs. Apropòsit en un acte i en prosa. 
Nº. 4. El pare Canuto o El salvador de les "corsaries". Felip Melià. Farsa còmica en 
prosa i en un acte, dividit en dos quadres. 
Nº. 5. Un alcalde de barrio. Eduard Escalante i Feo. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 5. Les barraques. Eduard Escalante i Feo. Música de Vicent Peydró. Sarsuela en un 
acte. 
Nº. 6. Tots a Nova York. Felip Melià. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 7. El chulo del Baratillo. Enric Mollà Ripoll. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 8. Els matariles. Manuel Soto Lluch. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 9. Suisidarse pa viure. Felip Melià i M. Ballester Pastor. Sainet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 10. L'agüelo Pollastre. Josep Bernat i Baldoví. Comèdia en un acte. 
Nº. 10. Un fandanguet en Paiporta. Josep Bernat i Baldoví. Quadre de costums en un 
acte i en vers. 
Nº. 10. La tertulia de Colau o Pataques y caragols. Josep Bernat i Baldoví. Quadre de 
costums en un acte i en vers. 
Nº. 11. Escola de cupleteres. Manuel V. Haro López. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 12. Rics improvisats. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 13. Hala, adiós!. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 13. Que no t'engañen, cromo!. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 14. Pau y llibertat. Manuel V. Haro López. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 15. Als bous de Castelló!. Manuel Soto Lluch. Joguet còmic en un acte, dividit en 
dos quadres i en prosa. 
Nº. 16. Ahón está la meua dona?. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 17. Un meche improvisat. Felip Meliá Bernabeu. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 18. La mora valensiana. Vicent Montesinos Palomares. Comèdia en un acte i en 
prosa. 
Nº. 19. Dinés, dinés y dinés (Primer acte). Lluís Izquierdo. Joguet en dos actes i en 
prosa. 
Nº. 20. Dinés, dinés y dinés (Segon acte). Lluís Izquierdo. Joguet en dos actes i en 
prosa. 
Nº. 20. El pecat. Vicent Vidal. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 21. El chermá de llet. Francesc Comes i Martínez. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 22. Mon marit consechal?. Manuel Vidal Ferrer. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 23. Sempre la sogra. Vicent Montesinos Palomares. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 23. Cambiar de cheni. Enric Navarro Borrás. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 24. Dos fotógrafos ambulants. Ricard Valero Muñoz. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 25. En el bar de la alegría. Josep Cabrera. Esbós dramàtic en un acte i en vers. 
Nº. 25. Margarita la estanquera. Eduard Escalante i Feo. Joguet còmic en un acte i en 
vers. 
Nº. 26. Forabaix!. Manuel Hernán Cortés i García. Joguet còmic en un acte, dividit en 
dos quadres. 
Nº. 26. Tres roses en un pomell (Primer acte). Francesc Palanca i Roca. Comèdia en tres 
actes i en vers. 
Nº. 26. Fuchint de un atrevit. Miquel Casañ. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 27. Castells en l'aire. Josep Escrich Plaus. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 27. Tres roses en un pomell (Segon acte). Francesc Palanca i Roca. Comèdia en tres 
actes i en vers. 
Nº. 27. El femater de la casa. Josep García Capilla. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 28. Tres roses en un pomell (Tercer acte). Francesc Palanca i Roca. Comèdia en tres 
actes i en vers. 
Nº. 29. Una troná d'estiu. Eduard M. Albert i Enric Durán i Tortajada. Sainet en un acte 
i en prosa. 
Nº. 30. Del tersio estranjero. Rafael Gayano Lluch. Apropòsit en un acte i en prosa. 
Nº. 30. Les rarees del agüelo. Manuel Navarrete Sánchez. Comèdia en un acte i en 
prosa. 
Nº. 31. La solitaria del barrio. Josep Morell Berenguer i Ramon Morell Berenguer. 
Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 32. Un quite a temps. Joan Baptista Melià. Sainet en un acte i en prosa.  
Nº. 33. El tio Sinagües. Joan Baptista Burguet i Codoñer. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 34. Resialles del visi. Vicent Vidal. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 35. La barraqueta del nano. Francesc Barchino Pérez. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 36. La Salvaora. Vicent Marzal San Ignacio. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 37. Els dos chermans. Lluís Juan Alcaraz. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 38. Milord Quico. Josep Campos Marte. Música de Vicent Peydró. Joguet còmic-
líric en un acte i en vers. 
Nº. 39. Soldats y criaes. Francesc Barchino Pérez. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 39. Dos pardalets, una aguileta. Francesc Barchino Pérez. Joguet còmic en un acte i 
en prosa. 
Nº. 39. El drama de "La Bolsería". Francesc Barchino Pérez. Sainet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 40. Castes diferents. Joan Baptista Melià. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 41. De pare a pare. Manuel Navarrete Sánchez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 42. Ama, ¿hiá fem?. Vicent Montesinos Palomares. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 43. La plaseta de la concordia. Lluís Juan Alcaraz. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 43. El gran casament. Lluís Juan Alcaraz. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 43. Un lío en la catedral. Lluís Juan Alcaraz. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 44. Els líos de mon cosí. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 45. En la huitava del Corpus o Les bones llengües. Vicent Montesinos Palomares. 
Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 46. El Bastardo. Vicent Vidal. Comèdia en un acte i en vers.  
Nº. 47. A vore si s'entenem. Josep María de la Torre Covarrubias. Joguet còmic en un 
acte i en prosa. 
Nº. 48. U que té por. Vicent Lluís Pujol. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 49. Les pantorrilles de Rita. Antoni Cubells. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 50. El punt de cañamaso. Enric Mollà Ripoll. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 51. Bonica farsa!. Rafael Gayano Lluch. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 52. Y encá diu que no es selosa!. Vicent Martí Molina. Comèdia en un acte i en 
prosa. 
Nº. 53. El pecat de dos pares. Ricard Salavert Torres. Comèdia dramàtica en un acte i en 
prosa. 
Nº. 54. Martingales de'ls marits. Abelard Merlo. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 55. Marineta. Jesús Morante Borràs. Música de Josep M. Morató Marco. Comèdia 
lírica en un acte. 
Nº. 56. De Dar-Drius a l'Alquería. Maties Ruiz Esteve. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 57. Chuleries. Josep Cabrera. Peça en un acte i en prosa. 
Nº. 58. Al Niño Perdido. Francesc Verge. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 59. La Moreneta. Antoni Miralles Martínez. Música de Rafael Ros Cabo. Sarsuela 
en un acte. 
Nº. 60. Lo que no inventa la fam... Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 61. El amo de la casa. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 62. Per no ser sogra. Francesc Comes i Martínez. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 63. Un negoci com un atre. Carles Salvador i Gimeno. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 64. Agarrat que ve la curva!. Rafael Gayano Lluch. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 65. Per mentir una pasió. Jesús Morante Borràs. Drama en un acte i en vers. 
Nº. 65. Esenes de la vida y el amor. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 66. Vacha un liró o El honor de Marieta. Ricard Rodríguez. Sainet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 67. Ya tenim casa!. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en prosa. 
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GARCIA CAPILLA, Josep 
(27) Femater de la casa, El 
GAYANO LLUCH, Rafael 
(64) Agarrat que ve curva 
(51) Bonica farsa! 
(30) Del tersio estranjero 
(13) Hala, adiós! 
(13) Que no t'engañen, cromo! 
(67) Ya tenim casa! 
HARO LÓPEZ, Manuel 
(11) Escola de cupleteres 
(20) Frescura de Chiner, La 
(20) Pau y llibertat 
IZQUIERDO, Lluís 
(19) Dinés, dinés y dinés (Primer acte) 
(20) Dinés, dinés y dinés (Segon acte) 
JUAN ALCARAZ, Lluís 
(37) Dos chermans, Els 
(43) Gran casament, El 
(43) Lío en la sentral, Un 
(43) Plaseta de la concordia, La 
MARTÍ MOLINA, Vicent 
(52) Y encá diu que no es selosa! 
MARZAL SAN IGNACIO, Vicent 
(36) Salvaora, La 
MELIÀ, Joan Baptista 
(40) Castes diferents 
(32) Quite a temps, Un 
MELIÀ BERNABEU, Felip 
(17) Meche improvisat, Un 
(4) Pare Canuto a El salvador de "las Corsarias", El 
(9) Suisidarse pa viure (Vid. BALLESTER PASTOR, M.) 
(6) Tots a Nova York 
MERLO, Abelard 
(54) Martingales de'ls marits 
MIRALLES MARTÍNEZ, Antoni 
(59) Moreneta, La 
MOLLÀ RIPOLL, Enric 
(7) Chulo del baratillo, El 
(50) Punt de cañamaso, El 
(1) The film Blasco Ibáñez o La gloria de Valensia 
MONTESINOS PALOMARES, Vicent 
(42) Ama, hiá fem? 
(45) En la huitava del Corpus o Les bones llengües 
(18) Mora valensiana, La 
(23) Sempre la sogra 
MORANTE BORRÀS, Jesús 
(65) Esenes de la vida y el amor 
(55) Marineta 
(65) Per mentir una pasió 
MORELL BERENGUER, Josep 
(31) Solitaria del barrio, La (Vid. MORELL, Ramón) 
MORELL BERENGUER, Ramón 
(31) Solitaria del barrio, La (Vid. MORELL, Josep) 
NAVARRETE SÁNCHEZ, Manuel 
(41) De pare a pare 
(30) Rarees del agüelo, Les 
NAVARRO BORRÀS, Enric 
(23) Cambiar de cheni 
(3) Es de vosté eixe goset? 
PALANCA I ROCA, Francesc 
(26) Tres roses en un pomell (Primer acte) 
(27) Tres roses en un pomell (Segon acte) 
(28) Tres roses en un pomell (Tercer acte) 
PUJOL, Vicent Lluís 
(48) Que te por, U 
RODRÍGUEZ, Ricard 
(66) Vacha un liró o El honor de Marieta 
RUIZ ESTEVE, Maties 
(56) De Dar-Drius a l'Alquería 
SALAVERT TORRES, Ricard 
(53) Pecat de dos pares, El 
SALVADOR I GIMENO, Carles 
(63) Negosi com un atre, Un 
SOTO LLUCH, Manuel 
(15) Als bous de Castelló 
(8) Matariles, Els 
TORRE COVARRUBIAS, Josep Maria 
(47) A vore si s'entenem 
VALERO MUÑOZ, Ricard 
(24) Dos fotógrafos ambulants 
VERGE, Francesc 
(58) Al Niño Perdido 
VIDAL, Vicent 
(46) Bastardo, El 
(20) Pecat, El 
(34) Resialles del visi 
VIDAL FERRER, Manuel 
(22) Mon marit consechal? 
 
La col.lecció Nostre Teatro va començar la seua aparició el dia 28 de maig de 1921 i la 
va acabar en septembre de 1922. L'editorial Carceller era l'encarregada de la seua eixida 
al carrer, amb periodicitat setmanal. 
L'esmentada editorial tenia la seua seu al carrer Unión Ferroviaria de València i estava 
dirigida per Miquel Carceller, que va arribar a vore alguna obra publicada, encara que 
no en aquesta col.lecció. 
Consta de 67 números i de 83 obres, tot i tenint en compte que alguns números tenen 
més d'una obra i que, per contra, n'hi ha una, l'única que està dividida entres actes, que 
apareixen tres números consecutius. La resta de les obres són totes d'un sol acte. 
Els llibres tenen unes mides de 22cm. Per 16 i solen tindre una extensió de 16 pàgines, 
en la seua majoria. En la portada, a diferents colors, hi havia en alguns números un 
motiu específic valencià, encara que de manera informal:  
l'escut o la senyera, per a encerclar el títol, l'autor, les característiques i el preu. A partir 
del segon any, es reprodueixen al costat dels motius esmentats, diferents llocs i edificis 
de la ciutat de València i de festes populars. 
En la primera plana solien trobar-se diferents notícies i curiositats teatrals, sobre autors, 
actors o salons de representació. Això continuava a l'última pàgina, i a la contraportada 
generalment hi havia propaganda de l'editorial, amb un resum o llistat de les obres per 
ella publicades. 
Tenia un preu de venda de 0'20 pts. i quan va eixir al carrer es regia pels següents preus 
de suscripció: 
Un trimestre............... 3 pts. 
Un semestre............... 6 pts. 
Un any....................... 10 pts. 
D'entre un total de 43 escriptors, Paco Comes, amb set obres, és el que més en té de 
publicades en aquesta col.lecció, seguit de Rafael Gayano Lluch, amb sis. 
Els objectius d'aquesta revista teatral venen definits en el seu primer número i els 
podem resumir amb els següents punts: 
1. Editar les obres que van estrenant-se dia a dia i que sembla arribar al centenar cada 
any, encara que, naturalment, no podien ser totes. 
2. Tindrien preferència aquelles obres que obtingueren gran èxit el dia de la seua 
estrena. 
3. Publicar del repertori antic "les obres cuals edisions estiguen agotaes y mereixquen 
ser reproduides per a propagasió del art valensiá". 
4. Pel que fa a l'ortografia emprada diu: "La vulgar, unic mig de que mos antenga el 
públic". 
5. Una demostració palesa d'amor pel teatre valencià i per la llengua: "......el teatro no es 
cosa baixa, sino ben alta y digna de tota estimasió. No sen avergoñiu d'anar al teatro 
valensiá, ni de llegir el valensiá, ni de escriure en valensiá". 
 
COMEDIES VALENSIANES 
 
Figura 13 
Nº. 1. Patrons y proletaris. Felip Melià Bernabeu. Bocet de comèdia en un acte. 
Nº. 2. El cero noranta-cinc (El 0'95). Josep Maria Juan García. Peça bilingüe en un acte. 
Nº. 3. L'hora de la siesta. Francesc Comes i Martínez. Joguet còmic en dos actes i en 
prosa. 
Nº. 4. Els castigaors. Santiago Sellés Rocabert. Comèdia en dos actes i en prosa. 
Nº. 5. Lleve d'ahí a sa filla. Josep Maria Garrido. Farsa en dos actes i en prosa. 
Nº. 6. Nit de festa. Josep Maria de la Torre Covarrubias. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 7. Deixam la dona, Pepet. Artur Casinos Moltó. Comèdia en dos actes i en prosa. 
Nº. 8. Encara queda sol en la torreta. Felip Melià Bernabeu. Comèdia en dos actes i en 
prosa. 
Nº. 9. El rey de les auques. Maximilià Thous i Orts. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 10. La bola de neu. Santiago Sallés Rocabert. Comèdia en un acte i en prosa. 
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CASINOS MOLTÓ, Artur 
Deixam la dona, Pepet 
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Hora de la siesta, L' 
GARRIDO, Josep Maria 
Lleve d'ahí a sa filla 
JUAN GARCIA, Josep Maria 
Cero noranta cinc, El (El 0'95) 
MELIÀ BERNABEU, Felip 
Encara queda sol en la torreta 
Patrons y proletaris 
SALLÉS ROCABERT, Santiago 
Bola de neu, La 
Castigaors, Els 
THOUS I ORTS, Maximilià 
Rey de les auques, El 
TORRE COVARRUBIAS, Josep Maria 
Nit de festa 
 
Durant l'any 1931 van eixir deu obres dins la col.lecció Comedies Valensianes, amb una 
curada presentació a càrrec de l'editorial Arte y Letras, que la coneixem per altres 
col.leccions. Aquesta editorial fa la següent advertència: 
"No n'hauran números atrasats. Al cumplirse el mes de la fecha de cada número, l'edisió 
pasa a ser propietat de la Galeria de Obres Valensianes". 
Té també notícies i comentaris sobre el món del teatre i de les deu obres, la majoria de 
les quals fan honor al nom genèric i són realment comèdies, quatre són de dos actes i la 
resta d'un sol. Dels autors, els que més obres en tenen són Santiago Sallés Rocabert i 
Felip Melià Bernabeu, amb dues cadascú. 
 
NOSTRE TEATRO (Segona època) 
 
Figura 14 
Nº. 1. Lo que fan fer les dones. Francesc Barchino Pérez. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 2. La Lola. Jesús Morante Borràs. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 3. La flor del voler. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 4. Ana María. Josep Castañer Fons. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 5. Rodeta de sang. Eduard Buil Navarro. Comèdia dramàtica en un acte i en vers. 
Nº. 6. El negosi.....es el negosi. Francesc Comes i Martínez. Joguet còmic en un acte i 
en prosa. 
Nº. 7. Valensia a trosos. Francesc Barchino Pérez. Joguet en prosa i en un acte, dividit 
en tres quadres. 
Nº. 8. Front a front!. Alfred Sendín Galiana. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 9. Vides truncaes. Joan Sànchez Gil. Comèdia dramàtica en un acte i en vers. 
Nº. 10. El misteri de la caixeta. Josep María Císter i Serapio J. Inglada. Sainet en un 
acte i en prosa. 
Nº. 11. Visanteta. Pilar Monzó de Roca. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 12. Ay, Tomasa!. Jesús Morante Borràs. Sainet satíric en un acte i en vers. 
Nº. 13. Llops de siutat. Josep Castañer Fons. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 14. La Forastera. Francesc Barchino Pérez. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 15. El chenit de Tana. Pilar Monzó de Roca. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 16. Pilareta.... míramos!. Francesc Comes i Martínez. Apropòsit en un acte i en 
prosa. 
Nº. 17. La vista causa de Mari-Heta. Faust Hernàndez Casajuana. Comèdia en tres actes 
i en prosa. 
Nº. 18. La bellesa fallera. Francesc Barchino Pérez. Comèdia en un acte, dividit en tres 
quadres. 
Nº. 19. Al pas de la Dolorosa. Vicent Marco Badenes. Comèdia en un acte i en prosa i 
vers. 
Nº. 20. No te penches Nicolás. Carles Quevedo Rodríguez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 21. Quin'hora es Peret?. Eduard Buil Navarro. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 22. Grogui...! Grogui...!. Alfred Sendín Galiana. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 23. Tu tens pare?. Josep Castañer Fons. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 24. Un tropes cuansevol pega en la vida. Leopold Gimènez Blat i Ferran Muñoz 
Tendero. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 25. Perque me dona la gana. Joan Sánchez Gil. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 26. Nicasia, Nicasia....!. Jesús Morante Borràs. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 27. El divors. Antoni Monzó Coll. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 28. No me mates! No me mates!. Joan Sánchez Gil. Farsa còmica en un acte i en 
prosa. 
Nº. 29. Tots els pillos tenen sort!. Manuel Soto Lluch. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 30. La clavellinera del barrio. Francesc Barchino Pérez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 31. Honra per honra. Manuel Navarrete Sànchez. Drama en un acte i en prosa. 
Nº. 32. Cheperut y coixo. Vicent. M. Carceller. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 32. Forabaix!. Manuel Hernàn Cortés Garcia. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 33. Les últimes flors. Ramon Tomàs Sànchez. Comèdia dramàtica en un acte i en 
prosa i vers. 
Nº. 34. El neurastènic. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 35. Colombaire de profit. Francesc Barchino Pérez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 36. Les coses de Gomes. Ligorio Ferrer (Ligoriet). Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 37. Al qu'es burla...!. Estanislau Alberola i Serra i Salvador Soler Lluch. Comèdia 
en un acte i en vers. 
Nº. 38. La Marselina. Faust Hernàndez Casajuana. Música de Miquel Asensi. Sainet 
líric en un acte. 
Nº. 39. Quelo Chufeta. Leopold Gimènez Blat i Vicent Broseta Rossell. Joguet en un 
acte i en prosa. 
Nº. 39. Dos toreros de cartó. Leopold Gimènez Blat i Vicent Broseta Rossell. Joguet en 
un acte i en prosa. 
Nº. 40. Qui ha mogut este lío?. Faust Fernàndez Montoya. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 41. La pasta de la fornera. Francesc Barchino Pérez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 42. En la suor de ton front. Rafael Llobat Ferrer. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 43. Hui s'acaba el cafetí. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 44. L'anell de boda. Vicent Montesinos Palomares. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 45. El mestre d'escola. Jesús Morante Borràs. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 46. La Papeta bona. Francesc Barchino Pérez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 47. Chordi!. Leopold Gimènez Blat i Ferran Muñoz Tendero. Comèdia en un acte i 
en prosa. 
Nº. 48. En temps de la Dictadura o Alcalde per Real Orde. Joaquim Herrero Gòmez. 
Farsa còmica en un acte i en prosa. 
Nº. 49. S'ha perdut el foraster. Virgili Soler. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 50. El cobert. Josep Payà Espinós i Rafael Olmos Ferrer. Comèdia dramàtica en un 
acte i en vers. 
Nº. 51. El Roig de Corbera. Josep María de la Torre Covarrubias. Comèdia dramàtica en 
un acte i en vers. 
Nº. 52. Serapio!. Vicent Montesinos Palomares. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 53. Tot a perra!. Francesc Barchino Pérez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 54. La estudianta sigle XX. Jesús Morante Borràs. Comèdia en vers en un acte i un 
epíleg. 
Nº. 55. El fugitiu. Ligorio Ferrer (Ligoriet). Comèdia en un acte i en prosa i vers. 
Nº. 56. El moraliste. Jesús Álvarez Aparicio. Comèdia dramàtica en un acte i en vers. 
Nº. 57. Encara estem a temps. Josep Castañer Fons. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 58. Valensia a la moda. Vicent Vidal. Revista en un pròleg, un acte dividit en tres 
quadres i apoteosi. 
Nº. 59. Caballers... Vixca la vida!. Artur Casinos Moltó. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 60. La Caraba. Francesc Barchino Pérez. Música de Joan Sànchez Roglà. Sainet líric 
en un acte i en prosa. 
Nº. 61. Encarna la primorosa. Alfred Sendín Galiana. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 62. Radio Valensia. Francesc Barchino Pèrez. Comèdia en prosa i en un acte, dividit 
en dos quadres. 
Nº. 63. Palometa de l'horta. Jesús Morante Borràs. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 64. Pare... pare!. Pilar Monzó. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 65. El mercat de la consiensia. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 66. La filla de sa mare. Josep María Esteve Victoria. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 67. Lleves eixos pantalons. Jesús Morante Borràs. Farsa còmica en dos actes i en 
prosa. 
Nº. 68. Yo no tinc sogra....!. Antoni Lanzuela Álvaro. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 69. La delicada de Gandía. Emili Fornet. Comèdia en dos actes i en vers. 
Nº. 70. Cuant una dona s'empeña... Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 71. La neteta del meu cor. Josep María Juan Garcia i Josep María Garrido. Comèdia 
en un acte i en prosa. 
Nº. 72. Valensia en flames. Artur Casinos Moltó. Comèdia en prosa i en un acte, dividit 
en tres quadres. 
Nº. 73. El primer net. Manuel Soto Lluch. Sainet en un acte i dos quadres, en prosa. 
Nº. 74. Ensomi d'un valensiá. Godofred Ros i Fillol. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 75. La Constitusió en ma casa. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 76. L'aigua rocha. Francesc Barchino Pèrez. Comèdia còmico-dramàtica en un acte i 
en prosa. 
Nº. 77. Amparo la clavariesa. Eduard Buil Navarro i Jesús Morante Borràs. Comèdia en 
un acte i en vers. 
Nº. 78. Ho ha fet el fill del alcalde?. Rafael Llobat Ferrer. Comèdia en un acte i en 
prosa. 
Nº. 79. Aixó si que te importansia. Miquel Tallada. Sainet en un acte i en prosa.  
Nº. 80. Qui talla l'abaecho?. Francesc Barchino Pèrez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 81. No es aixó lo que yo vullc. Virgili Soler. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 82. Als bous de Castelló. Manuel Soto Lluch. Joguet còmic en prosa i en un acte, 
dividit en dos quadres. 
Nº. 83. La botiga del pual. Ligorio Ferrer (Ligoriet). Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 84. La barraqueta del nano. Francesc Barchino Pèrez. Joguet en un acte dividit en 
dos quadres i en prosa. 
Nº. 85. El cuquet del cariño. Francesc Barchino Pèrez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 86. Les camareres. Miquel Tallada i Frederic Miñana. Sainet en un acte. 
Nº. 87. La perla de Llevant. Artur Moliner Valls. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 88. La Rosa del barrio chino. Alfred Sendín Galiano. Apunt de comèdia en un acte i 
en prosa. 
Nº. 89. Una bala perduda. Francesc Barchino Pèrez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 90. Burumballes. Jesús Álvarez Aparicio. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 91. El que més puga, pa ell. Elies Borràs. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 92. Els badalls de la fam. Francesc Barchino Pèrez. Joguet en prosa i en un acte, 
dividit en dos quadres. 
Nº. 93. Un barber humit. Artur Moliner Valls. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 94. Flors marsides. Josep Gòmez Polo. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 95. El pecat d'una mare. Ramon Oltra Garcia. Drama en un acte dividit en dos 
quadres i en prosa. 
Nº. 96. Goriet es un home!. Jesús Morante Borràs. Comèdia en un acte i en prosa i vers. 
Nº. 97. Carn de dona. Josep Beüt Pastor. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 98. Tot lo que relluix. Francesc Barchino Pèrez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 99. La reina de les festes del carrer. Carmel Gòmez Gascón. Comèdia en un acte i 
en prosa. 
Nº. 100. L'honor dels pobres. Artur Moliner Valls. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 101. L'embolà. Francesc Barchino Pèrez. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 102. Yo heuse tot. Carles Quevedo Rodríguez i Francesc Fernàndez. Comèdia en 
dos actes i en prosa. 
Nº. 103. El amo. Pilar Monzó de Roca. Esbòs de comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 104. Ché... ché... qué Tenorio!. Vicent Montesinos Palomares. Sainet en un acte. 
Nº. 105. Cartelera d'espectaculs. Josep Beüt Pastor. Música de Miquel Asensi. 
Caricatura en prosa i en un acte, dividit en quatre quadres. 
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63 Palometa de l'horta 
46 Papeta bona, La 
64 Pare... pare! 
41 Pasta de la fornera, La 
95 Pecat d'una mare, El 
87 Perla de Llevant, La 
25 Perque me dona la gana 
16 Pilareta... míramos 
73 Primer net, El 
1 Que fan fer les dones, Lo 
91 Que més puga pa ell, El 
39 Quelo Chufeta 
40 Qui ha mogut este lio? 
80 Qui talla l'abaecho? 
21 Quin'hora es? 
62 Radio Valensia 
99 Reina de la festa del carrer, La 
5 Rodeta de sang 
51 Roig de Corbera, El 
88 Rosa del barrio chino, La 
49 S'ha perdut el foraster 
52 Serapio! 
53 Tot a perra! 
98 Tot lo que relluix... 
29 Tots els pillos tenen sort 
24 Tropesó cuansevol pega en la vida, Un 
23 Tu tens pare? 
33 Ultimes flors, Les 
58 Valensia a la moda 
7 Valensia a trosos 
72 Valensia en flames 
9 Vides truncaes 
11 Visanteta 
17 Vista causa de Mary-Heta, La 
102 Yo heu se tot 
68 Yo no tinc sogra! 
 
ALBEROLA, Estanislau 
(37) Al qu'es burla....! (Vid. SOLER, Salvador) 
ÁLVAREZ APARICIO, Jesús 
(90) Borumballes 
(56) Moraliste, El 
BARCHINO PÉREZ, Francesc 
(76) Aigua rocha, L' 
(92) Badalls de la fam, Els 
(89) Bala perduda, Una 
(84) Barraqueta del nano, La 
(18) Bellesa fallera, La 
(60) Caraba, La 
(30) Clavellinera del barrio, La 
(35) Colombaire de profit 
(85) Cuquet del cariño, El 
(101) Embolá, L' 
(14) Forastera, La 
(46) Papeta bona, La 
(41) Pasta de la fornera, La 
(1) Que fan fer les dones, Lo 
(80) Qui talla l'abaecho? 
(62) Radio Valensia 
(53) Tot a perra! 
(98) Tot lo que relluix.... 
(7) Valensia... a trosos 
BEUT PASTOR, Josep 
(97) Carn de dona 
(105) Cartelera d'espectaculs 
BORRÀS, Elies 
(91) El que més puga, pa ell 
BROSETA ROSELL, Vicent 
(39) Dos toreros de cartó (Vid. GIMÉNEZ BLAT, Leopold) 
(39) Quelo Chufeta (Vid. GIMÉNEZ BLAT, Leopold) 
BUIL NAVARRO, Eduard 
(77) Amparo la clavariesa (Vid. MORANTE BORRÀS, J.) 
(21) Quin'hora es? 
(5) Rodeta de sang 
CARCELLER, Vicent M. 
(32) Cheperut y coixo 
CASINOS MOLTÓ, Artur 
(59) Caballers...vixca la vida 
(72) Valensia en flames 
CASTAÑER FONS, Josep 
(4) Ana María 
(57) Encara estem a temps 
(13) Llops de siutat 
(23) Tu tens pare? 
CÍSTER, Josep María 
(10) Misteri de la caixeta, El (Vid. INGLADA, Serapio) 
COMES MARTÍNEZ, Francesc 
(75) Constitusió en ma casa, La 
(70) Cuant una dona s'empeña....! 
(6) Negosi....es el negosi, El 
(34) Neurastènic, El 
(16) Pilareta..... míramos 
CORTÉS GARCIA, Manuel Hernán 
(32) Fora baix! 
ESTEVE VICTORIA, Josep María 
(66) Filla de sa mare, La 
FERNÁNDEZ MONTOYA, Francesc 
(40) Qui ha mogut este lío? 
(102) Yo heu se tot (Vid. QUEVEDO, Carles) 
FERRER, Ligorio (Ligoriet) 
(83) Botiga del pual, La 
(36) Coses de Gomes, Les 
(55) Fugitiu, El 
FORNET, Emili 
(69) Delicada de Gandia, La 
GARRIDO, Josep María 
(71) Neteta del meu cor, La (Vid. JUAN GARCIA, Josep María) 
GAYANO LLUCH, Rafael 
(43) Hui s'acaba el cafetí 
(65) Mercat de la consensia, El 
GIMÉNEZ BLAT, Leopold 
(47) Chordi! (Vid. MUÑOZ TENDARO, Ferran) 
(39) Dos toreros de cartó (Vid. BROSETA ROSELL, Vicent) 
(39) Quelo Chufeta (Vid. BROSETA ROSELL, Vicent) 
(24) Tropesó cuansevol pega enla vida, Un (Vid. MUÑOZ TENDARO, Ferran) 
GÓMEZ GASCON, Carmel 
(99) Reina de la festa del carrer, La 
GÓMEZ POLO, Josep 
(94) Flors marsides 
HERNÁNDEZ CASAJUANA, Faust 
(3) Flor del carrer, La 
(38) Marselina, La 
(17) Vista causa de Mary-Heta, La 
HERRERO GÓMEZ, Joaquim 
(48) En temps de la Dictaúra o Alcalde per Real Orde 
INGLADA, Serapio J. 
(10) Misteri de la caixeta, El (Vid. CÍSTER, Josep María) 
JUAN GARCIA, Josep María 
(71) Neteta del meu cor, La (Vid. GARRIDO, Josep María) 
LANZUELA ÁLVARO, Antoni 
(68) Yo tinc sogra...! 
LLOBAT FERRER, Rafael 
(42) En la suor de ton front 
(78) Ho ha fet el fill del alcalde....? 
MARCO BADENES, Vicent 
(19) Al pas de la Dolorosa 
MIÑANA, Frederic 
(86) Camareres, Les (Vid. TALLADA, Miquel) 
MOLINER VALLS, Artur 
(93) Barber humit, Un 
(100) Honor del pobres, L' 
(87) Perla de Llevant, La 
MONTESINOS PALOMARES, Vicent 
(44) Anell de boda, L' 
(104) Ché... ché... qué Tenorio! 
(52) Serapio! 
MONZÓ COLL, A. 
(27) Divors, El 
MONZÓ DE ROCA, Pilar 
(103) Amo, El 
(15) Chenit de Tana, El 
(64) Pare!... Pare! 
(11) Visanteta 
MORANTE BORRÀS, Jesús 
(77) Amparo la clavariesa (Vid. BUIL, Eduard) 
(12) Ay Tomasa! 
(54) Estudianta sigle XX, La 
(96) Goriet es un home 
(2) Lola, La 
(67) Lleves eixos pantalons 
(45) Mestre d'escola, El 
(26) Nicasia! Nicasia! 
(63) Palometa de l'horta 
MUÑOZ TENDARO, Ferran 
(47) Chordi! (Vid. GIMÉNEZ BLAT, Leopold) 
(24) Tropesó cuansevol pega en la vida, Un 
NAVARRETE I SÁNCHEZ, Manuel 
(31) Honra per honra 
OLMOS FERRET, Rafael 
(50) Cobert, El (Vid. PAYÁ ESPINÓS, Josep) 
OLTRA GARCIA, Ramon 
(95) Pecat d'una mare, El 
PAYÁ ESPINÓS, Josep 
(50) Cobert, El (Vid. OLMOS FERRET, Rafael) 
QUEVEDO, Carles 
(20) No te penches Nicolás 
(102) Yo heu se tot (Vid. QUEVEDO, Carles) 
ROS I FILLOL, Godofred 
(74) Ensomi d'un valensiá 
SÁNCHEZ GIL, Joan 
(28) No me mates! No me mates! 
(25) Perque me dona la gana 
(9) Vides truncaes 
SENDÍN GALIANA, Alfred 
(61) Encarna la primorosa 
(8) Front a front 
(22) Grogui!...Grogui! 
(88) Rosa del barrio chino, La 
SOLER LLUCH, Salvador 
(37) Al qu'es burla...! (Vid. ALBEROLA, Estanislau) 
SOLER, Virgili 
(81) No es aixó lo que yo vullc 
(49) S'ha perdut el foraster 
SOTO LLUCH, Manuel 
(82) Als bous de Castelló 
(73) Primer net, El 
(29) Tots els pillos tenen sort 
TALLADA, Miquel 
(79) Aixó si que te importansia 
(86) Camareres, Les (Vid. MIÑANA, Frederic) 
TOMÁS SÁNCHEZ, Ramón 
(33) Ultimes flors, Les 
TORRE COVARRUBIAS, Josep María de la 
(51) Roig de Corbera, El 
VIDAL, Vicent 
(58) Valensia a la moda 
 
Després d'uns quants anys, Jesús Morante Borràs inicia la segona etapa de El Nostre 
Teatro. El dia 1 de novembre de 1930 apareix el número 1 i arriba fins el dia 5 de 
novembre de 1932, a raó d'un número per setmana. Són un total de 105 números, tots 
d'una sola obra, llevats els números 32 i 39, on hi ha dues obres. De les obres que 
apareixen, hi ha una de tres actes, quatre de dos i la resta, de un sol acte. 
El format era molt semblant al de l'època anterior, ja que eixia en la mateixa editorial 
Carceller, al carrer Unión Ferroviaria, 3, encara que després va canviar de domicili, 
situant-se al carrer Dr. Moliner, 3, també de València. 
Paco Barchino, amb 19 obres és l'autor que més va publicar en aquesta col.lecció, entre 
un total de 51 escriptors, seguit de Jesús Morante Borràs, amb 9 obres. 
 
TEATRO VALENSIA 
 
Figura 15 
Nº. 1. El solar de la pobrea. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 2. Así está Fleta. Josep Peris Celda. Apropòsit en un acte i en prosa. 
Nº. 3. Temple de dona. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 4. Furta nines. Josep Amich Bert (Amichatis) i Frederic Miñana. Entremés en un 
acte i en prosa. 
Nº. 4. El repatriat. María Luisa Camilleri. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 5. Encara viu....! Vicent Andreu Alfonso. Comèdia dramàtica en un acte i en prosa. 
Nº. 6. La java. Francesc Barchino Pérez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 7. Sanc valensiana. Rafael Gayano Lluch. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 8. El guapo. Vicent Vidal Corella. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 8. La dicha suprema. Jesús Morante Borràs. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 9. Una achuda. Josep Peris Celda. Música de Miquel Asensi. Comèdia en un acte i 
en prosa. 
Nº. 10. A la lluna de Valensia. Francesc Barchino Pérez i Vicent Vidal Corella. Música 
de Joan Sànchez Reglà i J. M. Esteve. Revista en un acte i en prosa i vers. 
Nº. 11. El regal de boda. Miquel Tallada. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 12. El teulaí. Joan Alegre Ortiz. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 13. La dona fa la casa. Faust Hernàndez Casajuana. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 14. Els que tallen l'abaecho. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 15. La firma del testament. Josep M. Ángeles. Drama en un acte i en prosa. 
Nº. 16. Choc d'amor. Manuel V. Haro Lòpez. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 17. Cansonera valensiana. Estanislau Alberola i Serra. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 18. La barca vella. Frederic Miñana i Ferran Miranda. Sainet dramàtic en un acte. 
Nº. 19. El propi amor. Vicent Alfonso Andreu. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 20. El calendari de Benito. Artur Casinos Moltó. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 20. De rebot. Artur Casinos Moltó. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 20. Vidre volaor. Artur Casinos Moltó. Passatemps en un acte i en prosa. 
Nº. 21. Espines del voler. Francesc Barchino Pérez. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 22. El milacre de l'Art i de l'Amor. Eduard Buil Navarro. Comèdia en dos actes i en 
vers. 
Nº. 23. La última barraca. Rafael Gayano Lluch. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 24. L'amo del poble. Josep María Juan Garcia. Comèdia dramàtica en un acte i en 
prosa. 
Nº. 25. Pepico!. Josep Peris Celda. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 26. Guañarás el pa.... Vicent Vidal. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 27. Com els cacherulos. Rafael Clemente i Felip Melià Bernabeu. Comèdia en un 
acte i en prosa. 
Nº. 28. Teus, meus y nostres. Estanislau Alberola i Serra. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 29. En bon lio m'he ficat. Vicent Broseta Rosell. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 30. Nochebuena!. Enric Songel Mullor i Vicent W. Climent. Comèdia en un acte i 
en prosa i vers. 
Nº. 31. Baix la figuera!. Albert Martín. Quadre dramàtic en un acte i en vers. 
Nº. 32. La Mala senda. Enric Navarro Borràs. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 33. Festes en l'horta. Bernat Ortín Benedito. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 34. El regrés del emigrant. Francesc Comes i Martínez. Esbós de comèdia en un 
acte. 
Nº. 35. Sanc redentora. Lluís Juan Alcaraz. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 36. Pagar el pato. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 36. Animetes santes!. Jesús Morante Borràs. Apropòsit en un acte i en prosa. 
Nº. 37. En la nit de San Chuan. Antoni Roig i Civera. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 38. La familia del tio Merelo. Manuel Soto Lluch. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 39. El castell malahit. Francesc Pierrà i Josep María Garrido. Comèdia dramàtica en 
un acte. 
Nº. 39. La doneta. Josep Peris Celda. Monòleg en un acte i en vers. 
Nº. 40. Senda d'espines. Francesc Mínguez Llorca i Vicent Marco Rivas. Comèdia 
dramàtica en un acte i en prosa. 
Nº. 41. Les culpes dels pares. Vicent Alfonso Andreu. Comèdia dramàtica en un acte i 
en vers. 
Nº. 42. Pau en casa. Vicent Breva. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 42. Ganes d'agradar. Eduard Navarro Buil. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 43. La novia del lechionari. Josep Gòmez Polo i Enric Ramon Perdiguer. Comèdia 
dramàtica en un acte i en prosa. 
Nº. 44. Ara si que va de veres!. Antoni Virosque Samper. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 45. Febres hertsianes!. Josep María Ángeles. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 46. Foc entre sendra. Francesc Barchino Pérez. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 47. La caiguda del balcó. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 48. El loco. Vicent Vidal i Miquel Tallada. Comèdia dramàtica en un acte i en 
prosa. 
Nº. 49. Fenómenos. Lluís Juan Alcaraz. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 50. Mort en vida. Rafael Gayano Lluch. Joguet còmic en un acte i en vers. 
Nº. 51. Grandees del cor. Vicent Marco Rivas. Comèdia dramàtica en un acte i en prosa. 
Nº. 52. Els tres novios de Toneta. Rafael Martí Orberà. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 53. Tonica la del llunar. Alfred Sendín Galiana. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 54. L'airet de la matiná. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en un acte i en prosa i 
vers. 
Nº. 55. Yo se guardar un secret. Faust Fernàndez Montoya. Joguet còmic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 56. La festa del treball. Josep Peris Celda. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 57. La Caraba. Francesc Barchino Pérez. Música de Joan Sànchez Roglà. Sainet líric 
en un acte. 
Nº. 58. Tercer apart del Tenorio. Josep Peris Celda. Música de Miquel Asensi. 
Apropòsit líric en un acte i en vers. 
Nº. 59. Modistilles i estudiants. Vicent Alfonso Andreu. Música de Miquel Asensi. 
Sainet líric en un acte. 
Nº. 60. El tesor de la Ribera. Francesc Silvestre Teva. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 61. La Clavariesa. Francesc Barchino Pérez i Vicent Vidal Corella. Música de Joan 
Sànchez Roglà. Sarsuela en un acte, dividit en tres quadres. 
Nº. 62. De la mateixa sanc. Estanislau Alberola i Serra. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 63. Per mentir una pasió. Jesús Morante Borràs. Comèdia dramàtica en un acte i en 
vers. 
Nº. 64. A la teua reixa. Alfred Sendín Galiana. Música de Francesc Rodríguez Pons. 
Comèdia lírica en un acte i en vers. 
Nº. 65. Clar de lluna. Faust Fernàndez Montoya i Daniel Herrero. Música de Joan 
Sànchez Roglà. Comèdia lírica en un acte i en vers. 
Nº. 66. Melchor, Gaspar y Baltasara. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 67. Ya estic en ma casa!. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 68. U que ve del atre mon. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 69. Els reixos dels pobres. Rafael Gayano Lluch. Música de Francesc Rodríguez 
Pons. Comèdia lírica en un acte i en vers. 
Nº. 70. La veu del amor. Enric Navarro Borràs. Comèdia dramàtica en un acte i en 
prosa. 
Nº. 71. El seminariste. Josep Adrià Gonzàlez i Josep basilio Bellver. Sainet en un acte i 
en prosa. 
Nº. 72. Yo mate...bous. Josep Gòmez Polo. Música de Josep Dolz Montesinos. Sainet 
líric en un acte. 
Nº. 73. El primer voler. Estanislau Alberola i Serra i Ferran Muñoz Martínez. Comèdia 
en un acte i en prosa. 
Nº. 74. La cansó de la vida!. Jesús Morante Borràs. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 75. Chagants y nanos. Rafael Gayano Lluch. Música de Miquel Asensi. Apropòsit 
líric en un acte, dividit en un pròleg i dos quadres. 
Nº. 76. El dimoni fa un milacre. Bernat Ortín Benedito. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 77. Malahides llengües. Maties Ruiz Esteve. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 78. Floreta de la serra. Alfred Sendín Galiana. Música de Rafael Guzmán. Poema 
líric en un acte i en vers. 
Nº. 79. Dàtils de barbería. Enric Songel Mullor i Francesc Palau Ràvena. Música de 
Vicent Ballester. Sainet líric en un acte. 
Nº. 80. El ball del ram (La Toya). Lluís Juan Alcaraz. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 81. Les dos sendes. Faust Fernàndez Montoya. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 82. Carmela la pentinaora. Vicent Fe Castell. Quadre festiu en un acte i en prosa. 
Nº. 83. El Gat de Chasinto. Hipòlit Negre. Música del mestre Muñoz. Comèdia en un 
acte i en prosa. 
Nº. 84. No es per ahí!. Faust Hernàndez Casajuana. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 85. El boticari de Villarreal. Manuel Soto Lluch. Música de Joan Sànchez Roglà. 
Joguet líric en un acte. 
Nº. 86. La font del amor. Rafael Gayano Lluch. Música de Josep María Esteve. 
Comèdia lírica en un acte i en vers. 
Nº. 87. L'enredro de la radio. Ricard Sanmartín. Joguet en un acte i en prosa.  
Nº. 88. La mare terra. Bernat Morales Sanmartín. Comèdia dramàtica en dos actes i en 
prosa. 
Nº. 89. El corp. Josep Castañer i Josep Orriols Carrión. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 90. En la Cañá o ¡Asó es disfrutar!. Joan Alegre Ortiz. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 91. Els amors de Micalet. Salvador Soler Lluch. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 92. La locura solta. Juli Torres i Ventura Vidal. Música de Pasqual Espert Morera. 
Sainet líric en un acte. 
Nº. 93. En Carnistoltes. Enric Ramon Perdiguer. Música de Marià Baró Bori. Comèdia 
lírica en un acte. 
Nº. 94. Dumenche de Rams. Albert Martín. Comèdia en un acte i en vers.  
Nº. 95. Tòfol Rosca. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 96. La purea del amor. Ricard Rodríguez. Música de Lluís Sànchez Fernàndez. 
Comèdia lírica en un acte. 
Nº. 97. La III Volta a Valensia. Ricard Sanmartín. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 98. Les ovelles a parelles. Vicent Lluch. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 99. Honra entre llengües. Rafael Martí Orberà. Música de Joan Sànchez 
Roglà. Comèdia lírica en un acte. 
Nº. 100. Les pilotes de Nadal. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 101. El tenedor de Cullera. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 102. Valensia a la garsón. Faust Hernàndez Casajuana. Revista en un acte, dividit en 
set quadres. 
Nº. 103. La millor parella. Lluís Juan Alcaraz. Comèdia dramàtica en un acte i en prosa. 
Nº. 104. Les espines de una flor. Vicent Marco Rivas i Francesc Mínguez Llorca. 
Comèdia dramàtica en un acte i en prosa. 
Nº. 105. Rusafa-Bolsería-Mataero. Josep Gòmez Polo i Alfred Sendín Galiana. 
Música de Francesc Rodríguez Pons. Comèdia en un acte, dividit en quatre quadres. 
Nº. 106. El serranet. Vicent Vidal i Miquel Tallada. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 107. La mort del músic. Hipòlit Negre. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 108. Al toc d'Ànimes. Vicent Marco Rivas i Francesc Mínguez Llorca. Comèdia 
dramàtica en un acte i en prosa. 
Nº. 109. La verdadera pasió. Maties Ruiz Esteve. Comèdia en una acte i en prosa. 
Nº. 110. Violetes de amor. Jesús Morante Borràs. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 111. No's pot dir la veritat o La nit de panches buides. Vicent Caro Adam i Jaume 
Ferrer Vercher. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 112. Quina aulor a gasolina. Carles Quevedo Rodríguez i Vicent Caldés. Joguet en 
un acte i en prosa. 
Nº. 113. Cada cosa en son temps. Rafael Llobat Ferrer. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 114. Un home casat. Lluís Juan Alcaraz. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 115. Taronches de Corbera!. Albert Martín. Música de Albert Martín. Joguet còmic-
líric en un acte i en vers. 
Nº. 116. Pecats de choventut (Primer acte). Ramon Tomàs Sànchez. Comèdia en dos 
actes i en prosa. 
Nº. 117. Pecats de choventut (Segon acte). Ramon Tomàs Sànchez. Comèdia en dos 
actes i en prosa. 
Nº. 118. El portalet de la Chunga. Faust Hernàndez Casajuana. Música de Miquel 
Asensi. Sainet líric en un acte. 
Nº. 119. Per saber la veritat. Rafael Gayano Lluch. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 120. L'aventura de Peret. Vicent Llopis Piquer. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 121. Cos de ferro. Ricard Rodríguez i Ricard de Santamaría Gòrriz. Música de Lluís 
Sànchez Ruiz. Comèdia lírica en un acte. 
Nº. 122. Ans que tot mare. Estanislau Alberola i Serra. Música de Francesc Andrés. 
Comèdia lírica en un acte i en vers. 
Nº. 123. La forsa de la costum. Daniel Herrero. Sainet en un acte i en prosa.  
Nº. 124. El fillol. Josep María de la Torre Covarrubias. Música de Joan Sànchez Roglà i 
Francesc Rodríguez Pons. Comèdia lírica en un acte. 
Nº. 125. La casa de les gabies.Vicent Alfonso Andreu. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 126. Cadena de flors. Eduard Buil Navarro. Comèdia en dos actes i en prosa. 
Nº. 127. Valensia la chica o Les apariencies engañen. Ligori Ferrer (Ligoriet). 
Música de Josep Gea. Revista en prosa i vers en un acte, dividit en cinc quadres. 
Nº. 128. Lo cant del llaurador. Eduard de C. Bonet. Música de Joan Marco. Comèdia 
lírica en un acte, dividit en dos quadres. 
Nº. 129. El pardalot de San Chuan. Francesc Barchino Pèrez. Música de Vicent Gallego. 
Comèdia en un acte i en prosa i vers. 
Nº. 130. Visites del atre món. Rafael Gayano Lluch. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 131. Qué pasa, che....?. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 132. L'Amor, camí del sel. Carles Salvador Gimeno. Comèdia lírica en un acte i en 
prosa. 
Nº. 133. Si vols ser Papa..... Vicent Montesinos Palomares. Apropòsit en un acte i en 
vers. 
Nº. 134. Un loco cuants ne fa!. Vicent Marco Rivas i Francesc Mínguez Llorca. Sainet 
astracanat en un acte i en prosa. 
Nº. 135. Males llengües. Vicent Alfonso. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 136. El pecat. Vicenta Matalí de Almenar. Comèdia dramàtica en un acte. 
Nº. 137. Del tersio estranjero. Rafael Gayano Lluch. Apropòsit en un acte i en prosa. 
Nº. 138. Els magos del chiquet pobre. Josep María Esteve Victoria. Apropòsit en un 
acte i en prosa. 
Nº. 141. La pandilla. Faust Hernàndez Casajuana. Sainet en dos actes i en prosa. 
 
(10) A la lluna de Valensia 
(64) A la teua reixa 
(9) Achuda, Una 
(54) Airet de la matiná, L' 
(108) Al toc d'Ànimes 
(91) Amors de Micalet, Els 
(36) Animetes santes! 
(122) Ans que tot mare 
(44) Ara si que va de veres! 
(2) Así está Fleta 
(120) Aventura de Peret, L' 
(31) Baix la figuera! 
(80) Ball del ram, El (La Toya) 
(18) Barca vella, La 
(85) Boticari de Villarreal, El 
(113) Cada cosa en son temps 
(126) Cadena de flors 
(47) Caiguda del balcó, La 
(20) Calendari de Benito, El 
(74) Cansó de la vida, La 
(17) Cansonera valensiana 
(128) Cant del llaurador, Lo 
(57) Caraba, La 
(82) Carmela la pentinaora 
(125) Casa de les gabies, La 
(39) Castell malahit, El 
(75) Chagants y nanos 
(16) Choc d'amor 
(65) Clar de lluna 
(61) Clavariesa, La 
(27) Com els cachirulos 
(89) Corp, El 
(121) Cos de ferro 
(41) Culpes dels pares, Les 
(79) Dàtils de barberia 
(62) De la mateixa sanc 
(20) De rebot 
(137) Del tersio estranjero 
(8) Dicha suprema, La 
(76) Dimoni fa un milacre, El 
(13) Dona fa la casa, La 
(39) Doneta, La 
(81) Dos sendes, Les 
(94) Dumenche de rams 
(29) En bon lio m'he ficat 
(93) En Carnistoltes 
(90) En la Cañá o ¡Asó es disfrutar! 
(37) En la nit de Sen Chuan 
(5) Encara viu....! 
(87) Enredro de la radio, L' 
(104) Espines de una flor, Les 
(21) Espines del voler 
(38) Familia del tio Merelo, La 
(45) Febres hertsianes 
(49) Fenómenos 
(56) Festa del treball, La 
(33) Festes en l'horta 
(124) Fillol, El 
(15) Firma del testament, La 
(78) Floreta de la serra 
(46) Foc entre sendra 
(86) Font del amor, La 
(123) Forsa de la costum, La 
(4) Furtanines 
(42) Ganes d'agradar 
(83) Gat de Chasinto, El 
(51) Grandees del cor 
(26) Guañarás el pa.... 
(8) Guapo, El 
(114) Home casat, Un 
(99) Honra entre llengües 
(97) III volta a Valensia, La 
(6) Java, La 
(48) Loco, El 
(134) Loco, cuants ne fa, Un! 
(92) Locura solta, La 
(138) Magos del chiquet pobre, Els 
(32) Mala senda, La 
(77) Malahides llengües 
(135) Males llengües 
(88) Mare terra, La 
(66) Melchor, Gaspar y Baltasara 
(22) Milacre de l'Art y de l'Amor 
(103) Millor parella, La 
(59) Modistilles y estudiants 
(107) Mort del músic, La 
(50) Mort en vida 
(84) No es per ahí...! 
(111) No's pot dir la veritat o La nit de panches buides 
(30) Nochebuena! 
(43) Novia del lechionari, La 
(98) Ovelles a parelles, Les 
(36) Pagar el pato 
(141) Pandilla, La 
(129) Pardalot de San Chuan, El 
(42) Pau en casa 
(136) Pecat, El 
(116) Pecats de choventut (Primer acte) 
(117) Pecats de choventut (Segon acte) 
(25) Pepico..! 
(63) Per mentir una pasió 
(119) Per saber la veritat 
(100) Pilotes de Nadal, Les 
(118) Portalet de la Chunga, El 
(73) Primer voler, El 
(19) Propi amor, El 
(96) Purea del amor, La 
(14) Que tallen l'abaecho, Els 
(68) Que ve del atre mon, U 
(131) Qué pasa, ché...? 
(112) Quina aulor a gasolina 
(11) Regal de boda, El 
(34) Regrés del emigrant, El 
(69) Reixos dels pobres, Els 
(4) Repatriat, El 
(105) Rusafa-Bolseria-Mataero 
(35) Sanc redentora 
(7) Sanc valensiana 
(71) Seminariste, El 
(40) Senda d'espines 
(106) Serranet, El 
(133) Si vols ser Papa..... 
(1) Solar de la pobrea, El 
(115) Taronches de Corbera! 
(3) Temple de dona 
(101) Tenedor de Cullera, El 
(58) Tersera part del Tenorio 
(60) Tesor de la Ribera, El 
(12) Teulaí, El 
(28) Teus, meus y nostres 
(53) Tonica la del llunar 
(95) Tófol Rosca 
(52) Tres novios de Toneta, Els 
(23) Ultima barraca, La 
(102) Valensia a la garsón 
(127) Valensia la chica o Les apariensies engañen 
(109) Verdadera pasió, La 
(70) Veu del amor, La 
(20) Vidre volaor 
(110) Violetes de amor 
(130) Visites del atre mon 
(67) Ya estic en ma casa! 
(72) Yo mate...bous 
(55) Yo se guardar un secret 
 
ADRIÀ GONZÁLEZ, Josep 
(71) Seminariste, El (Vid. BASILIO BELLVER, Josep) 
ALBEROLA I SERRA, Estanislau 
(122) Ans que tot mare 
(17) Cansonera valensiana 
(62) De la mateixa sanc 
(73) Primer voler, El (Vid. MUÑOZ MARTÍNEZ, Ferran) 
(28) Teus, meus i nostres 
ALEGRE ORTIZ, Joan 
(90) En la cañá o ¡Asó es disfrutar! 
(12) Teulaí, El 
ALFONSO ANDREU, Vicent 
(125) Casa de les gabies, La 
(41) Culpes dels pares, Les 
(5) Encara viu...! 
(135) Males llengües 
(59) Modistilles y estudiants 
(19) Propi amor, El 
AMICH BERT, Josep (Amichatis) 
(4) Furtanines (Vid. MIÑANA, Frederic) 
ÁNGELES I LUIS, Pere Josep 
(45) Febres hertsianes 
(15) Firma del testament, La 
BARCHINO PÉREZ, Francesc 
(10) A la lluna de Valensia (Vid. VIDAL CORELLA, Vicent) 
(57) Caraba, La 
(61) Clavariesa, La (Vid. VIDAL CORELLA, Vicent) 
(21) Espines del voler 
(46) Foc entre sendra 
(6) Java, La 
(129) Pardalot de San Chuan, El 
BASILIO BELLVER, Josep 
(71) Seminariste, El (Vid. ADRIÀ GONZÁLEZ, Josep) 
BONET, Eduard de C. 
(128) Cant del llaurador, El 
BREVA, Vicent 
(42) Pau en casa 
BROSETA ROSELL, Vicent 
(29) En bon lio m'he ficat 
BUIL NAVARRO, Eduard 
(126) Cadena de flors 
(42) Ganes d'agradar 
(22) Milacre de l'Art y de l'Amor, El 
CALDÉS, Vicent 
(112) Quina aulor a gasolina! (Vid. QUEVEDO RODRÍGUEZ Carles) 
CAMILLERI, María Lluïsa 
(4) Repatriat, El 
CARO ADAM, Vicent 
(111) No's pot dir la veritat o La nit de panches buides (Vid. FERRER VERCHER, 
Jaume) 
CASINOS MOLTÓ, Artur 
(20) Calendari de Benito, El 
(20) De rebot 
(20) Vidre volaor 
CASTAÑER FONS, Josep 
(89) Corp, El (Vid. ORRIOLS CARRIÓN, Josep) 
CLEMENTE, Rafael 
(27) Com els cacherulos (Vid. MELIÀ BERNABEU, Felip) 
CLIMENT, Vicent W. 
(30) Nochebuena! (Vid. SONGEL MULLOR, Enric) 
COMES I MARTÍNEZ, Francesc 
(47) Caiguda del balcó, La 
(100) Pilotes de Nadal, Les 
(68) Que ve del atre mon, U 
(34) Regrés del emigrant, El 
(67) Ya estic en ma casa 
ESTEVE VICTORIA, Josep María 
(138) Magos del chiquet pobre, Els 
FE CASTELL, Vicent 
(82) Carmela la pentinaora 
FERNÁNDEZ MONTOYA, Faust 
(65) Clar de lluna (Vid. HERRERO, Daniel) 
(81) Dos sendes, Les 
(55) Yo se guardar un secret 
FERRER, Ligori (Ligoriet) 
(127) Valensia la chica o Les apariensies engañen 
FERRER VERCHER, Jaume 
(111) No's pot dir la veritat o La nit de panches buides (Vid. CARO ADAM, Vicent) 
GARRIDO, Josep María 
(39) Castell malahit, El 
GAYANO LLUCH, Rafael 
(75) Chagants y nanos 
(137) Del tersio estranjero 
(86) Font del amor, La 
(50) Mort en vida 
(119) Per saber la veritat 
(14) Que tallen l'abaecho, Els 
(69) Reixos dels pobres, Els 
(7) Sanc valensiana 
(3) Temple de dona 
(95) Tòfol Rosca 
(23) Ultima barraca, La 
(130) Visites del atre mon 
GÓMEZ POLO, Josep 
(43) Novia del lechionari, La (Vid. RAMON PERDIGUER, Enric) 
(105) Rusafa-Bolseria-Mataero (Vid. SENDÍN GALIANA, Alfred) 
(72) Yo mate...bous 
HARO LÓPEZ, Manuel V. 
(16) Choc d'amor 
HERNÁNDEZ CASAJUANA, Faust 
(54) Airet de la matiná, L' 
(13) Dona fa la casa, La 
(66) Melchor, Gaspar y Baltasara 
(84) No es per ahí! 
(36) Pagar el pato 
(141) Pandilla, La 
(118) Portalet de la Chunga, El 
(131) Qué pasa ché...? 
(1) Solar de la pobrea, El 
(101) Tenedor de Cullera, El 
(102) Valensia a la garsón 
HERRERO, Daniel 
(65) Clar de lluna (Vid. FERNÁNDEZ MONTOYA, Faust) 
(123) Forsa de la costum, La 
JUAN ALCARAZ, Lluís 
(80) Ball del ram, El (La Toya) 
(49) Fenómenos 
(114) Home casat, Un 
(103) Millor parella, La 
(35) Sanc redentora 
JUAN GARCIA, Josep María 
(24) Amo del poble, L' 
LLOBAT FERRER, Rafael 
(113) Cada cosa en son temps 
LLOPIS PIQUER, Vicent 
(120) Aventura de Peret, L' 
LLUCH, Vicent 
(98) Ovelles a parelles, Les 
MARCO RIVAS, Vicent 
(108) Al toc d'Ànimes (Vid. MÍNGUEZ LLORCA, Francesc) 
(104) Espines de una flor, Les (Vid. MÍNGUEZ LLORCA, Francesc) 
(51) Grandees del cor 
(134) Loco, cuants ne fa, Un (Vid. MÍNGUEZ LLORCA, Francesc) 
(40) Senda d'espines (Vid. MÍNGUEZ LLORCA, Francesc) 
MARTÍ ORBERA, Rafael 
(99) Honra entre llengües 
(52) Tres novios de Toneta, Els 
MARTÍN, Albert 
(31) Baix la figuera 
(94) Dumenche de Rams 
(115) Taronches de Corbera! 
MATALÍ DE ALMENAR, Vicenta 
(136) Pecat, El 
MELIÀ BERNABEU, Felip 
(27) Com els cacherulos (Vid. CLEMENTE, Rafael) 
MÍNGUEZ LLORCA, Francesc 
(108) Al toc d'Ànimes (Vid. MARCO RIVAS, Vicent) 
(104) Espines d'una flor, Les (Vid. MARCO RIVAS, Vicent) 
(134) Loco, cuants ne fa, Un (Vid. MARCO RIVAS, Vicent) 
(40) Senda d'espines (Vid. MARCO RIVAS, Vicent) 
MIÑANA, Frederic 
(18) Barca vella, La (Vid. MIRANDA, Ferran) 
(4) Furtanines (Vid. Amichatis) 
MIRANDA, Ferran 
(18) Barca vella, La (Vid. MIÑANA, Frederic) 
MONTESINOS PALOMARES, Vicent 
(133) Si vols ser Papa..... 
MORALES SANMARTÍN, Bernat 
(88) Mare terra, La 
MORANTE BORRÀS, Jesús 
(36) Animetes santes! 
(74) Cansó de la vida, La 
(8) Dicha suprema, La 
(63) Per mentir una pasió 
(110) Violetes de amor 
MUÑOZ MARTÍNEZ, Ferran 
(73) Primer voler, El (Vid. ALBEROLA, Estanislau) 
NAVARRO BORRÀS, Enric 
(32) Mala senda, La 
(70) Veu del amor, La 
NEGRE, Hipòlit 
(83) Gat de Chasinto, El 
(107) Mort del músic, La 
ORRIOLS CARRIÓN, Josep 
(89) Corp, El (Vid. CASTAÑER FONS, Josep) 
ORTÍN BENEDITO, Bernat 
(76) Dimoni fa un milacre, El 
(33) Festes en l'horta 
PALAU RÁVENA, Francesc 
(79) Dàtils de barberia (Vid. SONGEL MULLOR, Enric) 
PERIS CELDA, Josep 
(9) Achuda, Una 
(2) Ahí está Fleta 
(39) Doneta, La 
(56) Festa del treball, La 
(25) Pepico! 
(58) Tersera part del Tenorio 
PIERRÀ, Francesc 
(39) Castell malahit, El (Vid. GARRIDO, Josep Mª) 
QUEVEDO RODRÍGUEZ, Carles 
(112) Quina aulor a gasolina! (Vid. CALDÉS, Vicent) 
RAMON PERDIGUER, Enric 
(93) En Carnistoltes 
(43) Novia del lechionari, La (Vid. GÓMEZ POLO, J.) 
ROIG I CIVERA, Antoni 
(37) En la nit de Sen Chuan 
RODRÍGUEZ, Ricard 
(121) Cos de ferro (Vid. SANTAMARIA GÓRRIZ, Ricard de) 
(96) Purea del amor, La 
RUIZ ESTEVE, Maties 
(77) Malahides llengües 
(109) Verdadera pasió, La 
SALVADOR GIMENO, Carles 
(132) Amor camí del sel, L' 
SANMARTÍN, Ricard 
(87) Enredro de la radio, El 
(97) III volta a Valensia, La 
SANTAMARIA GÓRRIZ, Ricard de 
(121) Cos de ferro (Vid. RODRÍGUEZ, Ricard) 
SENDÍN GALIANA, Alfred 
(64) A la teua reixa 
(78) Floreta de la serra 
(105) Rusafa-Bolseria-Mataero (Vid. GÓMEZ POLO, J.) 
(53) Tonica la del llunar 
SILVESTRE TEVA, Francesc 
(60) Tesor de la Ribera, El 
SOLER LLUCH, Salvador 
(91) Amors de Mocalet, Els 
SONGEL MULLOR, Enric 
(79) Dàtils de barberia (Vid. PALAU RÁVENA, Francesc) 
(30) Nochebuena! 
SOTO LLUCH, Manuel 
(85) Boticari de Villarreal, El 
(38) Familia del tio Merelo, La 
TALLADA, Miquel 
(48) Loco, El (Vid. VIDAL, Vicent) 
(11) Regal de boda, El 
(106) Serranet, El (Vid. Vidal, Vicent) 
TOMÁS SÁNCHEZ, Ramón 
(116) Pecats de choventut (Primer acte) 
(117) Pecats de choventut (Segon acte) 
TORRE COVARRUBIAS, Josep María de la 
(124) Fillol, El 
TORRES, Juli 
(92) Locura solta, La (Vid. VIDAL, Ventura) 
VIDAL, Ventura 
(92) Locura solta, La (Vid. TORRES, Juli) 
VIDAL, Vicent 
(26) Guañarás el pa...... 
(48) Loco, El (Vid. TALLADA, Miquel) 
(106) Serranet, El (Vid. TALLADA, Miquel) 
VIDAL CORELLA, Vicent 
(10) A la lluna de Valensia (Vid. BARCHINO PÉREZ, Francesc) 
(61) Clavariesa, La (Vid. BARCHINO PÉREZ, Francesc) 
(8) Guapo, El 
VIROSQUE SAMPER, Antoni 
(44) Ara si que va de veres 
 
Teatro Valensiá, subtitulada "Revista semanal lliteraria", va treure el primer número 
amb data de 25 de septembre de 1925 i va tindre una duració de fins l'any 1929, al llarg 
de la qual va publicar 138 números, encara que Calafat i Ferrandis i els seus companys 
anomenen un número 141, corresponent a l'obra La Pandilla. Va estar dirigida per 
Rafael Gayano Lluch, el qual, coneixedor dels conflictes lingüístics existents des 
d'abans, fa al número 1, és a dir, al moment de néixer la col.lecció, la següent 
advertència: "Aclarasió importantísima Al naixer hui Teatro Valensiá fa constar, en el 
seu primer número, que plasmant el esperit de tots els comediógrafos valensians, desde 
Bernat y Baldoví hasta el més entusiasta dels autors de huí endia, D. Estanislao 
Alberola, tots han escrit i escriuen les seues obres en valensiá vulgar, corrent, 
comprensible, adaptable al nostre poble, que més s'ha cuidat de conservar les típiques 
festes de la seua usansa que de pulir y sepillar la llengua vernácula de la seua Patria. 
 
Teatro Valensiá que compren asó, pero que sap que la seua misió es tan sols la de 
divulgar la essena valensiana fentla asequible a totes les intelichensies per curtes que 
siguen, ha tengut a bé seguir el camí iniciat per les demés revistes y autors, y demana, 
per esta chicoteta llibertat, perdóns y escuses al no eixir imprés en la ortografia que 
molts esperaben. Pero no obstant: Les obres serán editaes segons voluntat manifestá de 
cada autor y se respetará la ortografia y gramática de estos. Sols aixina cumplirem en un 
deure que ha de ser benefisiós per a tots y se vorán colmaes en part, les ansies de molts 
entusiastes de la nostra llengua" 
--------------- 
Veiem, doncs, una preocupació per la llengua coma una demostració d'amor a la seua 
pàtria, encara que continua amb una ortografia, una construcció i un vocabulari que 
Gayano considera que no és l'escaient, però que és utilitzat per a que siga comprés 
millor tot text que aparega. 
Les seues mides són de 21x15,5cm. I al igual que les altres col.leccions, també publica 
encada número notícies i curiositats referides al teatre. Al començament, la seua 
presentació erasenzilla, amb una sola tinta a la portada. 
 
Després va millorant el format, amb una orla blava que inclou l'escut de València, 
mantés per un home i una dona, amb el tratge típic i que tenen a les mans unes màscares 
teatrals. Més avant, sobre el fons de la senyera, va el títol i característiques de l'obra i 
una petita foto de l'autor. 
Es venia a un preu de 0'25 pts. Quan va eixir i va anar poc a poc pujant, fins arribar a 
0'50 pts. als darrers números. Van tindre ocasió de publicar obres sota aquesta capçalera 
74 escriptors, dels quals el que més ho fa és Rafael Gayano Lluch, el director, amb 
dotze obres, seguit de Faust Hernández Casajuana, amb deu. De les obres presentades, 
quatre són de dos actes i la resta, tan sols en té un. 
 
 
 
 
NOSTRES COMÈDIES 
 
Figura 16 
Nº. 1. Rencors de l'horta. Josep María de la Torre Covarrubia. Comèdia en un acte i en 
prosa. 
Nº. 2. La tasseta de plata. Francesc Barchino Pérez. Esbós de comèdia en un acte i en 
prosa. 
Nº. 3. Silensi!. Josep Castañer Fons. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 4. Del Micalet al Tibidabo o Un viache de a chavo. Francesc Barchino Pérez. Sainet 
en un acte i en prosa. 
Nº. 5. La comissió de la falla. Josep María Esteve Victoria. Joguet faller en un acte i en 
prosa. 
Nº. 6. El neurastènic. Francesc Comes i Martínez. 
 
(5) Comisió de la falla, La 
(4) Del Micalet al Tibidabo o Un viache de a chavo 
(6) Neurastènic, El 
(1) Rencors de l'horta 
(3) Silensi! 
(2) Taseta de plata, La 
 
BARCHINO PÉREZ, Francesc 
(4) Del Micalet al Tibidabo o Un viache de a chavo 
(2) Taseta de plata, La 
CASTAÑER FONS, Josep 
(3) Silensi! 
COMES I MARTÍNEZ, Francesc 
(6) Neurastènic, El 
ESTEVE VICTORIA, Josep María 
(5) Comisió de la falla, La 
TORRE COVARRUBIA, Josep María de la 
(1) Rencors de l'horta 
 
Amb el títol genèric de Nostres Comèdies apareixen sis números entre 1926 i 1930, dels 
quals dos són de Barchino. Si ens fixem que van eixir en quatre anys, vorem que hi ha 
gran irregularitat en les seues aparicions. 
 
GALERIA D'OBRES VALENSIANES 
 
Figura 17 
Nº. 1. Carabasa m'han donat. Josep María Juan Garcia. Comèdia en un acte i 
en vers. 
Nº. 2. El millor castic. Enric Beltrán Royo. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 3. El dolor de fer bé. Josep Peris Celda. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 4. La Menga. Josep Soler Peris. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 5. Aixina debien ser totes!. Josep María Garrido. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 6. De fill a fill. Manuel Navarrete Sànchez. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 7. Fallo a blanques. Josep María Juan Garcia. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 8. Terra fangosa. Francesc Barchino Pérez. Comèdia còmica-dramàtica en prosa i en 
un acte, dividit en dos quadres. 
Nº. 9. Mal instint. Josep María Mateu. Comèdia dramàtica en un acte i en prosa. 
Nº. 10. Y diuen que el peix es car?. Vicent Montesinos Palomares. Drama de mar en un 
acte i en prosa i vers. 
Nº. 11. El Tenorio del carrer. Eduard Buil Navarro. Sainet en un acte i en prosa i vers. 
Nº. 12. El marit de la machor y el novio de la menuda. Josep María Juan Garcia i Jaume 
Ferrer Vercher. Sainet dramàtic en un acte i en vers. 
Nº. 13. Picardies d'estudiant. Vicent Lluís Puchol. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 14. Ya soc pare, ya soc pare!. Josep Ángeles. Joguet en un acte i en vers. 
Nº. 15. Les festes d'un poblet o La filla del clavari. Salvador Soler Lluch. Comèdia 
dramàtica en un acte i en prosa. 
Nº. 16. La festa de la flor. Felip Melià Bernabeu. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 17. Les dos chermanes. Eduard Buil Navarro. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 18. Ya no sona la guitarra!. Felip Melià Bernabeu i Rafael Clemente. Música de 
Miquel Asensi. Comèdia lírica en un acte. 
Nº. 19. Els cuatre seros. Josep Serred Mestre. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 20. El llenguache del tabaco. Felip Melià Bernabeu. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 21. Eixos caseros...!. Felip Melià Bernabeu. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 22. Hiá que tindre carácter!. Vicent M. Haro Lòpez. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 23. Els fills dels vells. Felip Melià Bernabeu. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 24. De sacrista a torero. Leopold Giménez Blat i Vicent Broseta Rosell. Joguet en 
prosa i en un acte, dividit en dos quadres. 
Nº. 25. Pobres flors. Artur Casinos Moltó. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 26. En el pecat va la penitensia. Francesc Mínguez Llorca. Comèdia dramàtica en un 
acte i en prosa. 
Nº. 27. Rosa de Valensia. Eduard Buil Navarro i Josep Jover Navarro. Comèdia en un 
acte i en prosa. 
Nº. 28. Més allà de la lley. Josep Peris Celda. Comèdia dramàtica en un acte i en vers. 
Nº. 29. Ara eres mare!. Artur Casinos Moltó. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 30. Dos secrets en dos femelles. Francesc Palanca i Roca. Joguet còmic en un acte i 
en vers. 
Nº. 31. Un sastre... de carreró. Antoni Virosque i Samper. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 32. Mariano, toca... Mec! Toca... Mec!. Josep Morell Berenguer i Ramon Morell 
Berenguer. Música de Miquel Asensi. Sainet en prosa i en un acte, dividit en dos 
quadres. 
Nº. 33. Polvos venenosos!. Josep María Garrido (Traduït de Francesc Pierrà i Luis 
Candela). Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 34. En la Nochebuena. Felip Melià Bernabeu. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 35. Ànima valensiana. Ignasi Ruiz Iñíguez i Conxeta Ruiz Bau. Comèdia en un acte 
i en prosa. 
Nº. 36. Sense caraseta. Santiago Sallés Rocabert. Sainet en un acte i en prosa.  
Nº. 37. El sant de la chica. Josep María Garrido. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 38. Els reys dels chiquets. Felip Melià Bernabeu. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 39. La oroneta. Albert Martín. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 40. La demanà de la novia. Estanislau Alberola i Serra. Comèdia en un acte i en 
vers. 
Nº. 41. La salvació de la casa. Antoni Virosque i Samper. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 42. Plora, plora, Visantet!. Jesús Álvarez Aparicio. Comèdia dramàtica en un acte i 
en vers. 
Nº. 43. Un home!. Pau Garcia Bonell. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 44. L'alegria del dolor. Antoni Martín. Sainet en un acte i en vers. 
Nº. 45. Els rivals. Josep María Garrido. Episodi en prosa i en un acte i dos cançons. 
Nº. 46. Mareta Santa!. Francesc Comes i Martínez. Esbós de comèdia en un acte i en 
prosa. 
Nº. 47. La peixca de la ballena. Josep Peris Celda. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 48. Soc del atre. Josep Pradella. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 49. Mar adins!. Vicent Alfonso Andreu. Música de Josep Manuel Izquierdo. 
Comèdia lírica en un acte. 
Nº. 50. El as de oros. Felip Melià Bernabeu. Sainet en un acte i en prosa.  
Nº. 51. La indigna farsa. Eduard Buil Navarro. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 52. Amor... per agraiment. Antoni Virosque i Samper. Comèdia còmico-dramàtica 
en un acte i en prosa. 
Nº. 53. L'ombra del mal. Alfred Sendín Galiana. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 54. La plaseta del alivio. Josep Morell Berenguer i Ramon Morell Berenguer. Sainet 
en un acte i en prosa. 
Nº. 55. Ya tens mare!. Josep Gómez Polo. Música de Francesc Rodríguez Pons. 
Comèdia lírica en un acte. 
Nº. 56. La chiqueta. Daniel Herrero. Assaig de comèdia en un acte i en prosa.  
Nº. 57. Pulmonia triple. Josep María Alba. Historieta còmica en un acte i en prosa. 
Nº. 58. El gancho. Eduard Buil Navarro. Música de Marià Baró. Joguet líric en mig 
acte. 
Nº. 59. Bodes d'or. Rafael Martí Orberà. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 60. Miqueta. Felip Melià Bernabeu. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 61. A pas de chagant. Vicent Alfonso Andreu. Música de Miquel Asensi. Comèdia 
lírica en un acte i en vers. 
Nº. 62. Churament sagrat. Francesc Comes i Martínez. Esbós dramàtic en un acte i en 
prosa. 
Nº. 63. Contrarietats amoroses. Enric Beltrán Royo. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 64. Benehit amor!. Artur Casinos Moltó. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 65. No et fies de l'aigua mansa. Eduard Buil Navarro. Comèdia en un acte i en 
prosa. 
Nº. 66. Cacaus i tramusos. Josep Peris Celda. Sainet en vers i en un acte, dividit en dos 
quadres. 
Nº. 67. Les últimes oronetes. Alfred Sendín Galiana. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 68. Guardes al camí. Joaquim Borràs Gallart. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 69. Les miches cares. Lluís Martí. Música de Josep Martí. Sainet líric en un acte i en 
prosa. 
Nº. 70. Lo que no torna. Felip Melià Bernabeu. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 71. Seguixca la farsa!. Vicent Alfonso Andreu. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 72. Chuant, chuant.... Felip Melià Bernabeu. Pas de comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 73. Quinse de maig...!. Francesc Comes i Martínez. Bocet de comèdia en un acte i 
en prosa. 
Nº. 74. Els felisos. Rafael Martí Orberà. Entremés en un acte i en prosa. 
Nº. 75. Yo no soc yo. Lluís Martí. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 76. Pilar y Micalet. Albert Martín. Música de Albert Martín. Entremés còmic-líric 
en un acte. 
Nº. 77. L'avespeta. Artur Casinos Moltó. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 78. La salvació de Salvilla. Ferran Richart Llopis. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 79. El solo de flauta. Josep Soler Peris. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 80. Perfums de la vida. Joaquim Borràs Gallart. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 81. El llop de la murta. Marià Serrano. Assaig dramàtic en un acte i en vers. 
Nº. 82. Una conferensia. Josep María Alba i Lluís Juan Alcaraz. Entremés en un acte i 
en prosa. 
Nº. 83. Cuadro flamenco. Josep María Juan Garcia i Enric Beltrán Royo. Comèdia en un 
acte i en prosa. 
Nº. 84. Alejo.... t'has colat!. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 85. La llangosta. Josep María Torre Covarrubias i Vicent Vidal. Comèdia en vers i 
en un acte, dividit en dos quadres. 
Nº. 86. Tosut!. Mariano Serrano. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 87. Chent de cuidao. Mariano Serrano. Joguet en un acte i en prosa. 
Nº. 88. Travesures de Miliet. Artur Casinos Moltó. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 89. Cors de fang. Lluís Juan Alcaraz. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 90. Tenorio a la forsa. Artur Casinos Moltó. Apropòsit en un acte i en prosa. 
Nº. 91. Pepe el curandero. Lluís Martí. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 92. La siñora consechala. Santiago Sallés Rocabert. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 93. El misteri de Trinitat. Josep Aznar Pellicer. Humorada en prosa i en un acte, 
dividit en tres quadres. 
Nº. 94. Patrons i proletaris. Felip Melià Bernabeu. Esbós de comèdia en un acte i en 
prosa. 
Nº. 95. El cero noranta-cinc (El 0'95). Josep María Juan Garcia. Comèdia en un acte, 
dividit en tres quadres i escrita en prosa i vers. 
Nº. 96. Nit de festa. Josep María de la Torre Covarrubias. Comèdia en un acte i en vers. 
Nº. 97. El sant del treball. Albert Martín. Apropòsit en un acte i en vers. 
Nº. 98. La bola de neu. Santiago Sallés Rocabert. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 99. En la nit de la plantá. Josep María Juan Garcia. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 100. El malcarat. Felip Melià Bernabeu. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 101. De tot te la culpa el Pichi. Francesc Comes i Martínez. Joguet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 102. El novio de la reina. Enric Beltrán Royo. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 103. Es nesesita un Tenorio. Josep Castañer Fons. Apropòsit en un acte i en prosa. 
Nº. 104. El vichilant de la plaseta. Carles Quevedo Rodríguez. Sainet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 105. Distints modos de pensar. Enric Beltrán Royo. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 106. La muller enganya al marit. Francesc Almela i Vives. Comedieta en un acte i 
en prosa. 
Nº. 107. Barraca de fira. Alfred Sendín Galiana. Comèdia en prosa i en un acte, dividit 
en un pròleg i un quadre. 
Nº. 108. Así no paga ni Deu!. Ignasi Ruiz Iñíguez. Joguet líric en un acte i en prosa. 
Nº.109. Oronetes d'estiu. Eduard Buil Navarro. Estampes en un acte i en prosa. 
Nº. 110. Cansonera valensiana. Estanislau Alberola i Serra. Comèdia en un acte i en 
vers. 
Nº. 111. Que se divorsie Rita!. Antoni Lanzuela Álvaro. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 112. Miss-Kakau. Ismael Serneguet i Lluís Martí. Música de Toko. Sainet líric en 
un acte, dividit en dos quadres. 
Nº. 113. La paella valensiana. Vicent Vidal Pitarch. Sainet en un acte i en vers.  
Nº. 114. La nina de cristal. Eduard Buil Navarro. Comèdia en un acte i en prosa i vers. 
 
 
 
Nº. Extraordinari 1 (NE 1). L'amo y señor o Refranera valensiana. Estanislau Alberola i 
Serra. Comèdia melodramàtica en tres actes i en vers. 
Nº. Extraordinari 2 (NE 2). Les glàndules de mono. Enric Beltrán Royo i Josep María 
Juan Garcia. Astracanada còmica en dos actes i en prosa. 
Nº. Extraordinari 3 (NE 3). Chent del dia o Mil duros y automóvil. Rafael Martí Orberà. 
Comèdia en dos actes i en prosa. 
Nº. Extraordinari 4 (NE 4). Les chiques del barrio. Josep Soler Peris. Sainet en dos actes 
i en prosa. 
Nº. Extraordinari 5 (NE 5). Voreta de l'Albufera. Marià Serrano Biguer. Joguet còmic 
en dos actes. 
Nº. Extraordinari 6 (NE 6). Pobrets pero honraets. Felip Melià Bernabeu. Comèdia en 
dos actes i en prosa. 
Nº. Extraordinari 7 (NE 7). Lo que ningú sabia. Francesc Puig Espert. Comèdia en dos 
actes i en prosa. 
Nº. Extraordinari 8 (NE 8). Vides trencaes. Estanislau Alberola i Serra i Alfred Sendín 
Galiana. Comèdia en dos actes i en vers. 
Nº. Extraordinari 9 (NE 9). Al pas del Nasareno. Felip Melià Bernabeu. Comèdia en dos 
actes i en prosa. 
Nº. Extraordinari 10 (NE 10). Pare vosté la burra amic!. Felip Melià Bernabeu. Farsa 
còmica en dos actes i en prosa. 
Nº. Extraordinari 11 (NE 11). El primer bes. Artur casinos Moltó. Comèdia en dos actes 
i en prosa. 
Nº. Extraordinari 12 (NE 12). Pantomima. Francesc Puig Espert. Comèdia en un pròleg 
i dos actes i en prosa. 
Nº. Extraordinari 13 (NE 13). Mosén Ramón. Estanislau Alberola i Serra. Comèdia 
dramàtica en dos actes i en vers. 
Nº. Extraordinari 14 (NE 14). Rialles del voler. Josep Peris Celda. Poema dramàtic en 
dos actes i en vers. 
Nº. Extraordinari 15 (NE 15). L'hort de les freses. Maximilià Thous i Orts. Comèdia en 
tres actes. 
Nº. Extraordinari 16 (NE 16). El Trull. Vicent Alfonso Andreu. Comèdia en dos actes i 
en prosa. 
Nº. Extraordinari 17 (NE 17). L'hora tonta. Josep Aznar Pellicer. Novel.la escenificada 
en dos actes i en prosa. 
Nº. Extraordinari 18 (NE 18). Ratolins de casa rica. Enric Beltrán Royo. Comèdia en 
dos actes i en prosa. 
Nº. Extraordinari 19 (NE 19). El ambient. Felip Melià Bernabeu. Comèdia en tres actes 
i en prosa. 
 
Sense número (SN 1). Els castigadors. Santiago Sallés Rocabert. Comèdia en dos actes i 
en prosa. 
Sense número (SN 2). Els estudiants. Josep Peris Celda. Sainet en prosa, en un pròleg i 
dos actes. 
Sense número (SN 3). Ella, l'atra y don Pepito. Alfred Sendín Galiana. Comèdia en dos 
actes i en prosa. 
Sense número (SN 4). Coneixes a ta muller?. Leopold Gimènez Blat i Ferran Tendero. 
Farsa còmica en dos actes i en prosa. 
Sense número (SN 5). Rialles. J. Lluís Almunia i Felip Melià Bernabeu. Comèdia en 
dos actes i en prosa. 
Sense número (SN 6). La victoria dels vensuts. Josep Castañer Fons. Comèdia en dos 
actes. 
Sense número (SN 7). El camí nou. Ramon Andrés Cabrelles. Comèdia en tres actes i 
en prosa. 
Sense número (SN 8). Lleve d'ahí a sa filla!. Josep María Garrido. Farsa en dos actes i 
en prosa. 
Sense número (SN 9). Encara queda sol en la torreta. Felip Melià Bernabeu. Comèdia 
en dos actes i en prosa. 
Sense número (SN 10). El femater. Felip Melià Bernabeu. Conte escenificat en dos 
actes i en prosa. 
Sense número (SN 11). La doneta. Josep Peris Celda. Monòleg en vers.  
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ALBA MORENO, Josep María 
(82) Conferensia, Una (Vid. JUAN ALCARAZ, Lluís) 
(57) Pulmonia triple 
ALBEROLA SERRA, Estanislau 
(NE 1) Amo y señor o Refranera valensiana 
(110) Cansonera valensiana 
(40) Demaná de la novia, La 
(NE 13) Mosén Ramón 
(NE 8) Vides trencaes (Vid. SENDÍN GALIANA, Alfred) 
ALFONSO ANDREU, Vicent 
(61) A pas de chagant 
(49) Mar adins! 
(71) Seguixca la farsa 
(NE 16) Trull, El 
ALMELA I VIVES, Francesc 
(106) Muller enganya al marit, La 
ALMUNIA, J. Lluís 
(SN 5) Rialles 
ÁLVAREZ APARICIO, Jesús 
(42) Plora, plora, Visantet 
ANDRÉS CABRELLES, Ramon 
(SN 7) Camí nou, El 
ÁNGELES I LUIS, Pere Josep 
(22) Al treballaor, faena 
(14) Ya soc pare, ya soc pare 
AZNAR PELLICER, Josep 
(NE 17) Hora tonta, L' 
(93) Misteri de Trinitat, El 
BARCHINO PÉREZ, Francesc 
(8) Terra fangosa 
BELTRÁN ROYO, Enric 
(63) Contrarietats amoroses 
(83) Cuadro flamenco (Vid. JUAN GARCIA, J. María) 
(105) Distints modos de pensar 
(NE 2) Glándules de mono, Les (Vid. JUAN GARCIA, J. María) 
(2) Millor castic, El 
(102) Novio de la reina, El 
(NE 18) Ratolins de casa rica 
BORRÀS GALLART, Joaquim 
(68) Guardes al camí 
(80) Perfums de la vida 
BROSETA ROSELL, Vicent 
(24) De sacristá a torero 
BUIL NAVARRO, Eduard 
(17) Dos chermanes, Les 
(58) Gancho, El 
(51) Indigna farsa, La 
(114) Nina de cristal, La 
(65) No et fies de l'aigua mansa 
(109) Oronetes d'estiu 
(27) Rosa de Valensia (Vid. JOVER NAVARRO, Josep) 
(11) Tenorio del carrer, El 
CANDELA, Luis 
(33) Polvos venenosos (Vid. PIERRÀ, Francesc) 
CASINOS MOLTÓ, Artur 
(29) Ara eres mare 
(77) Avespeta, L' 
(64) Benehit amor 
(25) Pobres flors 
(NE 11) Primer bes, El 
(90) Tenorio a la forsa 
(88) Travesures de Miliet 
CASTAÑER FONS, Josep 
(103) Es nesesita un Tenorio 
(SN 6) Victoria dels vensuts, La 
CLEMENTE, Rafael 
(18) Ya no sona la guitarra (Vid. MELIÀ, Felip) 
COMES I MARTÍNEZ, Francesc 
(84) Alejo...t'has colat! 
(62) Churament sagrat 
(101) De tot te la culpa el Pichi 
(46) Mareta santa! 
(73) Quinze de maig! 
FERRER VERCHER, Jaume 
(12) Marit de la machor y el novio de la menuda, El (Vid. JUAN GARCIA, Josep 
María). 
GARCIA BONELL, Pablo 
(43) Home, Un! 
GARRIDO, Josep María 
(5) Aixina debien ser totes 
(SN 8) Lleve d'ahí a sa filla! 
(45) Rivals, Els 
(37) Sant de la chica, El 
GIMÉNEZ BLAT, Leopold 
(SN 4) Coneixes a ta muller? (Vid. MUÑOZ TENDARO, Ferran) 
(24) De sacristá a torero (Vid. BROSETA ROSELL, Vicent) 
GÓMEZ POLO, Josep 
(55) Ya tens mare! 
HARO LÓPEZ, Manuel 
(21) Hiá que tindre carácter! 
HERRERO, Daniel 
(56) Chiqueta, La 
JOVER NAVARRO, Josep 
(27) Rosa de Valensia (Vid. BUIL NAVARRO, Eduard) 
JUAN ALCARAZ, Lluís 
(82) Conferensia, Una (Vid. ALBA MORENO, Pere J.) 
(89) Cors de fang 
JUAN GARCIA, Josep María 
(1) Carabasa m'han donat 
(83) Cuadro flamenco (Vid. BELTRÁN ROYO, Enric) 
(99) En la nit de la plantá 
(7) Fallo a blanques 
(NE 2) Glándules de mono, Les (Vid. BELTRÁN ROYO, Enric) 
(12) Marit de la machor y el novio de la menuda, El (Vid. FERRER VERCHER, 
Jaume) 
(95) Sero noranta sinc, El (El 0'95) 
LANZUELA ÁLVARO, Antoni 
(111) Que se divorsie Rita 
MARTÍ ALEGRE, Lluis 
(69) Miches cares, Les 
(112) Miss Kakau (Vid. SERNEGUET, Ismael) 
(91) Pepe el curandero 
(75) Yo no soc yo 
MARTÍ ORBERA, Rafael 
(59) Bodes d'or 
(NE 3) Chent del dia o Mil duros y automóvil 
(74) Felisos, Els 
MARTÍN, Albert 
(39) Oroneta, La 
(76) Pilar i Micalet 
(97) Sant del treball, El 
MARTÍN, Antoni 
(44) Alegria del dolor, La 
MATEU, Josep María 
(9) Mal instint 
MELIÀ BERNABEU, Felip 
(NE 9) Al pas del Nasareno 
(NE 19) Ambient, El 
(50) As de oros, El 
(72) Chuant, chuant.... 
(20) Eixos caseros... 
(34) En la Nochebuena 
(SN 9) Encara queda sol en la torreta 
(16) Festa de la flor, La 
(SN 10) Femater, El 
(23) Fills dels vells, Els 
(20) Llenguache del tabaco, El 
(100) Malcarat, El 
(60) Miqueta 
(NE 10) Pare vosté la burra, amic! 
(94) Patrons y proletaris 
(NE 6) Pobrets pero honraets 
(70) Que no torna, Lo 
(38) Reys dels chiquets, Els 
(SN 5) Rialles (Vid. ALMUNIA, J. Lluís) 
(18) Ya no sona la guitarra 
MÍNGUEZ LLORCA, Francesc 
(26) En el pecat va la penitensia 
MONTESINOS PALOMARES, Vicent 
(10) Y diuen que el peix es car! 
MORELL, Josep i Ramon 
(32) Mariano, toca... Mec! Toca... Mec! 
(54) Plaseta del alivio, La 
MUÑOZ TENDERO, Ferran 
(SN 4) Coneixes a ta muller? (Vid. GIMÉNEZ BLAT, Leopold) 
NAVARRETE SÁNCHEZ, Manuel 
(6) De fill a fill 
PALANCA I ROCA, Francesc 
(30) Dos secrets en dos femelles 
PERIS CELDA, Josep 
(66) Cacaus y tramusos 
(3) Dolor de fer be, El 
(SN 12) Doneta, La 
(SN 2) Estudiants, Els 
(28) Mes allá de la lley 
(47) Peixca de la ballena, La 
(NE 14) Rialles del voler 
PIERRÀ, Francesc 
(33) Polvos venenosos (Vid. CANDELA, Luis) 
PUCHOL, Vicent Lluís 
(13) Picardies d'estudiant 
PUIG ESPERT, Francesc 
(NE 12) Pantomima 
(NE 7) Que ningú sabia, Lo 
PRADELLS, Josep 
(48) Soc del atre 
QUEVEDO RODRÍGUEZ, Carles 
(104) Vichilant de la plaseta, El 
RICHART LLOPIS, Ferran 
(78) Salvació de Salvilla, La 
RUIZ, Conxeta 
(35) Ànima valensiana (Vid. RUIZ, Ignasi) 
RUIZ, Ignasi 
(35) Ànima valensiana (Vid. RUIZ, Conxeta) 
(108) Así no paga ni Deu 
SALLÉS ROCABERT, Santiago 
(98) Bola de neu, La 
(SN 1) Castigaors, Els 
(36) Sense caraseta 
(92) Señora consechala, La 
SENDÍN GALIANA, Alfred 
(107) Barraca de fira 
(SN 3) Ella, l'atra y don Pepito 
(53) Ombra del mal, L' 
(67) Ultimes oronetes, Les 
(NE 8) Vides trencaes (Vid. ALBEROLA, Estanislau) 
SERNEGET, Ismael 
(112) Miss-Kakau (Vid. MARTÍ, Lluís) 
SERRANO BIGUER, Marià 
(87) Chent de cuidao 
(81) Llop de la murta, El 
(86) Tosut! 
(NE 5) Voreta de l'Albufera 
SERRED MESTRE, Josep 
(19) Cuatre seros, Els 
SOLER LLUCH, Salvador 
(15) Festes d'un poblet o La filla del clavari, Les 
SOLER PERIS, Josep 
(NE 4) Chiques del barrio, Les 
(79) Solo de flauta, El 
THOUS I ORTS, Maximilià 
(NE 15) Hort de les freses, L' 
TORRE COVARRUBIAS, Josep María de la 
(85) Llangosta, La (Vid. VIDAL PITARCH, Vicent) 
(96) Nit de festa 
VIDAL PITARCH, Vicent 
(85) Llangosta, La (Vid. TORRE COVARRUBIAS, Josep María de la) 
VIROSQUE SAMPER, Antoni 
(52) Amor per agraiment 
(41) Salvasió de la casa, La 
(31) Sastre de.... carreró, Un 
 
La col.lecció "Galeria de Obres valencianes" comença a publicar-se en 1926 i finalitza 
en 1935. L'encarregada de traure-la a la llum era l'Editorial Arte y Letras, que la 
imprimia al seu taller de l'Avinguda Victòria Eugènia, lletra V de València. 
Consta d'un total de 147 publicacions, dividides en: 
- Obres d'un sol acte, numerades correlativament des del nombre 1 fins el 114. 
- Divuit números extraordinaris, dels quals quinze són de dos actes i tres, de tres. En la 
relació estan esmentats amb les inicials N.E. 
- Quinze més que, tot i pertanyer a la col.lecció, no estan catalogats amb nombre 
d'ordre, ni tampoc com extraordinari. D'elles hi ha cinc obres d'un acte, nou de dos i una 
de tres. Estan esmentats amb les inicials S.N. 
Inicialment va aparéixer la idea de fer dotze toms enquadernats, en els quals 
s'integrarien des del número 1 fins el 91, a més de catorze extraordinaris, distribuits tots 
ells de la següent manera: 
T.I.-  Números 1 al 8 
Extraordinari: Les glándules de mono 
T.II.-  Números 9 al 18 
T.III.-  Números 19 al 28 
T.IV.-  Números 29 al 38 
T.V.-  Números 39 al 45 
Extraordinari: L'amo y señor o Refranera valensiana 
T.VI.-  Números 46 al 55 
T.VII.- Números 56 al 63 
Extraordinari: Chent del dia o Mil duros y automóvil 
T.VIII- Números 64 al 73 
Extraordinaris: Les chiques del barrio 
Voreta de l'Albufera 
Pobrets pero honraets 
T.IX.-  Números 74 al 77. 
Extraordinaris: Lo que ningú sabia 
Vides trencaes 
Al pas del Nasareno 
T.X.-  Números 78 al 81 
T.XI.-  Números 82 al 87 
Extraordinaris: Pare vosté la burra, amic! 
El primer bes 
T.XII.- Números 88 al 91 
Extraordinaris: Pantomima 
Mosén Ramón 
Rialles del voler 
 
En total, 91 numerats i 14 extraordinaris. 
A l'última plana del tom XII hi ha un escrit a mà que diu: "No se han publicat més, pero 
n'hian varies en cartera i en prensa". 
Podem pensar que la resta de números ordinaris, així com els extraordinaris i sense 
numeració, són els que estaven ja apunt de publicar-se, però no van estar preparats per a 
l'enquadernació. 
Dins la col.lecció hi ha obres de 61 escriptors, dels quals el que més en va publicar va 
ser Felip Melià, amb 20 obres, seguit d'Eduard Buil, amb 8. 
Venien presentats en llibrets de 18'5 cm. de llarg i 12 d'ample, amb una extensió 
aproximada de 20 planes en les obres d'un acte i que, naturalment era major en les de 
dos i tres. A dalt de tot figurava el nomde la col.lecció en lletres majúscules de mig 
centímetre. Més avall, el nom de l'obra, el gènere  teatral al qual pertany i l'autor. Hi ha 
després un quadre orlat amb el nombre d'ordre que li correspon i el preu. Al peu, el nom 
de l'Editorial i la seua adreça. 
 
LLETRES VALENCIANES 
 
Figura 18 
Nº. 1. Cadireta d'or. Bernat Morales Sanmartín. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 2. Branca florida. Milagros Espí. Sainet en un acte i en prosa 
Nº. 3. Opresors y oprimits. Josep María Garrido. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 4. La Pepa. Josep Castañer Fons. Joguet còmic en un acte i en prosa. 
Nº. 5. Llitgendes de Cristo. Jesús Morante Borràs (Tret de Selma Lagerloff). Comèdia 
en un acte i en prosa. 
Nº. 6. La templá del barrio. Antoni Lanzuela Álvaro. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 7. Vullc besarte!. Lluís Juan Alcaraz. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 8. Cristo del poble. Jesús Morante Borràs. Música de Miquel Asensi. Comèdia en 
dos actes i en prosa. 
Nº. 9. En la festa de les Falles!. Jesús Morante Borràs. Sainet en un acte i en prosa. 
 
(2) Branca florida 
(1) Cadireta d'or 
(8) Cristo del poble 
(9) En la festa de les Falles 
(5) Llitgendes de Cristo 
(3) Opresors y oprimits 
(4) Pepa, La 
(6) Templá del barrio, La 
(7) Vullc besarte 
 
CASTAÑER FONS, Josep 
(4) Pepa, La 
ESPÍ, Milagros 
(2) Branca florida 
GARRIDO, Josep María 
(3) Opresors y oprimits 
JUAN ALCARAZ, Lluís 
(7) Vullc besarte! 
LANZUELA ÁLVARO, Antoni 
(6) Templà del barrio, La 
MORALES SANMARTÍN, Bernat 
(1) Cadireta d'or 
MORANTE BORRÀS, Jesús 
(8) Cristo del poble 
(9) En la festa de les falles 
(5) Llitgendes de Cristo 
 
Entre 1933 i 1934 apareix aquesta col.lecció, penúltima abans de la guerra, amb una 
numeració consecutiva i amb un esmerat format. Tampoc no he pogut averiguar si va 
aparéixer algun exemplar més dels que aquí anomene. 
Era el seu director Jesús Morante Borràs (d'ell són tres de les obres publicades) i eren 
impresses a la Impremta de Rumbeu, al carrer Doctor Romagosa, 22, de València. 
S'autotitulava "Revista Literària Popular" i en les seues contraportades eixien notícies i 
comentaris, de vegades molt saboroses. He reproduït el "Noticiari Teatral", que hom pot 
llegir al número 6, en el qual podem vore una bona mostra de valenciania i amor a la 
pròpia llengua. 
Es tanmateix important vore una de les bases del concurs literari que patrocina aquesta 
col.lecció i que diu: 
"Respecte a la ortografia, se recomana la recentment per les autoritats filològiques, si 
bé, per a les produccions escèniques s'admetran totes les normes ortogràfiques, inclús la 
vulgar, per tratarse d'un gènero tan popular com ho es el teatral". 
 
 
 
 
 
 
 
NOU TEATRO VALENSIÁ 
 
Figura 19 
Nº. 1. El pare, la filla, el novio y la revolusió. Aurelià Josep Costa Arnau. Esbós de 
comèdia en dos actes i en prosa. 
Nº. 2. Pósta de sol. Santiago Sallés Rocabert. Comèdia en dos actes i en prosa. 
Nº. 3. Salomón el de la porra o Quin tomba tres es queda net. Aurelià Josep Costa 
Arnal. Sainet en un acte i en prosa. 
Nº. 4. Cartes dotals. Rafael Llobat Ferrer. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 5. El imperio de la sanc. Aurelià Josep Costa Arnal. Visió humana escrita en prosa 
en un pròleg y un acte, dividit en dos quadres i un epíleg. 
Nº. 6. Amparito Porselana. Aurelià Josep Costa Arnal. Comèdia en tres actes i en prosa 
(Dels tres actes, tan sols es va publicar el primer). 
Nº. 7. Un comitè paritario de divorsios. Aurelià Josep Costa Arnal. Pel.lícula mig muda 
i algo oscura en un acte, amb set quadres. 
Nº. 8. Doña Calsonsillos Candidata. Aurelià Josep Costa Arnal. Obra en un acte i en 
prosa. 
Nº. 9. El amor nos espere siempre. Aurelià Josep Costa Arnal. Obra en castellà en un 
acte i en prosa. 
Nº. 9. Estreleta perduda. Aurelià Josep Costa Arnal. Estampa dramàtica en un acte i en 
prosa. 
Nº. 10. Un apuntaor..... que fa un drama. Aurelià Josep Costa Arnal. Succés dramàtic en 
un acte. 
Nº. 11. L'escaleta del sel. Aurelià Josep Costa Arnal. Comprimit simbòlic en un acte i 
en prosa. 
Nº. 11. Examen triunfal. Aurelià Josep Costa Arnal. Diàleg en un acte i en prosa. 
Nº. 12. Mascletà sindicalista. Aurelià Josep Costa Arnal. Comèdia en un acte i en prosa. 
Nº. 14. Ja-ma-la-já.... ja-ma-la-já!. Aurelià Josep Costa Arnal. Sainet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 15. Pim!Pam!Pum!. Aurelià Josep Costa Arnal. Sainet en prosa i en un acte, dividit 
en tres quadres. 
Nº. 16. Doña Providensia! Aon vius?. Aurelià Josep Costa Arnal. Sainet en un acte i en 
prosa. 
Nº. 17. Homens i dones de carn. Aurelià Josep Costa Arnal. Falla teatral en un acte i en 
prosa. 
Nº. 18. La máixquera morta. Aurelià Josep Costa Arnal. Rapsòdia dramàtica en un acte i 
en prosa. 
Nº. 19. La Tecla es Meca o la Meca es Tecla?. Aurelià Josep Costa Arnal.  Xarlotada 
teatral en un acte i en prosa. 
 
(9) Amor nos espere siempre, El 
(6) Amparito Porselana 
(10) Apuntaor... que fa un drama, Un 
(4) Cartes dotals 
(7) Comité paritario de divorsios, Un 
(8) Doña Calsonsillos Candidata 
(16) Doña Providensia! Aon vius? 
(11) Escaleta del sel, La 
(9) Estreleta perduda 
(11) Examen triunfal 
(17) Homens i dones de carn 
(5) Imperi de la sanc, El 
(14) Ja-ma-la-já... ja-ma-la-já! 
(18) Máixquera morta, La 
(12) Mascletá sindicalista 
(1) Pare, la filla, el novio y la revolusió, El 
(15) Pim! Pam! Pum! 
(2) Pósta de sol 
(3) Salomón el de la porra o Quin tomba tres es queda net 
(19) Tecla es Meca o la Meca es Tecla, La? 
 
Aquesta va ser l'última de les col.leccions que va aparéixer abans la Guerra Civil. No va 
tindre una vida molt llarga, però va publicar un total de 19 números, amb vint obres, tot 
i tenint en compte que dos d'ells tenien dos obres i, d'altra banda, no he pogut trobar el 
número 13, ni apareix catalogat als principal fonts de teatre valencià que he consultat. 
El director era Aurelià Josep Costa Arnal i d'ell són quasi totes les obres publicades, 
excepte dues. una de Santiago Sallés Rocabert i una altra de Rafael Llobat Ferrer. De 
totes les obres, 17 són d'un sol acte, dues són de dos actes i una de tres. L'administració 
estava al carrer Jorge Juan, 3 de València. 
Apareix el número 1 el dia 22 de febrer de l'any 1930 i sembla tindre una aparició molt 
irregular, ja que el número 3 és del dia 8 de març del 31 i l'últim, el 19, té la data de 9 de 
febrer de 1935. La seua irregularitat es veu reflexada també en els noms dels gèneres 
teatrals que imposa Costa Arnal a les seues obres. I igualment hi ha una certa 
informalitat en els seus plantejaments a les revistes. Per exemple, hom pot llegir: 
"Pero anem a dedicar, en cada número de Nou Teatro Valensiá una páchina a 
despedasar (vulgo criticar) obres, autors y actors qu'estiguen dins del marc del chénero 
valensiá y qu'apareguen en esta próxima temporá". 
Tanmateix diu després: 
"No cambiem la marcha d'esta publicació per hara, com pensabem perque volem eixir 
cuant mos done la gana, y en una revista semanal........presisament debiem ser puntuals". 
En diferents números que he revisat s'anúncien unes obres per a publicar-se en la 
col.lecció, però sembla que no van arribar a vore la llum. 
Aquestes obres són: 
El crimen de la Gran Vía 
Nit de sang 
Te pagaré hasta después....¡de morts! 
¡Chimo! ¿Portes ferramenta? 
Así no hian més que homens 
El aviaor del amor 
Doña Juana la Manca 
Els Reis Magos 
Historia d'una sortija 
U a u o 24 hores front a front 
El espill de tres llunes 
Pasió entre espines...fa sangrar torments 
 
En el llibre Obres impreses en català al PaísValencià (1900-1939) figura com a número 
10 l'obra Un apuntaor que fa un drama, però al número 9 hi ha un avís que diu que la 
setmana següent ixirien: 
Pasió entre espines....fa sangrar torments, junt amb ¿Que fem...es divorsiem o qué? 
He cregut el que diu el catàleg, encara que no està constatat. 
Tenia a gala publicar obres que no havien estat estrenades i es presenta com la "primera 
revista de esta clase qu'es publica en España". 
Solia haver unes fortes crítiques a empresaris i crítics teatrals. A alguns números podem 
vore curiositats com aquesta: 
"No publiquem el segon acte de Amparito Porcelana perque som els amos... y no mos 
dona la republicanísima gana.... ¿Protesta algú?...¡Ah!" (Número 7). 
O com aquesta altra: 
"Donem 100 pesetes pa els empresaris, director d'essena, etc., etc., que demostren que 
les obres publicaes en Nou Teatro Valensiá, escrites per Aureliá Josep Costa Arnal no 
son total y absolutament "noves" en la parla vulgar valensiana. ¿Qui truca? ¿Ningú?"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRES 
Amb indicació de les col.leccions en les quals van aparéixer 
 
A la lluna de Valensia (T.V.) 
A la porta de "San Diego" (C.D.) 
A la teua reixa (T.V.) 
A la vora del riu mare (C.D.) 
A la vora d'un sequiol (L.E.) 
A Nadal... ¡coques! (N.T.1) 
¿A on está el lladre? (C.D.) 
A pas de chagant (G.O.V.) 
A vore si s'entenem (N.T.1) 
Acaparador, L' (C.D.) 
Acertar errant (C.D.) 
Achuda, Una (T.V.) 
Adrés del baratillo, Un (L.E.) 
Agarrat que ve la curva (N.T.1) 
Agensia de criaes, Una (L.E. - C.D.) 
Agüela Puala, La (L.M.) 
Agüelo Cuc, L' (L.E.) 
Agüelo del colomet, L' (L.E.) 
Agüelo Pollastre, L' (C.D. - N.T.1 - E.T.V.) 
¿Ahon está la meua dona? (N.T.1) 
Aigua rocha, L' (N.T.2) 
Aiguarse la festa (C.D.) 
Airet de la matiná, L' (T.V.) 
Aixina debien ser totes (G.O.V.) 
Aixó si que te importansia (N.T.2) 
Al Niño Perdido (N.T.1) 
Al pas de la Dolorosa (N.T.2) 
Al pas del Nasareno (G.O.V.) 
Al qu'es burla... (N.T.2) 
Al sa y al pla (C.D.) 
Al sant per la peaña (L.E. - C.D.) 
Al toc d'Ànimes (T.V.) 
Al treballaor faena (G.O.V.) 
Alcalde de barrio, Un (C.D. - N.T.1) 
Alcalde de Meliana, L' (L.E.) 
Alegria del dolor, L' (G.O.V.) 
Alegries d'un músic, Les (C.LL.) 
Alejo ....t'has colat (G.O.V.) 
Als bous de Castelló (N.T.1 - N.T.2) 
Ama, ¿hiá fem? (N.T.1) 
Ambient, El (G.O.V.) 
Amo, El (N.T.2) 
Amo de la casa, El (N.T.1) 
Amo del poble, L' (T.V.) 
Amo y señor o Refranera valensiana (G.O.V.) 
Amor camí del sel, L' (T.V.) 
Amor nos espere siempre, El (N.T.V.) 
Amor... per agraiment (G.O.V.) 
Amor y vaselina (C.LL.) 
Amors de Micalet, Els (T.V.) 
Amors d'un torrentí, Els (C.D. - E.T.V.) 
Amparito Porselana (N.T.V.) 
Amparo la clavariesa (N.T.2) 
Ana María (N.T.2) 
Anar per llana (C.D. - L.M.) 
Ancheleta la ropera o A vore qui para el sol (C.LL.) 
Andrehuet (C.D.) 
Anell de boda, L' (N.T.2) 
Angelito (E.T.V.) 
Ánima en un fil, L' (E.M.) 
Ánima en pena, L' (C.D.) 
Ánima valensiana (G.O.V.) 
Animetes santes (T.V.) 
Ans que tot mare (T.V.) 
Aprenent de lletí (C.D. - E.M. - TE.V.) 
Apuntaor... que fa un drama, Un (N.T.V.) 
Apuros de un curandero (C.LL.) 
¡Ara eres mare! (G.O.V.) 
Arreglos matrimonials (C.D.) 
As d'oros, El (G.O.V.) 
Así está Fleta (T.V.) 
¡Así no paga ni Deu! (G.O.V.) 
Auca de Milá, L' (C.D.) 
Aventura de Peret, L' (T.V.) 
Avespeta, L' (G.O.V.) 
¡Ay, Tomasa! (N.T.2) 
 
Badalls de la fam, Els (N.T.2) 
Baix la figuera (T.V.) 
Bala perduda, Una (N.T.2) 
Ball de convit, Un (E.T.V. - E.M.) 
Ball de Torrent, El o El peixcaor y les llauraores (L.T.) 
Ball del ram, El (La Toya) (T.V.) 
Banda de los zapatos, La o El detective Ulls de Musól (C.D.) 
Bañs de les barraquetes, Els (L.E.) 
Barber humit, Un (N.T.2) 
Barca vella, La (T.V.) 
Barraca de fira (G.O.V.) 
Barraques, Les (L.T. - C.D. - N.T.1) 
Barraqueta del nano, La (N.T.1 - N.T.2) 
Bastardo, El (N.T.1) 
Bateig en Burriana, Un (L.E.) 
Batiste Moscatell o La Mona de Pascua (E.T.V.) 
Belmonte de sotana, Un (C.D.) 
Bella Codoñ, La (C.D.) 
Bellesa fallera, La (N.T.2) 
Benefisi de Mora, El (C.D.) 
Benehit amor (G.O.V.) 
Beniflors (N.T.1) 
Beceroles del amor, Les (C.D. - E.M.) 
Besons de Sedaví, Els (L.E. - C.D.) 
Boba y el embobat, La (L.E.) 
Boda del hostaler, La (C.D.) 
Bodes d'or (G.O.V.) 
Bola de neu, La (G.O.V. - C.V.) 
Bonica farsa (N.T.1) 
Borumballes (N.T.2) 
Boticari de Villarreal, El (T.V.) 
Botiga del pual, La (N.T.2) 
Botigues de la O, Les (L.M.) 
Bou y la mula, El o El anchel bobo (L.E. - E.T.V.) 
Bous de cartó (C.D.) 
Bous sinse pá (C.D.) 
Branca florida (LL.V.) 
 
Caballers...¡Vixca la vida! (N.T.) 
Cacaus y tramusos (G.O.V.) 
Cada cosa en son temps (T.V.) 
Cada ovella en sa parella (C.D.) 
Cada ú de son temple (C.D.) 
Cadena de flors (T.V.) 
Cadireta d'or (LL.V.) 
Caiguda del balcó, La (T.V.) 
Calendari de Benito, El (T.V.) 
Camareres, Les (N.T.V.) 
Cambi d'habitasió, Un (C.D.) 
Cambiar de cheni (N.T.1) 
Cambiar d'estat (C.D.) 
Camí nou, El (G.O.V.) 
Canari, El (E.T.) 
Cansó de la vida, La (T.V.) 
Cansonera valensiana (T.V. - G.O.V.) 
Cant del llaurador, El (T.V.) 
Cap d'Olofernes, El (L.E.) 
Capa no sempre tapa, La (L.E. - E.M.) 
Capitá de cartó, Un (C.D. - TE.V.) 
Capitulé Tonico (C.D.) 
Caraba, La (N.T.2 - T.V.) 
Carabasa m'han donat (G.O.V.) 
Caragol el quinquiller (C.D.) 
Carmela la pentinaora (C.D. - T.V.) 
Carmelo el tonto o Tots d'un ventre (C.D.) 
Carn de dona (N.T.V.) 
Cartelera d'espectaculs (N.T.V.) 
Cartes dotals (N.T.V.) 
¡¡Carracuca!! (C.D. - E.M.) 
¡Carrasco! (C.D.) 
Carrera de la dona, La (E.M.) 
Carreró de la llanda, El (C.D.) 
Casa de les gabies, La (T.V.) 
Casa de Meca, La (E.T.V.) 
Casa en compromís, Una (C.D.) 
Casa misteriosa, La (C.D.) 
Casament de les borles, El (L.M.) 
Casament en Picaña, Un (C.D.) 
Cascarrabies (C.D.) 
Casique a redolons, Un (L.E.) 
Castell malahit, El (T.V.) 
Castells en l'aire (N.T.1) 
Castes diferents (N.T.1) 
Castigaors, Els (G.O.V. - C.V.) 
Cero noranta-cins, El (G.O.V. - C.V.) 
Chagants y nanos (T.V.) 
Chala, La (L.E. - C.D.) 
Chateta, La (C.D.) 
Che... che...¡qué Tenorio! (N.T.2) 
¡¡Che, quin lio!! (C.D.) 
Chenit de Tana, El (N.T.2) 
Chent de mar (C.D.) 
Chent de tró, La (C.D. - L.D.) 
Chent del dia o Mil duros y automóvil (G.O.V.) 
Cheperut y coixo (C.D. - N.T.2) 
Chermá de llet (N.T.1) 
Cheroni y Riteta (L.E.) 
Chiques del entresuelo, Les (E.M.) 
Chiques del barrio, Les (G.O.V.) 
Chiquet del milacre, El (L.E.) 
Chiqueta, La (G.O.V.) 
Chirigotes (C.D.) 
Choc d'amor (T.V.) 
¡Chordi! (N.T.2) 
Choyes de Roseta, Les (L.E.) 
Chuant, chuant (G.O.V.) 
Chuche munisipal, Un (TE.V.) 
Chui de faltes, Un (L.M.) 
Chuleries (N.T.1) 
Chulo del baratillo, El (N.T.1) 
Churament sagrat (G.O.V.) 
Chustisia en les mans brutes, La (C.D.) 
Clar de lluna (T.V.) 
Clavariesa, La (T.V.) 
Clavellinera del barrio, La (N.T.2) 
Cobert, El (N.T.2) 
Colombaire de profit (C.LL. - N.T.2) 
Com els cacherulos (T.V.) 
Com se fa un sainet (C.D.) 
Comisió de la falla, La (N.C.) 
Comité paritario de divorsios, Un (N.T.V.) 
¿Coneixes a ta muller? (G.O.V.) 
Conferensia, Una (G.O.V.) 
Conquistes de Don Juan, Les (C.D.) 
Consoladora, casa de empeños y préstamos, La (L.E.) 
Consogres, Els (C.D.) 
Constitusió en ma casa, La (N.T.2) 
Consulta, Una (C.D.) 
Contrarietats amoroses (G.O.V.) 
Cor de valensiá (C.LL.) 
Corp, El (T.V.) 
Cors de fang (G.O.V.) 
Corruixetes (L.E.) 
Cos de ferro (T.V.) 
"Coses de Gomes", Les (N.T.2) 
Criaes, Les (L.E. - TE.V.) 
Cristo del poble (LL.V.) 
Cuadro flamenco (G.O.V.) 
Cuatre comics d'ocasió (C.D.) 
Cuatre seros, Els (G.O.V.) 
Culpes dels pares, Les (T.V.) 
Cuquet del cariño, El (N.T.2) 
 
Danseta, El (C.D.) 
Dàtils de barberia (T.V.) 
De Dar-Drius a l'Alqueria (N.T.1) 
De femater a lacayo (C.D.) 
De fill a fill (G.O.V.) 
De la mateixa sanc (T.V.) 
De pare a pare (N.T.1) 
De prop (C.D.) 
De rebot (T.V.) 
De retorn a la llar (C.D.) 
De sabater a consechal (C.D.) 
De sacristá a torero (G.O.V.) 
De tot te la culpa el Pichi (G.O.V.) 
De Valensia a París o Viache a l'Exposisió (C.D.) 
Debut de Col y Flor, El (C.D.) 
Decrets de la providensia (C.D. - E.M.) 
Deixam la dona, Pepet (C.V.) 
Del porrat de Sent Antoni a les Torres de Serrans (C.D.) 
Del tersio estranjero (N.T.1 - T.V.) 
Del Micalet al Tibidabo o Un viache de a chavo (N.C.) 
Delicada de Gandia, La (N.T.2) 
Demaná de la novia, La (G.O.V.) 
Desde dalt del Micalet (L.E.) 
Desdiches del Tenorio, Les (C.D.) 
Deu, denau y noranta, El (E.T.V.) 
Dia de Gloria (C.D.) 
Diable en capa de sant, El (L.E.) 
Dicha suprema, La (T.V.) 
Dicharachero, El (L.T.) 
Dimarts, 13 (C.D. - E.M.) 
Dimoni fa un milacre, El (T.V.) 
Dinés, dinés y dinés (N.T.1) 
Distints modos de pensar (G.O.V.) 
Divors, El (N.T.2) 
Dolor de fer be, El (G.O.V.) 
Don Chaume el Conquistador (C.LL.) 
Don Chuan Tenalles (C.D.) 
Dona fa la casa, La (T.V.) 
Doneta, La (T.V. - G.O.V.) 
Doña Calsonsillos Candidata (N.T.V.) 
¡Doña Providensia! ¿Aon vius? (N.T.V.) 
Dos anells, Els (L.E. - C.D) 
Dos gotes d'aigua (L.E. - C.D.) 
Dos chermanes, Les (G.O.V.) 
Dos chermans, Els (N.T.1) 
Dos fotógrafos, Els (N.T.1) 
Dos pardalets una aguileta ((N.T.1) 
Dos secrets en dos femelles (G.O.V.) 
Dos sendes, Les (T.V.) 
Dos toreros de cartó ((N.T.2) 
Drama de la "Bolseria", El (N.T.1) 
Dumenche de Rams (T.V.) 
 
Egoisme d'una sogra, L' (C.D.) 
¡Eh, la beta! (C.D.) 
Eixaróp de llarga vida (C.D.) 
¡Eixos caseros...! (G.O.V.) 
¡Eixos sines...! (C.D.) 
Elecsions d'un poblet, Les (C.D.) 
Ella, l'atra y don Pepito (G.O.V.) 
Embolá, L' (N.T.2) 
En bon lío m'he ficat (T.V.) 
En busca de novio (C.LL.) 
En Carnistoltes (T.V.) 
En el bar de la alegría (N.T.1) 
En el pecat va la penitensia (G.O.V.) 
En la Cañá o Asó es disfrutar (T.V.) 
En la festa de les falles (LL.V.) 
En la huitava del Corpus o Les bones llengües (N.T.1) 
En la nit de la plantá (G.O.V.) 
En la nit de Sen Chuan (T.V.) 
En la Nochebuena (G.O.V.) 
En la plasa de bous o Un'hora de cuarentena (L.E.) 
En lo mich del mercat (L.E. - C.D.) 
En lo suor de ton front (N.T.2) 
En temps de la dictaúra o Alcalde per Real Orde (N.T.2) 
En una horchatería valensiana (E.T.V.) 
Encara estem a temps (N.T.2) 
Encara queda sol en la torreta (G.O.V. - C.V.) 
¡Encara viu...! (T.V.) 
Encarna la primorosa (N.T.2) 
Enredro de la radio, L' (T.V.) 
Ensomi d'un valensiá (N.T.2) 
Entre salvatges (C.D.) 
Entre un peixcaor ... y un novio (C.D.) 
Ermita asolada, L' (C.D.) 
¿Es de vosté eixe goset? (N.T.1) 
Es nesesita un Tenorio (G.O.V.) 
Escaleta del dimoni, La (L.E.) 
Escaleta del sel, L' (N.T.V.) 
Escola de cupleteres (N.T.1) 
Esenes de la vida y el amor (N.T.1) 
Esmeralda llevantina, La (C.LL.) 
Esperit de ma cuñá, L' (C.D.) 
Espines de una flor, Les (T.V.) 
Espines del voler (T.V.) 
Estreleta perduda, L' (N.T.V.) 
Estreno, Un (C.D.) 
Estudianta sigle XX, La (N.T.1) 
Estudiants, Els (G.O.V.) 
Examen triunfal (N.T.V.) 
 
Falla de San Chusep, La (E.T.V.) 
Falla del carrer, La (C.LL.) 
Fallo a blanques (G.O.V.) 
Fam no te lley o La solusión mañana, La (C.LL.) 
Familia del tio Merelo, La (T.V.) 
Fandanguet en Paiporta, Un (N.T.1 - E.T.V.) 
Fantasmes del solar o Les coses de Valensia, Els (C.D.) 
Febres hertsianes (T.V.) 
Femater de la casa, El (C.D. - N.T.1 - E.T.) 
Fenómenos (T.V.) 
Festa de la flor, La (G.O.V.) 
Festa del treball, La (T.V.) 
Festes d'un poblet o La filla del clavari, Les (G.O.V.) 
Festes en l'horta (T.V.) 
Fill del cristiá, Lo (C.D.) 
Filla de sa mare, La (N.T.2) 
Filles de só Gabrielo o Una velá d'estiu, Les (C.D.) 
Fillol, El (T.V.) 
Fills dels vells, Els (G.O.V.) 
Firma del testament, La (T.V.) 
Flor del camí del Grau, La (C.D.) 
Flor del voler, La (N.T.2) 
Flór tardana (C.D.) 
Floreta de la serra (T.V.) 
Flors marsides (N.T.2) 
Foc entre sendra (T.V.) 
Foch en l'era (C.D. - E.P.) 
Font del amor, La (T.V.) 
¡Fora baix! (C.D. - N.T.1 - N.T.2) 
Forastera, La (N.T.2) 
Forsa de la costum, La (T.V.) 
Fray Carmelo (C.D.) 
Front a front (N.T.2) 
Fuchint de l'anguila (C.D.) 
Fuchint de un atrevit (N.T.1) 
Fugitiu, El ( N.T.2) 
Furtanines (T.V.) 
 
Gabia de don Cornelio, La (C.D.) 
Gaceta, La (C.D.) 
Gallito y Belmonte o Els bañs del lío (C.D.) 
Gancho, El (G.O.V.) 
Ganes d'agradar (T.V.) 
Gat de Chasinto, El (T.V.) 
Gat negre, El (C.LL.) 
Gata moixa, La (L.E. - C.D.) 
Gato y mendigo (E.T.L.) 
Glándules de mono, Les (G.O.V.) 
¡Goriet es un home! (N.T.2) 
Gos que lladra.... (C.D.) 
Gosa de ma muller, La (C.D.) 
Gran casament, El (N.T.1) 
Grandees del cor (T.V.) 
Grapaet y prou, Un (E.M.) 
¡Grogui...! ¡Grogui...! (N.T.2) 
Guardes al camí (G.O.V.) 
Guerra en Pau, La (L.M.) 
 
¡Hala, adiós! (N.T.1) 
Herensia del rey Bonet, La (L.E.) 
Héroe de Conchinchina, Un (E.T.V.) 
Heroisme de Tadeet, L' (C.D.) 
¡Hiá que tindre carácter! (G.O.V.) 
Historia de un abaecho contá per ell mateix (C.D.) 
¿Ho ha fet el fill del alcalde? (N.T.2) 
Home, Un (G.O.V.) 
Home casat, Un (T.V.) 
Homens y dones de carn (N.T.V.) 
Honor dels pobres, L' (N.T.2) 
Honra entre llengües (T.V.) 
Honra per honra (N.T.2) 
Hora de la siesta, L' (T.V.) 
Hora tonta, L' (G.O.V.) 
Hort de les freses, L' (G.O.V.) 
Hostes vindrán... (L.M.) 
Hóu milagrós, L' (C.D.) 
Huí s'acaba el cafetí (C.D. - N.T.2) 
 
III Volta a Valensia, La (T.V.) 
Imperi de la sanc, El (N.T.V.) 
Indigna farsa, La (G.O.V.) 
Ineseta (C.D.) 
Inquilinos, Els (C.D.) 
 
¡Ja-ma-la-já... Ja-ma-la-já! 
Java, La (T.V.) 
 
Lilí la volantinera (C.D.) 
Lío en la Central, Un (N.T.1) 
Líos de mon cosí, Els (N.T.1) 
Loco, El (T.V) 
Loco, cuans ne fa, Un (T.V.) 
Locura solta, La (T.V.) 
Lola, La (N.T.2) 
Llágrimes d'una femella (C.D.) 
Llangosta, La (G.O.V.) 
Llecha, La (C.D.) 
Llenguache del tabaco, El (G.O.V.) 
Lleve d'ahí a sa filla (G.O.V. - C.V.) 
Lleves eixos pantalons ((N.T.2) 
Lley de vida (C.LL.) 
Llitgendes de Cristo (LL.V.) 
Llops de ciutat (N.T.2) 
Llops de la murta, Els (G.O.V.) 
 
Magos dels chiquets pobres, Els (T.V.) 
Mal instint (G.O.V.) 
Máixquera morta, La (N.T.V.) 
Mala senda, La (T.V.) 
Malahides llengües (T.V.) 
Malcarat, El (G.O.V.) 
Males llengües (C.D. - T.V.) 
Manetes y Pastapasta (C.D.) 
Mar adins (G.O.V.) 
Mare terra, La (T.V.) 
Mareta santa (G.O.V.) 
Marguerida, La (C.D.) 
Mariano, toca...¡Mec! Toca...¡Mec! (G.O.V.) 
Marineta (N.T.1) 
Mariquita la estanquera (C.D. - N.T.1) 
Marit de la machor y el novio de la menuda, El (G.O.V.) 
Marqués de Miragall, El (L.E.) 
Marselina, La (N.T.2) 
Marsellet, El (C.D.) 
Martingales de'ls marits (N.T.1) 
Mascletá sindicalista (N.T.V.) 
Matariles, Els (N.T.1) 
Meche improvisat, Un (N.T.1) 
Melchor, Gaspar y Baltasara (T.V.) 
Menga, La (G.O.V.) 
Mentirola y el tío Lepa (TE.V.) 
Mercat de la consiensia, El (N.T.2) 
Merengues, Els (C.D.) 
Més allá de la lley (G.O.V.) 
Més fa el que vol que el que pot (L.E. - C.D.) 
Mesíes en Patraix, El (E.M.) 
Mestre d'escola, El (N.T.2) 
Mestre de bandurria, El (C.D.) 
Miau-Miau (C.D.) 
Miches cares, Les (G.O.V.) 
Microbios, Els (L.E. - C.D.) 
Mil duros y tartaneta (C.D.) 
Milacre de l'Art y de l'Amor, El (T.V.) 
Milord Quico (N.T.1) 
Millor castic, El (G.O.V.) 
Millor parella, La (T.V.) 
Millor raó el trabuc, La (C.D. - E.T.V.) 
Miqueta (G.O.V.) 
Miseria y compañía (L.E. - C.D.) 
Miss-Kakau (G.O.V.) 
Misteri de la caixeta, El (N.T.2) 
Misteri de Trinitat, El (G.O.V.) 
Modistilles y estudiants (T.V.) 
Molinera de Silla, La (C.D.) 
Moma, La (TE.V.) 
¿Mon marit consechal? (N.T.1) 
Mona y el mico o Asóltali fil que tira, La (C.D.) 
Moneros, Els (C.D.) 
Mora valensiana, La (N.T.1) 
Moraliste, El (N.T.2) 
Moreneta, La (N.T.1) 
Móros en l'horta o El rifeño Ben-Cheroni (C.D.) 
Mort del músic, La (T.V.) 
Mort en vida (T.V.) 
Mosén Ramón (G.O.V.) 
Muller enganya al marit, La (G.O.V.) 
 
Nano de la falla, El (C.D. - T.N.) 
Negosi com un atre, Un (N.T.1) 
Negosi.... es el negosi, El (N.T.2) 
Neteta del meu cor, La (N.T.2) 
Neurasténic, El (N.T.2 - N.C.) 
Ni a l'infern hi ha hui qui vacha (C.D.) 
¡Nicasia... Nicasia! (N.T.2) 
Nina de cristal, La (G.O.V.) 
Nit de festa (G.O.V. - C.V.) 
Nit de la Rosa, La (C.D.) 
Nit en la Glorieta, Una (E.T.V.) 
Niu d'enredros, Un (L.E. - C.D.) 
No es aixó lo que yo vullc (N.T.2) 
No es la sort pa qui la busca (L.E.) 
¡No es per ahí! (T.V.) 
No et fies de l'aigua mansa (G.O.V.) 
No hia un marit fiel (C.LL.) 
¿No me mates! ¡No me mates! (N.T.2) 
No s'acaba.... (C.D.) 
No te penches Nicolás (N.T.2) 
No's pot dir la veritat o La nit de panches buides (T.V) 
¡Nochebuena! (T.V.) 
Novensans, Els (C.D.) 
Novia del lechionari, La (T.V.) 
Novio de la reina, El (G.O.V.) 
Novios de ma cuñá, Els (L.E.) 
Novios del carreró, Els (C.D.) 
Nugolá d'estiu, Una (L.E.) 
 
Ombra del mal, L' (G.O.V.) 
Opresors y oprimits (LL.V.) 
Organiste de Sollana, El (C.D.) 
Oroneta, La (G.O.V.) 
Oronetes d'estiu (G.O.V.) 
Oros son trunfos o Un solero del hortet (L.E.) 
Ortigues y roselles (E.M.) 
Ovelles a parelles, Les (T.V.) 
 
Paca la planchaora (C.D.) 
Paella valensiana, La (G.O.V.) 
Pagar el pato (T.V.) 
Palometa de l'horta (N.T.2) 
Pandilla, La (T.V.) 
Panquemaos, Els (C.LL.) 
Pantomima (G.O.V.) 
Pantorrilles de Rita, Les (N.T.V.) 
Papeta bona, La (N.T.2) 
Pardalot de Sen Chuan, El (T.V.) 
Pare Alcalde, El (L.E. - C.D.) 
Pare Canuto o El Salvador de les "Corsaries", El (N.T.1) 
Pare de la criatura, El (C.LL.) 
Pare, la filla, el novio y la revolusió, El (N.T.V.) 
¡Pare... pare...! (N.T.2) 
¡Pare vosté la burra, amic! (G.O.V.) 
Parent del atre món, Un (L.E.) 
Pascualo y Visanteta o El tribunal de Favara (C.D. - E.T.V. - L.T.N.) 
Pasta de la fornera, La (N.T.V.) 
Pataques y caragóls o La tertulia de Colau (E.T.V.) 
Pati dels cañerets, El (C.D.) 
Pato del Alcalde, El (C.LL.) 
Patrons y proletaris (G.O.V. - C.V.) 
Patti de peixcaors, La (L.E. - L.CH.) 
Pau en casa (T.V.) 
Pau y llibertat (N.T.1) 
Pecat, El (T.V. - N.T.1) 
Pecat de dos pares, El (N.T.1) 
Pecat d'una mare, El (N.T.2) 
Pecats de choventut (T.V.) 
¡¡Peix d'ara viu!! (C.D.) 
Peixca de la ballena, La (G.O.V.) 
Peixcaors de canyeta, Els (C.D.) 
Penitent, El (C.LL.) 
Pepa, La (LL.V.) 
Pepe el curandero (G.O.V.) 
¡Pepico! (T.V.) 
Per la casa de Socorro (C.LL.) 
Per mentir una pasió (N.T.1 - T.V.) 
Per no ser sogra (N.T.1) 
Per saber la veritat (T.V.) 
Per tres pesetes, dos mil duros (C.LL.) 
Per tres pesetes y micha (E.M.) 
Per un belluter parat (C.D.) 
Per un punt (C.D.) 
Per voler ser torero (C.D.) 
Perfums de la vida (G.O.V.) 
Perla d'Alberic, La (C.D.) 
Perla de llevant, La (N.T.2) 
Perque me dona la gana (N.T.2) 
Picardíes d'estudiant (G.O.V.) 
Pilar y Micalet (G.O.V.) 
¡Pilareta...míramos! (N.T.2) 
Pilotes de Nadal, Les (T.V.) 
¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! (N.T.V.) 
Plantá de la falla, La (C.D.) 
Planchaora, La (E.C.) 
Plaseta de la concordia, La (N.T.1) 
Plaseta del alivio, La (G.O.V.) 
¡Plora, plora, Visantet! (G.O.V.) 
Plors y alegries (C.D.) 
¡Pobre Charlot! (C.LL.) 
Pobres flors (G.O.V.) 
Pobres y richs (E.M.) 
Pobrets pero honraets (G.O.V.) 
Pomell de violetes (C.D.) 
Polvos venenosos (G.O.V.) 
Portalet de la Chunga, El (T.V.) 
Portfolio de Valensia (C.D. - E.C.) 
Posta de sol (N.T.V.) 
Presilari, El (C.D.) 
Primer bes, El (G.O.V.) 
Primer net, El (N.T.2) 
Primer voler, El (T.V.) 
Propi amor, El (T.V.) 
Propietaris y colonos (C.D.) 
Prosesó per ma casa, La (E.T.V.) 
Pulmonía triple (G.O.V.) 
Punt de cañamaso, El (N.T.1) 
Punt de gancho, El (C.D.) 
Punt i coma (C.D.) 
Purea del amor, La (T.V.) 
 
¡Que bona era! (C.D.) 
Que costa un voler, Lo (C.D.) 
Que deu ser, Lo (C.LL.) 
Que fá la roba, Lo (L.E.) 
Que fuch de Deu, El....... (L.E. - C.D.) 
¡Que hi ha moros en la costa...! (C.D.) 
Que més puga pa ell, El (N.T.2) 
Que ningú sabía, Lo (G.O.V.) 
Que no inventa la fam, Lo (N.T.1) 
¡Que no t'engañen, cromo! (N.T.1) 
Que no torna, Lo (G.O.V.) 
Que sembres cullirás, Lo (C.D.) 
Que tallen l'abaecho, Els (T.V.) 
Que te por, U (N.T.1) 
Que val un bes, Lo (C.LL.) 
Que ve del atre món, U (T.V.) 
Quelo Chufeta (C.D. - N.T.2) 
¡Qui de fadrí no la corre.....! (C.LL.) 
¿Qui ha mogut este lío? (N.T.2) 
¿Qui talla l'abaecho? (N.T.2) 
Qui tot ho vol (L.E. - C.D.) 
Quico y Neleta o La fira de Valensia (C.D.) 
Quina aulor a gasolina (T.V.) 
¿Quin'hora es, Peret? (N.T.2) 
Quinse de maig (G.O.V.) 
Quintos y renganchaos (C.D.) 
Quite a temps, Un (N.T.1) 
 
Radio Valensia (N.T.2) 
Rarees del agüelo, Les (N.T.1) 
Ratet en el chusgat, Un (C.D.) 
Ratolins de casa rica (G.O.V.) 
Red de novios (E.T.V.) 
Regal de boda, El (T.V.) 
Regrés del emigrant, El (T.V.) 
Reina de la festa del carrer, La (N.T.2) 
Reixos dels pobres, Els (T.V.) 
Rencors de l'horta (N.C.) 
Repatriat, El (T.V.) 
Resialles del visi (N.T.1) 
Retratos al viu (C.D.) 
Rey de les auques, El (C.V.) 
Rey de les criailles, El (L.E.) 
Reys de la marchal, Els (C.D.) 
Reys dels chiquets, Els (G.O.V.) 
Rialles (G.O.V.) 
Rialles del voler (G.O.V.) 
Rics improvisats (N.T.1) 
Rivals, Els (G.O.V.) 
Roder, El (C.D. - L.T.N.) 
Rodeta de sang (N.T.2) 
Roig de Corbera, El (N.T.2) 
Rosa de Valensia (G.O.V.) 
Rosa del barrio chino, La (N.T.2) 
Rusafa-Bolsería-Mataero (T.V.) 
 
Sabater desgrasiat, Un (C.D.) 
Sabater filosófich, Un (C.D.) 
Sabater y detective (C.D.) 
Sal de la figuera (C.LL.) 
Salomón el de la porra o Quin tomba tres es queda net (N.T.V.) 
Salvaora, La (N.T.1) 
Salvasió de la casa, La (G.O.V.) 
Salvasió de Salvilla, La (G.O.V.) 
San..... Serení del monte (C.LL.) 
Sanc redentora (T.V.) 
Sanc valensiana (T.V.) 
Sant de la chica, El (G.O.V.) 
Sant del agüelo, El (C.D.) 
Sant del treball, El (G.O.V.) 
Sant dels milacres, El (C.LL.) 
Sant dels tres, El (C.LL.) 
Sastre....de carreró, Un (G.O.V.) 
Sastreseta, La (E.T.V. - E.M.) 
Seguixca la farsa (G.O.V.) 
Sels de novensá (C.LL.) 
Seminariste, El (T.V.) 
Sempre la sogra (N.T.1) 
Senda d'espines (T.V.) 
Sense caraseta (G.O.V.) 
Senserrá, La (L.T. - C.D.) 
Senserrá del mercat, La (L.E.) 
Senserro de Moncá, El (L.E.) 
Sento el de Meliana (E.T.V.) 
¡Serapio...! (N.T.2) 
Sereno d'Alfafar, El (E.T.V.) 
Serranet, El (T.V.) 
S'ha perdut el foraster (N.T.2) 
¡Si vols ser Papa....! (T.V.) 
¡Silensi! (N.C.) 
Sinse voler (C.D.) 
Siñora consechala, La (G.O.V.) 
Sobehia o El barranc dels llops (C.D.) 
Soc del atre (G.O.V.) 
Soldats y criaes (N.C.) 
Solar de la pobrea, El (T.V.) 
Solitaria del barrio, La (N.C.) 
Solo de flauta, El (C.D. - G.O.V.) 
Sombra de Carracuca, La (C.D.) 
Sombra del Miguelete, La (C.D.) 
Sonámbula, La (C.D. - L.T.) 
Sort que té u, La (C.D.) 
Sota, caball y rey (L.E. - C.D.) 
Suisida, El (C.D.) 
Suisidarse pa viure (N.T.1) 
 
Tal es Cualis com Camalis (L.E.) 
Tarambana, El (C.D.) 
Taronches de Corbera (T.V.) 
Tasa dels hóus, La (C.LL.) 
Taseta de plata, La (N.C.) 
Tea de la discordia, La (L.E.) 
¿Tecla es Meca o la Meca es Tecla? (N.T.V.) 
Techo de San Juan, El (E.T.L.) 
Templá del barrio, La (LL.V.) 
Templat del barrio, El (L.P.) 
Temple de dona (T.V.) 
Tenedor de Cullera, El (T.V.) 
Tenorio a la forsa (G.O.V.) 
Tenorio del carrer, El (G.O.V.) 
Tersera part del Tenorio (T.V.) 
Tertulia de Colau o Pataques y caragóls, La (N.T.1) 
Terra fangosa (G.O.V.) 
Terres malehides (C.LL.) 
Tesor de la Ribera, El (T.V.) 
Teulaí, El (T.V.) 
Teus, meus y nostres (T.V.) 
The film Blasco Ibáñez o La gloria de Valensia (N.T.1) 
Tía Pepa Tona, La (C.LL.) 
Tío cavila o A divertirse a un poblet, El (L.E.) 
Tío Cañaules, El (C.D.) 
Tío Sech y el so Salustiano, El (E.M.) 
Tío Sinagües, El (N.T.1 - TE.V.) 
Tófol Rosca (T.V.) 
Toni Manena y Chuan de la Son (C.D. - E.M.) 
Tonica la del llunar (T.V.) 
¡¡Tonico!! (L.E.) 
Tonto del panerot, El (C.D. - E.M.) 
Torero d'estopa, Un (L.E.) 
¡Tosut! (G.O.V.) 
¡Tot a perra! (N.T.2) 
Tot lo que relluix (N.T.2) 
¡Tots a la fira! (C.D.) 
Tots a Nova York (N.T.1) 
Tots els pillos tenen sort (N.T.2) 
Travesures de Miliet (G.O.V.) 
Tres abelles de colmena (L.E.) 
Tres carabases en un pomell (L.E.) 
Tres forasters de Madrid (L.E.) 
Tres novios de Toneta, Els (T.V.) 
Tres palomes (L.E.) 
Tres roses en un pomell (C.D. - N.T.1) 
Trist destí (C.D.) 
Troná d'estiu, Una (N.T.1) 
Tropesó cuansevol pega en la vida, Un (N.T.2) 
Trull, El (G.O.V.) 
¿Tu tens pare? (N.T.2) 
 
Ultima barraca, La (T.V.) 
Ultimes flors, Les (N.T.2) 
Ultimes oronetes, Les (G.O.V.) 
 
Vacha un lliró o El honor de Marieta (N.T.1) 
Valensia a la garsón (T.V.) 
Valensia a la matiná (C.D.) 
Valensia a la moda (N.T.2) 
Valensia a trosos (N.T.2) 
Valensia en flames (N.T.2) 
Valensia film Cº Production of moving Picture Films (C.D.) 
Valensia la chica o Les apariensies engañen (T.V.) 
Verdadera pasió, La (T.V.) 
Veu de la consensia, La (L.E. - C.D.) 
Veu del amor, La (T.V.) 
Vichilant de la plaseta, El (G.O.V.) 
Victoria dels vensuts, La (G.O.V.) 
Vides trencaes (G.O.V.) 
Vides truncaes (N.T.2) 
Vidre volaor, El (T.V.) 
Violetes de amor (T.V.) 
Visanteta (N.T.2) 
Visites del atre mon (C.D. - T.V.) 
Vista causa de Mary-Heta, La (N.T.2) 
Viudes de la plaseta o Catarrocha descuberta, Les (C.D.) 
Viva Sen Roc.... ¡y a la seba! (L.E.) 
Voler es poder (C.D.) 
Voler y l'ambisió, El (C.LL.) 
Voreta de l'Albufera (G.O.V.) 
Vullc besarte (LL.V.) 
Y diuen que el peix es car (G.O.V.) 
 
¡Y encá diu que no es selosa! (N.T.1) 
¡Ya está ahí! (C.D.) 
Ya estic en ma casa (T.V.) 
Ya no sona la guitarra (G.O.V.) 
¡Ya soc pare, ya soc pare! (G.O.V.) 
¡Ya tenim casa! (N.T.1) 
¡Ya tens mare! (G.O.V.) 
Yayo, El (C.D.) 
Yo heu se tot (N.T.2) 
Yo mate... bous (T.V.) 
Yo no soc yo (G.O.V.) 
Yo no tinc sogra (N.T.2) 
Yo se guardar un secret (T.V.) 
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SENDÍN GALIANA, Alfred (N.T.2 - T.V. - G.O.V.) 
SERNEGUT, Ismael (G.O.V.) 
SERRANO BIGUER, Marià (G.O.V.) 
SERRED MESTRE, Josep (G.O.V.) 
SILVESTRE TEVA, Francesc (T.V.) 
SOLER, Frederic (Serafí Pitarra) (L.E.) 
SOLER, Virgili (N.T.2) 
SOLER LLUCH, Salvador (N.T.2 - T.V. - G.O.V.) 
SOLER MARÍ, Salvador (C.D.) 
SOLER PERIS, Josep (C.D. - G.O.V.) 
SONGEL MULLOR, Enric (T.V.) 
SOTO LLUCH, Manuel (N.T.1 - N.T.2 - T.V.) 
 
TADEO, Francesc (C.D.) 
TALLADA, Miquel (T.V. - N.T.2) 
TAVERNER VELARTE, Manuel (C.D.) 
THOUS I ORTS, Maximilià (C.D. - G.O.V. - C.V. - E.C. - E.P.) 
TOMÁS SÁNCHEZ, Ramón (N.T.2 - T.V.) 
TORRE COVARRUBIAS, Josep María (N.T.1 - N.T.2 - T.V. - N.C. - G.O.V. - C.V.) 
TORRES, Juli (T.V.) 
TORROMÉ, Leandre (C.D. - E.M.) 
 
VALERO MUÑOZ, Ricard (N.T.1) 
VALLS PUCHOL, Lluís (C.D.) 
VALLS RAGA, Francesc (C.D.) 
VERGE, Francesc (N.T.1) 
VIDAL, Manuel (C.D. - N.T.1) 
VIDAL, Vicent (C.LL. - N.T.1 - N.T.2 - G.O.V.) 
VIDAL, Ventura (T.V.) 
VIDAL CORELLA, Vicent (T.V.) 
VIROSQUE SAMPER, Antoni (C.D. - C.LL. - T.V. - G.O.V.) 
 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
1.- El nombre total de títols publicats entre totes les col.leccions és de set-cents noranta-
cinc, sempre tenint en compte que possiblement hi ha més obres que no he aconseguit 
trobar, ni tan sols he arribat a conéixer. 
2.- La major part d'ells són sainets o joguets còmics, és a dir, obres de contingut 
costumista i còmic, amb pretensions de distraure el públic, alhora que de reflexar una 
manera de viure ben coneguda. 
3.- Una característica derivada de l'anterior és la que també la majoria són obres curtes, 
d'un sol acte, front a un petit nombre que entenen dos i encara menys de tres. 
4.- Poques són les obres esmentades que siguen musicals. Tan sols un grapat de 
sarsueles i joguets còmics-lírics es poden incloure en aquest tipus de teatre. 
5.- Era bastant normal que les obres es publicaren en una sola col.lecció, degut a les 
normes editorials i les lleis sobre propietat intel.lectual. Malgrat això, hi ha sis obres que 
es veuen publicades en tres col.leccions. 
 
Agüelo Pollastre, L' (En E.T.V. - C.D. - N.T.1) 
Aprenent de lletí, Un (En E.M. - TE.V. - C.D.) 
Barraques, Les (En L.T. - C.D. - N.T.1) 
Femater de la casa, El (En E.T. - C.D. - N.T.1) 
¡Fora baix! (En C.D. - N.T.1 - N.T.2) 
Pascualo y Visanteta o El Tribunal de Favara (En E.T.V. - L.T.N. -C.D.) 
 
I setanta que apareixen en dues col.leccions: 
¿A on está el lladre? (En E.M. - C.D.) 
Agensia de criaes, Una (En L.E. - C.D.) 
Al sant per la peaña (En L.E. - C.D.) 
Alcalde de barrio, Un (En C.D. - N.T.1) 
Als bous de Castelló (En N.T.1 - N.T.2) 
Amors d'un torrentí, Els (En E.T.V. - C.D.) 
Anar per llana (En L.M. - C.D.) 
Ball de convit, Un (En E.T.V. - E.M.) 
Barraqueta del nano, La (En N.T.1 - N.T.2) 
Beseroles del amor, Les (En E.M. - C.D.) 
Besons de Sedaví, Els (En L.E. - C.D.) 
Bola de neu, La (En C.V. - G.O.V.) 
Bou y la mula o El Anchel 
bobo, El (En L.E. - E.T.V.) 
Cansonera valensiana (En T.V. - G.O.V.) 
Capa no sempre tapa, La (En E.M. - L.E.) 
Capitá de cartó, Un (En C.D. - TE.V.) 
Caraba, La (En N.T.2 - T.V.) 
Carmela la pentinaora (En C.D. - T.V.) 
¡¡Carracuca!! (En E.M. - C.D.) 
Castigaors, Els (En C.V. - G.O.V.) 
Chala, La (En L.E. - C.D.) 
Chent de tro, La (En L.D. - C.D.) 
Cheperut y coixo (En C.D. - N.T.2) 
Colombaire de profit (En C.LL. - N.T.2) 
Criaes, Les (En L.E. - TE.V.) 
Decrets de la Providensia (En E.M. - C.D.) 
Del tersio estranjero (En N.T.1 - T.V.) 
Dimats, 13 (En E.M. - C.D.) 
Doneta, La (En T.V. - G.O.V.) 
Dos anells, Els (En L.E. - C.D.) 
Dos gotes d'aigua (En L.E. - C.D.) 
En lo mich del mercat (En L.E. - C.D.) 
Encara queda sol en la 
torreta (En C.V. - G.O.V.) 
Fandanguet en Paiporta, Un (En E.T.V. - N.T.1) 
Foch en l'era (En E.P. - C.D.) 
Gata moixa, La (En L.E. - C.D.) 
Huí s'acaba el cafetí (En N.T.2 - C.D.) 
Lleve d'ahí a sa filla (En C.V. - G.O.V.) 
Males llengües (En T.V. - C.D.) 
Mariquita la estanquera (En C.D. - N.T.1) 
Més fa el que vol que el 
que pot (En L.E. - C.D.) 
Microbios, Els (En L.E. - C.D.) 
Millor raó el trabuc, La (En E.T.V. - C.D.) 
Miseria y compañía (En L.E - C.D.) 
Nano de la falla, El (En C.D. - T.N.) 
Neurastènic, El (En N.T.2 - N.C.) 
Nit de festa (En C.V. - G.O.V.) 
Niu d'enredros, Un (En L.E. - C.D.) 
Pare alcalde, El (En L.E. - C.D.) 
Patrons y proletaris (En C.V. - G.O.V.) 
Patti de peixcaors, La (En L.E. - L.CH.) 
Pecat, El (En T.V. - N.T.1) 
Per mentir una pasió (En N.T.1 - T.V.) 
Portfolio de Valensia (En E.C. - C.D.) 
Que fuch de Deu, El.... (En L.E. - C.D.) 
Quelo Chufeta (En C.D. - N.T.2) 
Qui tot hu vol (En L.E. - C.D.) 
Roder, El (En C.D. - L.T.N.) 
Sastreseta, La (En E.T.V. - E.M.) 
Senserrá, La (En L.T. - C.D.) 
Solo de flauta, El (En C.D. - G.O.V.) 
Sonámbula, La (En L.T. - C.D.) 
Sota, caball y rey (En L.E. - C.D.) 
Tío Sinagües, El (En TE.V. - N.T.1) 
Toni Manena y Chuan de la Son (En E.M. - C.D.) 
Tonto del panerot, El (En E.M. - C.D.) 
Tres roses en un pomell (En C.D. - N.T.1) 
Veu de la consiensia, La (En L.E. - C.D.) 
Visites del atre món (En C.D. - T.V.) 
Zero noranta-cinc, El (El 0'95) (En G.O.V. -C.V.) 
 
 
6.- Pel que fa als autors, són anomenats en total dos-cents vint-i-cinc entre totes les 
col.leccions. 
7.-  Cada autor podia publicar en qualsevol col.lecció i per això no es limitaven a una 
sola d'elles. Hi ha dos autors que tenen obres en set col.leccions: 
BARCHINO PÉREZ, Francesc (En C.D. - C.LL. - N.T.1 - N.T.2 - T.V. - N.C. - 
G.O.V.) 
COMES I MARTÍNEZ, Francesc (En C.D. - N.T.1 - N.T.2 - T.V. - N.C. - G.O.V. - 
C.V.) 
cinc més en sis col.leccions: 
JUAN ALCARAZ, Lluís (En C.D. - C.LL. - N.T.1 - T.V. - G.O.V. - LL.V.) 
MONTESINOS PALOMARES, Vicent (En C.D. - C.LL. - N.T.1 - N.T.2 - T.V. - 
G.O.V.) 
PALANCA I ROCA, Francesc (En E.M. - L.E. - E.T.V. - C.D. - N.T.1 - G.O.V.) 
ROIG I CIVERA, Antoni (En E.M. - L.M. - TE.V. - L.E. - C.D. - T.V.) 
TORRE COVARRUBIAS, Josep Mª (En N.T.1 - N.T.2 - T.V. - N.C. - G.O.V. - C.V.) 
cinc més en cinc: 
CASTAÑER FONS, Josep (En N.T.2 - T.V. - N.C. - G.O.V. - LL.V.) 
ESCALANTE I MATEU, Eduard (En L.E. - E.M. - E.T.V. - TE.V. - L.CH.) 
ESCALANTE I FEO, Eduard (En L.T. - C.D. - N.T.1 - L.D. - L.T.N.) 
JUAN GARCIA, Josep María (En C.D. - N.T.2 - T.V. - G.O.V. - C.V.) 
THOUS I ORTS, Maximilià (En C.D. - G.O.V. - C.V. - E.C. - E.P.) 
i diset en quatre: 
ALFONSO ANDREU, Vicent (En C.D. - C.LL. - T.V. - G.O.V.) 
BALADER I SANCHÍS, Joaquim (En C.D. - L.E. - E.M. - L.M.) 
BERNAT I BALDOVÍ, Josep (En N.T.1 - C.D. - E.T.V. - L.T.N.) 
BROSETA ROSELL, Vicent (En C.D. - N.T.2 - T.V. - G.O.V.) 
BURGUET I CODOÑER, Joan Bta. (En C.D. - N.T.1 - E.M. - TE.V.) 
CASINOS MOLTÓ, Artur (En N.T.2 - T.V. - G.O.V. - C.V.) 
GARCIA CAPILLA, Josep (En L.E. - C.D. - N.T.1 - E.T.) 
GARRIDO, Josep María (En N.T.2 - T.V. - G.O.V. - LL.V.) 
GAYANO LLUCH, Rafael (En C.D. - N.T.1 - N.T.2 - T.V.) 
HARO LÓPEZ, Manuel (En C.LL. - N.T.1 - T.V. - G.O.V.) 
MAMANO I PIQUER, Josep (Josep Ovara) (En C.D. - E.M. - L.M. - TE.V.) 
MELIÀ BERNABEU, Felip (En N.T.1 - T.V. - G.O.V. - C.V.) 
MORANTE BORRÀS, Jesús (En N.T.1 - N.T.2 - T.V. - LL.V.) 
NAVARRETE SÁNCHEZ, Manuel (En C.D. - N.T.1 - N.T.2 - G.O.V.) 
PERIS CELDA, Josep (En C.D. - C.LL. - T.V. - G.O.V.) 
VIDAL, Vicent (En C.LL. - N.T.1 - N.T.2 - G.O.V.) 
VIROSQUE SAMPER, Antoni (En C.D. - C.LL. - T.V. - G.O.V.) 
8.- Els autors dels quals apareixen més obres són: 
ESCALANTE I MATEU, Eduard............. 37 obres 
BARCHINO PÉREZ, Francesc................. 34 obres 
COMES I MARTÍNEZ, Francesc.............. 31 obres 
MELIÀ BERNABEU, Felip....................... 25 obres 
GAYANO LLUCH, Rafael........................ 24 obres 
PERIS CELDA, Josep................................ 21 obres 
HERNÁNDEZ CASAJUANA, Faust........ 21 obres 
MORANTE BORRÀS, Jesús..................... 19 obres 
JUAN GARCIA, Josep María.................... 17 obres 
MONTESINOS PALOMARES, Vicent..... 17 obres 
9.- La sola existència de tal nombre d'obres, autors, companyies i revistes dedicats al 
teatre valencià ja dóna idea de la importància que el teatre en la nostra llengua va tindre 
i de la constància en què va ser representat al llarg del país. 
10.-Encara que això mereix ser tractat més ampliament, cal esmentar l'intent  de 
mantindre viva l'espurna del teatre per part de gairebé totes les col.leccions, que en les 
portades i contraportades dels seus números donaven informació sobre els diferents 
teatres, obres i autors, així com notícies, comentaris i curiositats del món teatral. 
 
 
 
Xàbia, estiu, 1996 
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ABREVIATURES EMPRADES EN AQUEST TREBALL 
(E.M.) El Micalet 
(E.T.V.) El Teatro Valenciano 
(L.E.) La Edetana 
(L.M.) La Moma 
(E.T.) El Teatro 
(E.C.) El Comiquito 
(TE.V.) Teatro Valenciano 
(L.D.) La Degollà 
(L.T.) La Trona 
(E.T.L.) El Teatro Liberal 
(E.P.) El Palleter 
(C.D.) El Cuento del Dumenche 
(L.CH.) La Chala 
(T.N.) La Traca Nova 
(L.T.N.) La Trona Nova 
(L.P.) La Pebrera 
(C.LL.) La Comèdia Llevantina 
(N.T.1) Nostre Teatro (Primera època) 
(C.V.) Comèdies Valensianes 
(N.T.2) Nostre Teatro (Segona època) 
(T.V.) Teatro Valensiá 
(N.C.) Nostres Comèdies 
(G.O.V.) Galeria de Obres Valensianes 
(LL.V.) Lletres Valensianes 
(N.T.V.) Nou Teatro Valensiá 
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